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El presente Informe Técnico titulado “Proceso Constructivo Vial de las 
calles Jupiter, Sol, Estrella, Cometa, Urano, Neptuno y Marte de la Urbanizacion 
Los Eucaliptos, Distrito De Huancayo, Provincia De Huancayo – Junin”; tuvo 
como Problema General: ¿Cómo es el Proceso Constructivo Vial de la 
Urbanización los Eucaliptos Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo – 
Junín? y el Objetivo General fue Analizar el Proceso Constructivo Vial de la 
Urbanización los Eucaliptos Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo – 
Junín. 
 
En el aspecto metodologico se utilizo el Tipo de Estudio Aplicada; de 
Nivel Descriptivo, de Diseño No Experimental, se  tuvo como Poblacion la 
Urbanizacion los Eucaliptos, Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo-Junin 
y la muestra fue no probabilistica; se considero las calles de la Urbanizacion los 
Eucaliptos. 
 
Se llego a la siguiente conclusion: El Proceso Constructivo Vial de la 
Urbanizacion los Eucaliptos Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo – 
Junin, esta acorde con la Estructura Urbana según el Plan de Desarrollo Urbano-
2006-2011. 
 
Palabras claves: Procedimiento Constructivo Vial, Estructura Urbana, 














This Working Report on Professional Proficiency entitled “Road 
Construction Process of Jupiter, Sun, Star, Comet, Uranus, Neptune and Mars 
streets of the Los Eucaliptos Urbanization District of Huancayo, Huancayo 
Province - Junin”; Its General Problem was: How is the Road Construction 
Process of the Eucalyptus Urbanization of the District of Huancayo, Province of 
Huancayo - Junín? and the General Objective was to Analyze the Road 
Construction Process of the Eucalyptus Urbanization District of Huancayo, 
Province of Huancayo - Junín. 
 
In the methodological aspect the Type of Applied Research was used; 
Descriptive Level, of Non-Experimental Design, the Ways of the Urbanization of 
the Eucalyptus District of Huancayo, Province of Huancayo-Junin were taken as 
Population and the Sample was Non-Probalistic, the Type of Sampling was for 
Convenience. The Data Collection Technique was the Documentary Sources and 
Records and the Instruments were the Technical Data Sheets. 
 
The following conclusion was reached: The Road Construction Process 
of the Los Eucalyptus Urbanization District of Huancayo, Huancayo Province - 
Junin, is in accordance with the Urban Structure according to the Urban 
Development Plan-2006-2011. 
 
Keywords: Road Construction Procedure, Urban Structure, Technical 












El Proceso Constructivo Vial son las etapas, actividades y procesos 
mediante el cual se realizara la construcción de una via, para ello se debe de 
contar con conocimientos indispensables a fin de obtener una buena 
funcionalidad de la estructura del pavimento y son los siguientes: Movimientos 
de Tierras, Construccion de Drenaje Menor y Drenaje Mayor, Construccion de 
Sub-Base y Base, Construccion de la Superficie de Pavimento o Carpeta de 
Rodaduras y Localizacion de las Señales y Marcas de Trafico. 
 
Asimismo las vias de comunicación son elementos de gran importancia 
en la economía de zonas urbanas y rurales, teniendo en cuenta la serviciabilidad 
que brindan las carreteras, ademas que beneficiarán con el desarrollo socio-
económico de los sectores de la población, por ello es necesaria una adecuada 
planificación en los proyectos viales para optimizar y facilitar el proceso, 
mejorando de esta manera las condiciones de vida de los pobladores. En tal 
sentido, es de gran relevancia para el progreso, contar con vías en buenas 
condiciones, que sea eficiente, y permita la comunicación entre las zonas rurales 
y urbanas. 
 
Por lo tanto, el presente Informe de Trabajo de Suficiencia Profesional 
titulado “Proceso Constructivo Vial de las calles Jupiter, Sol, Estrella, Cometa, 
Urano, Neptuno y Marte de la Urbanizacion Los Eucaliptos Distrito De Huancayo, 
Provincia De Huancayo – Junin”, desarrollo el proceso constructivo de una vía, 
donde se tiene la parte física, geográfica, económica y social que influye en los 
parámetros de diseño y proceso constructivo, según sea la zona de la obra, el 
suelo y condiciones climaticas. 
 
En tal sentido de ha formulado el siguiente problema general ¿Cómo es 
el Proceso Constructivo Vial de la Urbanización los Eucaliptos, Distrito de 
Huancayo, Provincia de Huancayo – Junín? y el Objetivo General fue Analizar el 
Proceso Constructivo Vial de la Urbanización los Eucaliptos, Distrito de 
Huancayo, Provincia de Huancayo – Junín. 
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Por lo tanto, la propuesta de este Informe de Trabajo de Suficiencia 
Profesional es conocer la construccion de pavimentos, por ser estos de gran 
necesidad para la ciudadania. Asimismo debemos conocer las normas, el diseño 
y proceso constructivo, para que la obra este acorde según las especificaciones 
técnicas las cuales no se cumplen en su totalidad por las diferentes 
circunstancias dentro de una obra. 
 
El presente Informe de Trabajo de Suficiencia Profesional, esta 
estructurado en cuatro Capitulos: el Primer Capitulo esta conformado por el 
Planteamiento del Problema, dentro del cual estan: el Problema General, los 
Problemas Específicos, el Objetivo General, los Objetivos Específicos, la 
Justificación Práctica y Metodología y la Delimitación Espacial y Temporal. 
Asimismo el Segundo Capitulo presenta el Marco Teorico, en el cual incluye las 
Bases Teoricas y Bases Legales. De igual manera el Tercer Capitulo esta 
constituido por la Metodologia, en el cual se ha considerado el Tipo de Estudio, 
Nivel de Estudio, Diseño de Estudio, Población y Muestra, Técnicas e 
Instrumentos de Recoleccion y Analisis de Datos y Procesamiento de la 
Informacion. Asimismo el Cuarto Capitulo comprende el Desarrollo del Informe, 
el cual contiene las Generalidades, Avance de Obra de Evaluacion Mensual y 
Presentacion de Resultados según los Objetivos. 
 
Finalmente, se desarrolló las Conclusiones, recomendaciones, Referencias 
Bibliograficas y Anexos, concerniente al presente Informe de Trabajo de 


















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
Las estructuras viales son prioridad esencial de la sociedad para la 
prosperidad de una población, son el medio principal de comunicación e 
intercambio de bienes y servicios, entre dos o más zonas. Un mal estado 
de estas perjudicaría fuertemente como problemática para la comunidad 
y su desarrollo.  En Colombia existe una gran parte de las carreteras viales 
que se constituye por pavimentos flexibles, debido a que pueden obtener 
mayores deformaciones sin rotura y además el costo es menor en 
comparacion de otros tipos de pavimentos. No obstante, estos pavimentos 
acontecen de otras desventajas generados por las fuertes variaciones de 
temperatura, precipitaciones, erosión, corrientes de agua y la creciente 
demanda de vehíchulos en las vías, y la capacidad portante del suelo que 
soporta la infraestructura vial, entre otros.  (Clavijo Rey, 2014)  
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En el año 2015 el 54% de la Red Vial Nacional estaba pavimentada, 
dos años y medio después, el porcentaje ha pasado a 60%, pero aún falta 
un 40% por finalizar. Se estima que hasta julio de 2016 la Red Vial 
Nacional estará conformada por 25,387 kilómetros de carreteras. 
(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2014). Este diagrama 
muestra solamente las vías longitudinales que estarian uniendo grandes 
distancias, existen a lo largo de la carretera tramos que son trochas ya 
que faltan asfaltarse; así el 90% a nivel departamental y el 98% en la red 
vecinal no cuentan con pavimento. Existiendo un gran porcentaje de vías 
sin asfalto en nuestro país, por lo tanto para llevar a cabo todo lo 
planificado por Provías está generando un gran consumo de asfalto, el 
mismo que no se encuentra registrado en cantidades.  
En la Provincia de Huancayo, el fundamental problema que se observa 
son los deficientes diseños convencionales de mezcla asfáltica, son 
factores que influyen al mal diseño del asfalto, los materiales no cumplen 
con las especificaciones técnicas, el mal colocado de la carpeta asfáltica, 
entre otras , por ende, surge la necesidad de tener mucha consideración 
en los estudios para el diseño respectivo haciendo uso de nuevos 
elementos que permitan garantizar resultados de calidad en el transcurso 
del tiempo. En la Urbanización los Eucaliptos en el Distrito de Huancayo 
se observa la superficie de rodadura de la vía se encuentra a nivel de 
afirmado en estado muy deteriorado, ademas de no contar un sistema de 
desagüe pluvial, esto genera dificultad para el transito adecuado de los 
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vehículos y peatones; aumentando de este modo los costos de operación 
y mantenimiento. 
Con la ejecución del presente Informe de Trabajo de Suficiencia 
Profesional, se pretende dar solución a largo plazo a los problemas viales 
en la zona para poder satisfacer las necesidades de los usuarios de la 
Urbanización Los Eucaliptos beneficiando al barrio de San Carlos y su 
comunicación con el distrito de Huancayo, mejorando también los anillos 
viales en los sectores aledaños al área intervenida. 
1.2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  
1.2.1. Problema general  
¿Cómo es el Proceso Constructivo Vial de la Urbanización los Eucaliptos, 
Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo – Junín? 
1.2.2. Problema especifico 
1. ¿Cuáles son los factores considerados en el Proceso Constructivo Vial 
de la Urbanización los Eucaliptos, Distrito de Huancayo, Provincia de 
Huancayo – Junín? 
2. ¿Cuáles son los materiales, herramientas y maquinarias considerados 
en el Proceso Constructivo Vial de la Urbanización los Eucaliptos, 
Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo – Junín? 
3. ¿Cuáles son los problemas que se presentan en el Proceso 
Constructivo Vial de la Urbanización los Eucaliptos, Distrito de Huancayo, 
Provincia de Huancayo – Junín? 
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4. ¿Determinar el cumplimiento de la norma en el Proceso Constructivo 
Vial de la Urbanización los Eucaliptos, Distrito de Huancayo, Provincia 
de Huancayo – Junín? 
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.3.1. Objetivo general 
Analizar el Proceso Constructivo Vial de la Urbanización los Eucaliptos, 
Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo – Junín 
1.3.2. Objetivos específicos 
1. Identificar los factores considerados en el Proceso Constructivo Vial 
de la Urbanización los Eucaliptos, Distrito de Huancayo, Provincia de 
Huancayo – Junín. 
2. Describir los materiales, herramientas y maquinarias considerados en 
el Proceso Constructivo Vial de la Urbanización los Eucaliptos, Distrito de 
Huancayo, Provincia de Huancayo – Junín 
3. Identificar los problemas que se presentan en el Proceso Constructivo 
Vial de la Urbanización los Eucaliptos, Distrito de Huancayo, Provincia de 
Huancayo – Junín 
4. Verificar el cumplimiento de la norma en el Proceso Constructivo Vial 
de la Urbanización los Eucaliptos, Distrito de Huancayo, Provincia de 






1.4.1. Justificacion Practica  
La superficie de la via se encontraba en muy malas condiciones, 
asimismo la superficie de la via esta a nivel de afimado, no cuenta con 
un sistema de desagüe pluvial ocasionando depositos de agua, charcos 
de agua, lo cual es peligroso para la salud publica, tambien ocasiona 
dificultad en el transito adecuado de los vehículos y peatones; 
aumentando de este modo el costo de operación y mantenimiento de 
los vehículos. 
El estudio se justifica a través de la aplicación de la concepción 
científica - tecnológica dentro del cumplimiento de la norma 
correspondiente. Con la ejecución del presente Informe de Trabajo de 
Suficiencia Profesional,  se pretende dar solución a largo plazo a los 
problemas viales en la zona para poder satisfacer las necesidades de 
los usuarios de la Urbanización Los Eucaliptos, beneficiando al barrio 
de San Carlos y su comunicación con el Distrito de Huancayo, 
mejorando también los anillos viales en los sectores aledaños al área 
intervenida. Así mismo con el estudio se estipulará una metodología de 
cálculo, diseño y elaboración de los diseños de mezcla asfáltica. 
1.4.2. Justificacion Metodologica 
En el desarrollo del presente Informe de Trabajo de Suficiencia 
Profesional, se utilizo el Tipo de Estudio Aplicada; de Nivel 
Descriptivo, de Diseño No Experimental, se  tuvo como Poblacion las 
Vias de la Urbanizacion los Eucaliptos Distrito de Huancayo, Provincia 
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de Huancayo-Junin y la Muestra fue No Probalistica, el Tipo de 
Muestreo fue por Conveniencia. La Tecnica de Recoleccion de Datos 
fueron las Fuentes Documentales y Registros y los Instrumentos 
fueron las Fichas Tecnicas.  
 
Consecuentemente, luego de haber demostrado su validez y 
confiabilidad podran ser utilizados en otros trabajos de investigacion, 
relacionadios a la materia de investigacion. 
1.5. Delimitación 
1.5.1. Delimitación espacial 
El terreno para el proyecto del estudio se encuentra Ubicado en: 
 Lugar  : Urbanización Los Eucaliptos  
 Región  : Junín. 
 Provincia  : Huancayo. 
 Distrito  : Huancayo. 
 Sector  : CA-1  
 Zona  : ZCD / R3-A 
 Latitud Oeste : 75°11' 29.72" O. 
 Latitud Sur : 12° 02' 39.70" S. 
 Altitud  : 3,332 m.s.n.m. 
   Linderos: Por el Norte : Con Jr. El Sol; y Límite de propiedad de la     
Universidad Peruana los Andes (UPLA).  
 Por el Sur    : Con la Calle Urano 
Por el Este    : Con la calle Neptuno; y Límite de propiedad 
de la   Universidad Peruana los Andes (UPLA).  
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                                Por el Oeste   : Con la Av. Mártires del Periodismo 









      IMAGEN N° 01                             
                                                                                  FUENTE: WIKIPEDIA 
 
Plano de sectorización 
 
        IMAGEN N° 02                             






UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE 
HUANCAYO 




Plano de micro localización 
Ubicación Específica (Vista del área del proyecto)  
             
IMAGEN N° 03 
                                                                        FUENTE: GOOGLE EARTH 
 
1.5.2. Delimitación temporal 
El periodo durante el cual se elaborará será del mes de setiembre 


















CAPÍTULO II  
MARCO TEÓRICO 
2.1. BASES TEÓRICAS  
2.1.1. Pavimentos 
El Pavimento esta compuesto por varias capas las cuales estan 
construidas sobre la subrasante en una via. Conformando una estructura 
capaz de resistir y distribuir esfuerzos ocasionados por los vehículos, 
ademas de mejorar las condiciones de confort y seguridad para un tránsito 
adecuado. Los pavimentos esta constituidos por la subbase, base y 
carpeta de rodadura mayormente. 
 Base: Es aquella capa que va colocado por debajo de la capa de 
rodadura y su funcion principal es de sostener, distribuir y transmitir 
las cargas ocasionadas por los vehiculos. La capa de la base será 
de material granular drenante con un CBR ≥ 80% o de lo contrario 
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será tratada con asfalto, según requiera el tratamiento adecuado 
cal o cemento.  
 Subbase: Es la capa con un material especificado y cuenta con un 
espesor de diseño, es el encargado de sostener a la base y carpeta 
de rodadura, controlar el problema de capilaridad del agua. Esto 
depende del tipo de diseño y los dimensionamientos que se 
realicen para el pavimento, esta capa puede obviarse según el tipo 
de pavimento. La capa de material granular debe tener un CBR ≥ 
40% o ser tratada con asfalto, según requiera el tratamiento 
adecuado cal o cemento. (ICG- Manual de Carreteras) 
2.1.2. Proceso Constructivo de una Via 
Son las etapas, actividades y procesos mediante el cual se realizara la 
construcción de una via, para ello se debe de contar con conocimientos 
indispensables a fin de obtener una buena funcionalidad de la estructura 
del pavimento y son las siguientes: 
• Movimiento de tierras: Es la operación de corte y traslado de toda 
clase de material independiente de su naturaleza o de sus 
características, dentro o fuera de los límites de construcción, el 
movimiento de tierras tambien se da en los rellenos, terraplenes y  
otros elementos que se relacionen con la construcción de la carretera, 
así como también el corte y movimiento del material sobrante que no 




• Construcción de drenaje menor y drenaje mayor: las alcantarillas son 
estructuras que tienen por objetivo principal conducir el agua para 
librarlo en un lugar adecuado. 
• Construcción de sub-base y base: La Sub-base es la capa de la 
estructura del pavimento que tiene que soportar y transmitir con 
igualdad los efectos de las cargas ocasionadas por el tránsito 
proveniente de las capas superiores del pavimento, la base es la capa 
que esta constituida por piedra o grava, con arena y suelo, en su 
estado natural o pueden ser clasificados mediante trituración parcial. 
• Construcción de la superficie de pavimento o carpeta de rodadura; es 
una capa de cobertura conformada por riegos de material bituminoso 
y agregados pétreos triturados de tamaño uniforme o también es una 
capa compuesta por cemento, agua y agregados dosificados 
correctamente y, mediante la compactación, son acomodados y 
orientados en su posición más densa. Esta capa recibe directamente 
las cargas del tránsito proporcionando al pavimento las condiciones 
necesarias de impermeabilidad, resistencia al desgaste y suavidad al 
rodaje. 
• La localización de las señales y marcas de tráfico: Este tipo de 
trabajos son lo que corresponde a la señalización vertical y horizontal, 
los monumentos de kilometraje y los tipos de elementos como postes, 
indicadores de giros a la derecha, izquierda ademas del derecho de 
vía y defensas para carreteras. Gómez, (2011) 
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2.1.3. Características que debe reunir un pavimento 
Un pavimento debe de proporcionar necesariamente la satisfaccion en su 
empleo y reunir los siguientes requisitos: 
 Ser capaz de resistir las cargas ocasionadas por el tránsito. 
 Ser resistente frente a los agentes del intemperismo. 
 Contar con una textura superficial acorde con las velocidades 
previstas de circulación de vehículos. 
2.2. BASES LEGALES 
 ICG. Manual de Carreteras (Ed. 2014)- Suelos, Geología, 
Geotecnia y Pavimentos. Perú: Ministerio de Trasportes y 
Comunicaciones. 
 RNE. E.010 Pavimentos Urbanos (Ed. 2016)- s. Perú: Diario El 
Peruano.  
 EG. Manual de Carreteras- Especificaciones Técnicas 
Generales para la Construcción (Ed 2013.). Perú: Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.  
 DG. Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (Ed 2018). 
Perú: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 Afirmado: 
Capa con material selecto procesado dependiendo al tipo de diseño, 
que va colocado sobre la sub-rasante o sub-base de un pavimento. 
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El afirmado tendrá la función de capa de rodadura para el soporte de 
tráfico en vías no pavimentadas. Esta capa puede contar con un 
tratamiento de estabilización. Según NTE CE. 010. 
 Base:  
Es una capa de material granular, aunque también podría ser un 
suelo estabilizado con concreto asfáltico, o utilizando concreto 
hidráulico. Su función principal reside en ser un elemento estructural 
de los pavimentos, pero también puede servir como capa drenante. 
Según NTE CE. 010 
 Sub Base:  
Es la capa que compone el paquete estructural del pavimento y esta 
situada inmediatamente por debajo de la Base. Tambien evita que 
ingresen algunos materiales que estan compuestas por la base con 
los de la subrasante por otra parte actúa como filtro para la base 
evitando que los finos de la subrasante la contaminen conservando 
su calidad. (Montejo, 2002, pág. 14) 
 Subransante: 
Es la capa terreno de una via, encargada de soportar la estructura 
del pavimento y se encuentra a una profundidad donde no le afecta 
la carga de diseño que corresponde al tránsito previsto. (Coronado, 





 Adoquín:  
Piedra laborada, concreto u otro componente en forma de un prisma 
para uso en pavimentos. Según NTE CE. 010 
 Adoquinado:  
Es aquel pavimento cuya superficie de rodadura está formada por 
adoquines. Según NTE CE. 010 
 Pavimento Semi-Rígido  
Los pavimentos con adoquines de concreto tiene sus orígenes en 
los empedrados, que luego se desarrollaron hacia los adoquines de 
piedra, madera y arcilla. En la actualidad se cuenta con tecnologías 
especiales para su fabricación ya que se consiguieron adoquines de 
concretas resistentes y duraderos con formas y texturas 
homogéneas, y de colores diversos. (Manual de suelos geología 
geotecnia y pavimentos (2014) pág. 246 – 249) 
 CBR: 
 El Ensayo CBR: Ensayo de Relación de Soporte de California nos 
ayuda a saber cual es la resistencia que tendra al esfuerzo cortante 
de un suelo y para poder evaluar la calidad del terreno para 
subrasante, sub base y base en pavimentos. Este ensayo se realiza 












CAPÍTULO III  
METODOLOGÍA 
3.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
El tipo de investigación por la naturaleza del estudio fue Aplicada, según 
Hernández, (2014), “ella trata de comprender y resolver el problema”, para 
el estudio se utilizó las bases teóricas para analizar el Proceso Constructivo 
Vial de las calles júpiter, sol, estrella, cometa, Urano, Neptuno y marte de 
la urbanización los eucaliptos distrito de Huancayo, provincia de Huancayo 
– Junín. 
3.2. NIVEL DE ESTUDIO 
El estudio por el nivel de profundidad fue Descriptivo según Sanchez 
(2000), manifiesta “permite describir las manifestaciones de las variables. 
Para el estudio se realizó el análisis del Proceso Constructivo Vial de las 
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calles júpiter, sol, estrella, cometa, Urano, Neptuno y marte de la 
urbanización los eucaliptos distrito de Huancayo, provincia de Huancayo – 
Junín. 
3.3. DISEÑO DE ESTUDIO 
El diseño metodológico por la naturaleza del estudió fue el No 
Experimental; según Hernández (2014), manifiesta que el diseño no 
experimental – descriptivo. Describe el comportamiento de las variables en 
un determinado tiempo. Para el estudio se analiza el proceso constructivo 
vial de las calles júpiter, sol, estrella, cometa, Urano, Neptuno y marte de la 
urbanización los eucaliptos distrito de Huancayo, provincia de Huancayo – 
Junín  
Esquema del diseño de investigación  
O - X 
Donde: 
O = Observación 
X1 = Variable 01 
3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.4.1. Población.  
Para Sampieri, (2014), “una población es el conjunto de todos los casos 
que concuerdan con una serie de especificaciones” (pág. 65). Para el 
estudio la población estuvo conformado por las vías de la urbanización los 
eucaliptos distrito del Huancayo.  
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3.4.2. Muestra.  
La Muestra fue no probabilística, el tipo de muestreo es por 
conveniencia, según Sánchez y Reyes (2002, p. 243) considera “el 
investigador selecciona sobre la base de su propio criterio las unidades 
de análisis”. La muestra estuvo conformada por las vías de las calles 
Júpiter, Sol, Estrella, Cometa, Urano, Neptuno y Marte de la urbanización 
los eucaliptos. 
3.5. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE 
DATOS 
Las técnicas de recopilación de datos fueron las fuentes documentales, 
registros y los instrumentos fueron las fichas técnicas. 
3.6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
Para el análisis de los datos se utilizó la técnica estadística descriptiva, en 
el que se trabajó organizado y las figuras sirvieron para presentar en 



















CAPITULO IV  
DESARROLLO DEL INFORME 






Urbanización Eucalipto – San Carlos 
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Administración Directa 
ENTIDAD EJECUTORA : 
Municipalidad Provincial de Huancayo 
Gobierno Regional de Junín 
PRESUPUESTO SEGÚN EXP. 
TÉCNICO 
: S/.2’144,564.18 
PRESUPUESTO ASIGNADO   
GOBIERNO REGIONAL DE 
JUNIN 
: S/.1’646,215.59 
M. PROVINCIAL DE 
HUANCAYO 
: S/. 473,589.00 
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RESOLUCIÓN APROB. EXP. 
TÉCNICO 
: N° 171-2014-MPH/GOP 
RESOLUCIÓN APROB. 
ACTUALIZACION 
: N° 068-2016-MPH/GOP 
RESIDENTE DE OBRA : Ing. Susan Medina Galarza 
SUPERVISOR DE OBRA : Ing. Miguel Angel García Ramírez 
ASISTENTE TECNICO  Bach. Paul Anthony Robles Aguirre 
FECHA ENTREGA DE 
TERRENO 
: 14 – 09 – 2016 
FECHA DE INICIO DE OBRA : 21 – 09 – 2016 
FECHA DE TÉRMINO 
PROGRAMADO 
: 19- 03 – 2017 
5. Descripción del proyecto  
El proyecto ha sido desarrollado en la Urbanización Eucalipto, distrito de 
Huancayo, y presenta las siguientes características: 
Pavimento flexible:  
 Colocación de 6,301.56 m2 de carpeta asfáltica en caliente de E=2” (0.05m) 
para la Urbanización Los Eucaliptos. 
 Para la estructura del pavimento se tiene: 7,376.11 m2 de base granular de 
E=0.15m y 7,881.81 m2 de sub base granular de E=0.15m. Mejoramiento de 
la subrasante en 7881.81 m2 de E=0.15m y 0.45m. 
 Construcción de bocacalles en un área total de 308.41 m2 de concreto 
simple f’c = 210 Kg/cm2. 
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 Construcción de badenes en un área total de 197.29 m2 de concreto simple 
f’c = 210 Kg/cm2. 
 Construcción de 152.63m3 de cunetas de concreto simple f’c=175kg/cm2. 
 La vía asfaltada contará con la respectiva señalización horizontal y vertical 
de acuerdo a las Normas vigentes. 
 Se tomarán las respectivas medidas de impacto ambiental en obra. 
 
Veredas de concreto: 
 Construcción de 2,944.62 m² de veredas de concreto f’c = 175 Kg/cm2, 
incluye veredas tipo martillo en esquinas.  
 Colocación de 294.46 m3 de sub base granular para veredas. 
 Construcción de 1,548.25 ml de sardineles de concreto f’c = 175 Kg/cm2. 
 Construcción de 70 rampas para personas discapacitadas de concreto f’c = 
175 Kg/cm2. 
 Sembrado de 1,282.97 m2 de jardinería lateral. 
- El presupuesto inicial de fecha 27 -10-2014 es de S/. 1’921,025.41 y ha 
sido actualizado a fecha abril del 2016 con un presupuesto de S/. 
2’144,564.18. 
- El Código de SNIP es 263966. 
6.  Estructura urbana 
 Sectorización Urbana: 
De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano 2006-2011 de Huancayo vigente 
actualmente, el área del proyecto, se encuentra ubicada en el lugar de 




De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano 2006 - 2011 de Huancayo 
vigente actualmente, se encuentra zonificado como CD (ZONA DE 
COMERCIO DISTRITAL). 
7. Habilitación y sección de vía 
El tramo de estudio, cuenta con los servicios habilitados siguientes: 
 Agua potable 
 Alcantarillado de aguas servidas 
 Energía eléctrica 
 Telefonía 
Redes de agua potable: De acuerdo al informe de estado situacional 
CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD DE REDES DE AGUA POTABLE – 
HOJA DE TRAMITE N° 2473-2013 proporcionado por la Empresa SEDAM. 
Hyo, contiene tuberías de AC Ø DE 4” Y PVC Ø 4” el cual se encuentra 
operativo. 
Redes de alcantarillado sanitario: De acuerdo al informe de estado 
situacional CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD DE SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO N° 052-2013 proporcionado por la 
Empresa SEDAM. Hyo, contiene tuberías de CSN UF Ø DE 8” el cual se 
encuentra operativo. 
Sección de vía: De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano 2006 - 2011 de 




IMAGEN N° 04                             
FUENTE: PLAN DE DESARROLLO URBANO - HUANCAYO 
 
  IMAGEN N° 05                             





 IMAGEN N° 06                             
FUENTE: PLAN DE DESARROLLO URBANO - HUANCAYO 
8. Procedimiento constructivo – tareas preliminares 
a. Trazo y replanteo 
Se debe realizar una localización planimetría y altimétrica del lugar 
donde se vaya a realizar la vía, dejando puntos de referencia que sirven 
de base para poder proceder con los replanteos y las nivelaciones 
indispensables durante la ejecución de la obra. 
A partir de lo anterior y en base al perfil transversal de la calle 
correspondiente, se ha realizado el replanteo de su eje longitudinal 
utilizando cinta métrica y nivel automático. 
Se tiene que realizar la demarcación de las calles a intervenir para 
efectuar la limpieza del terreno, se ha realizado utilizando segmentos 














   IMAGEN N° 07                             
                                                                                     FUENTE: PROPIA 
b. Sistema de referencia altimétrico 
Los niveles de proyecto hacen referencia a un sistema de puntos 
fijos adoptado por el proyectista en base a obras existentes. 
En la ejecución de la obra se tiene que respetar este sistema para 
evitar errores altimetricos y asegurar de que las cotas finales de obra 
coincidan con las de proyecto. Esto es importante para garantizar el 
escurrimiento de las aguas superficiales y facilitar la proyección de 
futuras ampliaciones. 
Es necesario contar con un sistema puntos conocidos con la 
finalidad de abarcar toda la extensión en planta de la obra. Se deben 
ubicar puntos adicionales, materializados mediante elementos 
adecuados, e n  aquellos lugares en que dicho punto no será alterado 
o movido. Esta tarea se realiza mediante el uso del Nivel Óptico. 
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Al utilizar este instrumento, es necesario verificar que esté calibrado; 
dicha verificación debe hacerse periódicamente debiendo contar con su 
certificado de calibracion del equipo para evitar errores en la nivelación. 
Este procedimiento se puede sintetizar de la siguiente manera: 
-    Ubicar dos puntos definidos y suficientemente distanciados. 
- Establecer una estación fuera de la línea que une ambos 
puntos, a una distancia considerable del punto más cercano. 
-    Tomar ambas lecturas y obtener la diferencia correspondiente. 
- Establecer una segunda estación aproximadamente en el 
centro de la línea que une ambos puntos. 
-    Tomar ambas lecturas y calcular la diferencia entre las mismas. 
- Verificar que la diferencia entre ambos resultados sea 
inferior a la admisible. Las tolerancias dependen de diversos 
factores: 
 Para la construcción de subrasante, se permiten errores 
parcialmente altos, los cuales pueden derivarse de problemas 
asociados con la nivelación, como también de errores en los 
trabajos de corte sobre estaca. Para este caso se considera 
una diferencia de hasta 3 cm como aceptable si solo afecta 
a zonas de superficie reducida. Lo anterior se fundamenta en 
el hecho de que las consecuencias asociadas a este tipo de 
errores no resultan de gran importancia, ya que: Si el error 
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es tal que se disminuye el espesor de la subbase (nivel de 
subrasante superior al correcto) esta diferencia pierde 
importancia por los coeficientes de seguridad utilizados en el 
diseño del paquete, adicional a ello el caso de que 
particularmente en esta zona, el tráfico real será, a lo largo de 
la vida útil de la obra, menor al de proyecto. Por lo tanto, si la 
diferencia es en sentido opuesto (nivel de subrasante por 
debajo del correcto), se deberá utilizar un volumen levemente 
inferior de material componente de la subbase, lo cual no 
implica un gran inconveniente, debido al reducido costo de 
este. 
 Para la construcción de la subbase, la aceptación es 
mucho más reducida. Si la diferencia nos resulta un mayor uso 
de hormigón, entonces esto representará un grave problema, 
ya que al elevado costo de este material (un nivel de subbase 
ubicado por debajo del correcto corresponde a un volumen 
excedente de hormigón, fundamentalmente en el caso de las 
bocacalles y badenes; representa una pérdida económica para 
el contratista, puesto que el mismo solo recibe el pago por la 
cantidad teórica). Cuando la diferencia es en sentido opuesto, 
y siempre que se trate de errores inferiores a 1cm, el error 
puede ser omitido debido a las razones mencionadas en el 
ítem anterior. Sin embargo, tratándose de cuneta de 15 cm de 
espesor, y teniendo en cuenta que la altura del encofrado es 
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de 15 cm, un error de este tipo puede conllevar a la necesidad 
de retoques en la subbase, los cuales dan como resultado 
un trabajo de baja calidad. 
 En el caso del Hormigón, se debera obtener una pendiente 
admisible, reduciendo los posibles errores a cero, en los 
trazos de pendientes minimas se debera verificar las lecturas. 
Si la pendiente longitudinal es reducida, al cometer un error 
obtendremos como resultado un tramo con pendientes 
inferiorres a la mínima, esto seria un problema ya que genera 
la posibilidad de estancamiento de agua y propagacion de 
enfermedades. Tómese como ejemplo: si se tiene una 
pendiente que es del 0.3%, entre dos puntos ubicados a 20 
m y la diferencia de altura (cota) es de 6cm. Y cometemos un 
error de 1 cm, entonces la diferencia de nivel entre estos dos 
puntos será de 4 cm, pero en el tramo restante, resultará 
una caída de 2cm, obteniéndose una pendiente del 0.2%. 
De acuerdo a las tolerancias mencionadas, el responsable de la 
nivelación debe adoptar un criterio adecuado según sea el caso. Se debe 
lograr equidad entre tiempos de trabajo y los posibles inconvenientes. 
Así, la distancia entre progresivas en función a la nivelación de 
subrasante puede ser superior al caso de la subbase granular.  El uso 
de progresivas ubicadas a distancias muy cortas implica el empleo de 
tiempos prolongados en las tareas de nivelación y corte. Estos tiempos 
se verán justificados solo en aquellas situaciones en que se requiera 
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reducir ampliamente el error. Es recomendable establecer 
estacionamientos no muy alejados de los puntos fijos a utilizar para 
disminuir el error. Este criterio estará sujeto primordialmente a la calidad 
del nivel disponible. En este caso, se dispuso de un equipo de calidad 
media, de modo que se han evitado lecturas a distancias superiores a los 
50 m. 
c. Revisión de los planos de proyecto 
En esta parte se hace referencia al control de los planos con la 
finalidad de identificar los posibles errores de proyecto. Esta práctica se 
debe de realizar siendo de gran importancia, puesto que cometer un 
error durante la etapa de construcción puede conducir a importantes 
desenlaces respecto a los tiempos, aspectos económicos, etc. 
Debiendo aclarar que, si bien el proyecto es verificado por los entes 
de control para su aprobación, pueden subsistir algunos inconvenientes. 
En este caso, se ha identificado errores de niveles en algunos perfiles 
longitudinales y mal diseño en las secciones transversales. 
   IMAGEN N° 08                             
                                                           FUENTE: PROPIA 
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IMAGEN N° 09                             
                                                          FUENTE: PROPIA 
d. Demolición de veredas existentes 
    En esta partida se consideran las actividades de demolición con equipo 
para las veredas existentes, se tendrá especial cuidado con no dañar las 
instalaciones y construcciones existentes aledañas. El desmonte 
producido será acumulado en zonas fijadas previamente por la residencia, 
en áreas donde no obstaculicen el tránsito peatonal ni provoquen 
accidentes. 
 
                        IMAGEN N° 10                             
                                                           FUENTE: PROPIA 
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    Se realizaran los pagos según las valorizaciones que se tendran en el 
progreso de obra de acuerdo al porcentaje que arroje la medición en cada 
partida ejecutada, y al precio del costo unitario, el precio y su pago, sera 
por compensación total por toda la mano de obra, leyes sociales, material 
equipo, herramientas, transporte e inconveniente, necesarios para la 
culminacion de la actividad. 
9. Procedimiento constructivo – descripción de las diferentes 
etapas de obra 
a. Corte de material a nivel de subrasante 
   Se realizan los cortes y el retiro de todo el ancho correspondiente 
según las explanaciones proyectadas estos incluiram tambien los 
volumenes de los elementos sueltos o dispersos que estubiesen en 
el lugar a intervenir o los que sean necesarios recoger de los limites 
de la via según la necesidad para el desarrollo del trabajo. El corte 
se realizara a una cota levemente mayor al nivel de la subrasante 
existente para que al disponer y compactar la capa se pueda 
conseguir el nivel requerido y especificado según los planos. 
    Se tendrá mucho cuidado para no perjudicar ni entorpecer el 
funcionamiento de las instalaciones de servicio publico, como las 
redes, cables, etc. Cuando se produce daños en el servicio público 
el contratista tendrá que realizar las restauraciones por su cuenta, 
de acuerdo con la entidad administradora o propietaria de los 

















                    IMAGEN N° 11                             
                                                                                         FUENTE: PROPIA 
b. Perfilado y compactado de la subrasante 
    Se nombra subrasante a aquel nivel completado de la estructura vial, 
situado por debajo de la subbase, esto se lograra realizando el acomodo 
del terreno natural mediante los cortes o rellenos apreciados en dichas 
subpartidas. 
   Una vez concluida la obra de movimiento de tierras y se haya 
comprobado que no se encontro ninguna dificultad con la red y las 
conexiones domiciliarias de energía, agua y desagúe, se procedera a la 
escarificación, mediante moto niveladora (o rastras en zonas de dificil 
acceso) en una profundidad de 15 cm debiendose eliminar las particulas 
de tamaño mayor de 7.5 cm. 
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  IMAGEN N° 12                             
                                                                                         FUENTE: PROPIA 
 
- Para verificar la calidad del suelo se utilizara los siguientes sistemas 
de control: 
a) Granulometria (AASHTO T-88ASTM D-422) 
c. Eliminacion de material excedente 
   El residente, cuando se complete la obra, deberá dejar el terreno 
totalmente limpio de desmmonte y otros materiales que impidan los 
trabajos de concreto, asfalto y otras actividades. 
Todos los materiales que sean producidos a causa de las 
demoliciones y excavaciones en obra, se juntaran en monticulos 
alejados del área de la construcción, estos lugares deberan de ser de 
facil accesos para el despeje y eliminación del material con los 




El material sera transportado a botaderos aprobados por la residencia 
y que no contravengan con los dispositivos de sanidad. 
 Metodo de medicion: 
Se medira en metros cubicos en eliminacion de matetial 
acumulado. 
 Bases de pago: 
 Se valorizara por m3 de elminacion de material acumulado 







 IMAGEN N° 13                             
                                                                                           FUENTE: PROPIA 
d. Extendido de materil base granular 
    El material de base será instalado sobre la capa de sub-base o sub-
rasante y  debera extenderse debidamente para compactarla en 
capas no mayores de 35 cm. El material tendra que ser extendido 
obteniendo una capa con ayuda de una motoniveladora, de tal forma 
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que se obtendra una capa suelta, que sera de mayor espesor que el 
que deba tener la capa compactada. 








     IMAGEN N° 14                             
                                                                                          FUENTE: PROPIA 
 
  PERFILADO, EXTENDIDO PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE 
 
                    IMAGEN N° 15   
                                                                                               FUENTE: PROPIA 
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e. BATIDO DE MATERIAL DE BASE GRANULAR 
   Para la conformación de la base, se bátira todo el material por medio 
de la cuchilla de la motoniveladora en toda la profundidad de la capa, 
llevándolo en forma alternada hacia el centro de los bordes de la 
calzada. 
  EXTENDIDO DE MATERIAL PARA BASE E=0.15M JR. ESTRELLA 
 
IMAGEN N° 16                             
                                                                                                   FUENTE: PROPIA 
 
f. Escarificado de material de base granular 
    Realizar el escarificado y el riego de agua para una humedad 
homogénea en todo el material que estara situado en la calzada. 
g. Humectacion de material de base granular 
    El agua que se utilizara tendra que ser limpia sin impurezas para el 
proceso de compactacion. 
h. Compactacion de material de base granular 
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    Una vez realizada la colocación y la nivelacion de todo el material, 
se procedera con la compactacion de cada capa de base en todo el 
ancho a intervenir con rodillos lisos vibratorios que contaran con un 
peso mínimo de 10 toneladas. 
   Dicho rodillo deberá realizar el trabajo en forma gradual, este trabajo 
se realiza comenzando por los bordes hacia el centro y siempre en 
sentido paralelo al eje de la vía y continuara de este modo para toda 
la superficie a intervenir con este tratamiento. 
   Cualquier discontinuidad o desnivel que se manifieste durante el 
compactado, tendra que corregirse aflojando el material en aquellos 
lugares, agregando o quitando material hasta lograr que la superficie 
resulte lisa y uniforme 
                      COMPACTADO DE MATERIAL BASE E=0.15M JR. MARTE 
           
                             IMAGEN N° 17                             






i. Terminación del material de base granular 
   El material será acomodado con moto niveladora y compactado 
mediante el rodillo obteniendo asi una superficie lisa y uniforme. Las 
proporciones que tendra el cilindrado y el apisonado mencionado 
arriba se estimara como la mínima necesaria mediante el cual 
obtendremos una compactación adecuada. 
   Si no se llego a estar dentro el porcentaje requerido de 
compactación, se tendrá que realizar un cilindrado o apisonado 
adicional segun se requiera para llegar a la densidad indicada por el 
método ASTM D-1556. 
                      BASE GRANULAR COMPACTADA 
 
                           IMAGEN N° 18                             
                                                                                             FUENTE: PROPIA 
 
j. Imprimacion asfaltica 
    El trabajo consta en el suministro y aplicación del material 
bituminoso una vez ya preparada la base con anterioridad, y según 
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con las especificaciones que se cuentan y de conformidad con los 



















El material bituminoso a usarse será el siguiente: 
    La muestra de material a emplear tendra que ser establecido en el Proyecto. 
Sera aplicado tal como sale de planta conservando todas sus caracteristicas, 
sin agregar ningún solvente o material. 
    Las cantidades por m2 del material bituminoso deberan estar comprendidas 
entre (0,7-1,5 l/m2), para la penetración dentro de la capa granular de apoyo 
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sera de (5 mm a 7 mm) como minimo para los asfaltos diluidos, y para las 
emulsiones sera (5.0 a 7.5 mm), debiendo verificar cada 25 m. 
Además, deberán proveerse materiales para el secado consistentes de 
arenas limpias. 
El equipo necesario para la ejecución de la capa para la imprimación 
debera incluir una barredora mecánica, ventilador de aire mecánico (aire a 
presión), una calentadora del material y una distribuidora a presión. 
Las escobillas mecánicas tendran que realizar la operación de tal manera 
que ejecuten la limpieza sin dañar, cortar o rayar la superficie. 
Se tendra que utilizar un ventilador mecanico de llantas neumáticas, capaz 
de ser ajustado para que realice la limpieza sobre la superficie y debe ser  
operado correctamente de tal forma que sople el polvo del centro de la pista 
hacia afuera. 
El equipo calentador del material bituminoso sera de contenido adecuado, 
para de esta forma lograr calentar el material apropiadamente, circulando el 
material bituminoso entorno a un sistema de serpentines pre –calentados con 
vapor de agua bituminosos a través del sistema de serpentines o cañerías 
contenidos dentro de un recinto de calefacción. Sera construida  la calefacción 
de manera tal que pueda evitar el contacto directo de las llamas, serpentines 
y cañerías o del recinto de calefacción por donde el material bituminoso 
circulara, y sera operado con cuidado para que no dañe dicho material. 
El distribuidor a presion sera utilizado para adherir el material bituminoso, 
y los tanques de almacenamiento, deben estar montados en camiones o tráiler 
de buen estado, equipados con llantas neumáticas en número y ancho tales 
que no dejen huellas o dañen la superficie de la base.  
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Los camiones o tráiler tendran que tener un tacómetro para que se pueda 
determinar la velocidad del vehículo con aproximación de tres metros / minuto. 
   La distribución tendrá una medida calibrada en revoluciones por minuto 
(r.p.m.) a fin de realizar una lectura fácil por parte del operador los 
manómetros y los mecanismos de medición precisa del volumen o tanques de 
registro y un termómetro para evaluar la temperatura del contenido del tanque. 
La construccion de espaciadores sera de tal manera que puedan variar su 
longitud al aplicar sobre anchos y tendrán que permitir el ajuste vertical de las 
boquillas para llegar a una altura requerida sobre la superficie a imprimar en 
concordancia con el peralte y deben permitir el movimiento lateral del 
conducto esparcidor en la operación. 
Los conductos del esparcidor y las boquillas seran construidas de forma 
que puedan evitar la atasco de las boquillas durante las operaciones y tienen 
que contar con un cierre rapido que corte la distribución del asfalto cuando se 
haya terminado el proceso, evitando los goteos por el conducto esparcidor. 
El procedimiento de distribucion de bomba y la unidad matriz tendran una 
capacidad que no sea menor de 250 galones por minuto; tendran que estar 
equipados por un conducto de desvío que de al tanque de suministro y seran 
capaces de distribuir el flujo de manera uniforme y permanente del material 
bituminoso por medio de las boquillas, tambien se tiene que tener la presión 
adecuada obteniendo asi una aplicación uniforme.  
La construccion del distribuidor sera de tal manera que pueda ser operado 
facilmente para asegurar una buena distribución del material bituminosos 
dentro del rango 0.60 gal./m2 a 2.4 gal/m2. El distribuidor tendra un sistema 
de equipamiento que asegure un calentamiento uniforme para la masa total 
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del material bituminoso teniendo siempre un control eficiente y positivo a cada 
instante.  
Se deberán contar con indicadores de temperatura para el material, la 
colocacion del el termómetro sera de tal manera que no entre el contacto con 
el tubo calentador.  
Deben existir limitaciones de espacio para la operación de los equipos 
descritos, debe proponerse métodos alternativos que consigan los mismos 
resultados y que sean aprobados por la Supervisión. 
Método de Ejecución 
Requisito de Clima 
    La capa ha imprimar tendra que ser aplicada cuando la temperatura 
atmosférica este con un minimo de los 15°C, la superficie del camino se 
encuentre seca y las condiciones climáticas según Supervision sean 
favorables. 
Preparación de la Superficie 
   En la base, la superficie que se imprimara tendra que contar con los 
alineamientos, gradientes y secciones típicas indicadas según los planos y 
requerimientos de las especificaciones respectivas. Para aplicar la capa de 
imprimación, aquel material que se halle suelto o extraño debe ser retirado 
con ayuda de una barredora mecánica y/o soplador mecánico según sea 
conveniente. 
    Según lo ordene la Supervisión, la superficie preparada deberá ser 
sometida a una ligera nivelación y compactación antes de aplicarse el material 
bituminoso, en cuyo caso no se exigirá el barrido o soplado previo. Tambien, 
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cuando lo determine la Inspección, se hará un riego de agua poco antes del 
empleo del material de imprimación. 
Aplicación de la Capa de Imprimación 
Para la aplicacion del material ha imprimar, tendra que estar limpio todo el 
area por un distribuidor a presión que tenga los requisitos mencionados 
anteriormente. La aplicación sera de manera uniforme con la temperatura y 
velocidad especificada por la Supervisión. 
Por lo tanto la aplicación estara dentro de 0.2 y 0.6 galones por metro 
cuadrado, lo cual corresponde al límite inferior de aplicaciones para bases 
densas mientras que para el límite superior que se aplicará en bases abiertas. 
La temperatura en el momento de su aplicación tendra que estar dentro de los 
siguientes limites: 
 MC –0 : 70 °   F  -  140° F (21°C – 60°C) 
 MC –1 : 110 ° F  -  185° F (43°C – 85°C) 
 MC –2 : 140 ° F  - 215°  F (60°C –102°C) 
 MC –2 : 140 ° F   - 210° F (60°C – 100°C) 
Cuando se aplique la capa ha imprimar, tendra que ser conducido el 
distribuidor a lo largo de un filo señalado para conservar una línea recta para 
la aplicación. Si se tiene una zona que no ha recibido el tratamiento tiene que 
ser inmediatamente imprimada usando una manguera con esparcidor 
conectada al distribuidor. 
Si las circunstancias de tráfico lo exigen, en opinión de la Supervisión, la 
aplicación debe ser realizada sólo en la mitad del ancho de la base por 
operación. Se procederá con cuidado en aplicar la cantidad necesaria del 
material bituminoso en toda la longitudinal resultante. Seguidamente de haber 
aplicado la capa de imprimación, tendra que ser asegurada por medio de 
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avisos y barricadas para que protejan el area del tránsito durante el tiempo de 
curado. 
Protección de los Elementos Adyacentes. 
   Las superficies de todas las estructuras y árboles próximos al área estarán 
sujetas a procedimientos adecuados y serán protegidas de tal manera que 
eviten salpicaduras o manchas. Si sucede esto, la persona a cargo 
(residente), tendrá que realizar el retiro del material y restaurar el daño por su 
propia cuenta. 
Apertura de Tránsito y Mantenimiento 
    El área que esta imprimada tendra que orearse por un tiempo de 24horas 
sin ser arenada, a menos que lo ordene de otra manera la Supervisión. Esto 
dependera de las condiciones del clima si es frío, o la imprimación no ha 
llegado a penetrar totalmente en la superficie de la base, se tendra por un 
tiempo más largo si fuese necesario. De encontrarse cualquier exceso de 
material bituminoso que este en la superficie tendra que ser separado con la 
ayuda de arena u otro material idoneo que los absorba o como la Supervisión 
lo indique, antes de reanudar el tránsito. 
   La superficie imprimada tiene que estar conservada por lo tanto el residente 
de la obra mantendra la superficie optima para que la capa superficial sea 
ubicada. Para este procedimiento de conservacion se debera de realizar el 
extendido de cualquier cantidad adicional de arena u otro material aprobado 
con la razon de evitar la adherencia de la capa de imprimación con las llantas 
de los vehículos, y estar parchando alguna rotura de la superficie imprimada 
con material bituminoso adicional. 
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Si el area de la superficie que se ha imprimado esta afectada por el tránsito 
de vehículos o por cualquier motivo, esta deberá ser reparada antes que sea 
colocada la capa superficial. 
Controles 
   Se realizara controles directos para ver la calidad y cantidad de imprimado 
aplicado según el juicio de la Supervisión. 
Unidad de Medida 
Metros cuadrados (M2) 
Norma de Medición 
   La medición de la superficie imprimada ser realizara como se especifica en 
las especificaciones tecnicas y aprobada por el supervisor. Se tiene en metros 
cuadrados (M2). 
Bases de Pago 
   Toda la parte cubierta de la superficie se medira en metros cuadrados y se 
pagará al precio unitario fijado para la “Imprimación Asfáltica” constituyendo 
este precio y pago compensación total por el suministro de material, equipo, 













                    IMPRIMACION ASFALTICA 
                   
                       IMAGEN N° 19                             
                                                                                         FUENTE: PROPIA 
k. Carpeta asfáltica en caliente de 2” 
La culminacion de la estructura del pavimento concluira con la 
carpeta asfáltica, que se compone de una mezcla en caliente de 
cemento o betún asfáltico, los agregados tienen que estar 
optimamente graduado el relleno mineral que, al ser colocado, 
compactado y enfriado, se conformara en una capa semirrígida capaz 
de soportar el tránsito. 
La dosificación de la mezcla que tendra el concreto asfáltico (o 
simplemente “mezcla asfáltica”, así como los controles de 
temperatura, mezclado y de colocado que se utilizará, se tendra que 
presentar a supervisión las cantidades o porcentajes definidos y 
únicos. El método que se tenga de la mezcla debera ser aceptada o 
en caso contrario, se realizará uno nuevo que podria tener 




El material que se utilizara para la mezcla en planta será un 
cemento asfaltico o cemento solido que cuente con las siguientes 
caracteristicas: 
 Penetración (0.01 mm.  -  25 C  100 gs. – 5 seg.)  60 - 70    
 Ductilidad  (en cm. a 25 C)             100 
min 
 Punto de Inflación (en C)     232 
min C 
 Viscosidad Furol (En seg.  a 60 C)     100 
min 
 El cemento asfáltico será uniforme en su naturaleza y no 
formará espuma al calentar a 177 ºC. 
 El agregado mineral estará compuesto por granos gruesos, 
finos y además un relleno mineral (“filler”). 












































El relleno mineral (“filler”) esta conformado mediante partículas muy finas 
de caliza, cal apagada, cemento portland y otra sustancia mineral no 
plástica, que se mostrara seca y sin grumos. Este material tendrá que 
cumplir con los siguientes requerimientos de granulometría como minimo: 
 








   La fabricación de “filler” y aquellos agregados que pasen por  la malla 
N° 200, se denomina polvo mineral, el cual no tendrá características 
plásticas. 
   El agregado que se obtenga de la combinacion o mezcla de los 
agregados grueso, fino y el  “filler”, tendran que cumplir con la gradación 
de las mezclas tipo IVa, IVb  o IVc de las recomendadas por el Instituto de 
Asfalto siguientes: 
 
Tamaño de la Malla 
Abertura cuadrada 
% QUE PASA 












55 – 75 
35 – 50 
18 -  29 
 
100 
80 – 100 
70 – 90 
50 – 70 
35 –50 
18 -  29 
100 




35 – 50 






13 – 23 
8 –16 
4 –10 
13 – 23 
4 – 16 
4 –10 
13 – 23 
7 – 15 
0 – 8 
Tamaño Máximo 1 – 2” ¾ “ 1” 
 
Equivalente de arena en el agregado combinado: 45 mínimos. 
Para el asfalto la mezcla del concreto asfáltico estara realizado por el 
método “Marshall” los cuales deben satisfacer a los siguientes requisitos 
básicos: 
Número de golpes de compactación en cada extremo de la 
probeta. 
Estabilidad; en libras 
Fluencia , en 0.01 





8 min.  a 18 máx. 
75 min.  a 85 máx. 
 
Las tolerancias admitidas en las mezclas con las siguientes: 
Tamaño de la Malla Variación permisible en % en peso de la mezcla total. 











Los componentes de la mezcla asfaltica en caliente se producira en 
plantas continuas manteniendo la temperatura optima de los elementos a 
fin de avalar una viscosidad en el cemento asfáltico que le permita 
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combinarse íntimamente con el agregado, también calentado. La mezcla 
una vez salida por la planta debera de ser controlada y tendrá una 
temperatura que va entre 125 C y 165 C y será transladada a obra por 
vehículos acondicionados  para garantizar su calidad (no segregación) y 
sin ninguna mínima pérdida de calor (baja temperatura) hasta llegar a su 
destino. La temperatura de colocación de mezcla asfáltica en la base 
imprimada, será de 120 C mínima. 
El empleo y distribución se realizara con una pavimentadora 
autopropulsada de tipo y estado optimo para garantizar el esparcido de la 
mezcla en cuanto a espesor volumen y densidad de capa uniformes. El 
esparcido será terminado con un acomodo y rastrillado manualmente 
cuando se comprueben que existen irregularidades a la salida de la 
pavimentadora. 
Se realizara el compactado de carpeta inmediatamente, una vez que la 
mezcla este colocado uniformemente, considerando que al realizar el 
primer rodillado se permitira corregir cualquier desigualdad para el 
acabado. 
Se compactara haciendo uso de rodillos cilíndricos en tándem y rodillo 
neumático. La compactacion tendra que garantizar mas del 95% de la 
densidad adquirida en el laboratorio, por ello se realizara el número de 
pasadas adecuadas. Las juntas en la construccion estarán perpendicular 
al eje de vía y en el borde de manera vertical.  Para realizar el 
acoplamiento de la capa nueva y otra que ya este compactada se 
efectuara la impregnación de la junta con asfalto. 
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El control en la condicion de sus componentes para la mezcla asfáltica 
estaran a responsabilidad del proveedor, que tendra que entregar los 
correspondientes certificados para asegurar la condicion  en el producto 
final como: 
En los agregados minerales: granulometría, abrasión, durabilidad y el 
equivalente arena ya que cuando sea mayor el equivalente, mejor sera su 
calidad). 
Cemento asfáltico: el ensayo de penetración, su viscosidad y su punto 
de inflamación, para saber la tempreatura maxima con la que puede ser 
manejar el asfalto.  
Mezcla en planta: Las proporciones de componentes, la temperatura, 
estabilidad, flujo, vacíos en el agregado mineral del ensayo “Marshall”, la 
etapa clave del tiempo de amasado. 
Para constatar las condiciones en obra se realizarán inspecciones de 
temperatura en el empleo, espesores para la carpeta, compactación, 
acabados y juntas. 
La constancia en las  certificaciones y controles estaran determinadas 
en cada lado, por la Supervisión. 
Unidad de Medida 
Metros Cuadrados (M2) de carpeta asfáltica en caliente e = 2” 
Norma de Medición 
La medición de la cantidad de mezcla asfáltica en caliente en su 
posición final (colocada, compactada y aceptada por el Ingeniero 




Bases de Pago 
Las proporciones señaladas indicadas anteriormente, se pagarán al 
precio unitario fijado por partida de mezcla asfáltica en caliente por metro 
cuadrado, constituyendo este precio y pago en total por el 
abastecimiento de la mezcla (materiales – preparación – transporte) 
teniendo en cuenta el equipo, mano de obra, herramientas y 
eventualidades inevitables para culminar con la actividad. 
l. Señalización horizontal 
Pintado de pavimento 
Se tiene que tomar en cuenta las normas establecidas en la marcas del 
pavimento para las señales con el objetivo de reglamentar el movimiento 
de vehículos y brindar una adecuada seguridad en su operación. En 
algunos casos como complemento de las señales se colocara semáforos 
para el control de tránsito. Las líneas de la calzada son líneas discontinuas 
o segmentadas, de ancho 0.10m y cuyos segmentos serán de 3m y 5m, 
respectivamente por ser zona  urbana y serán de color blanco. Se realiza 
el pintado para marcar el borde del pavimento a fin de ayudar en la 





                    IMAGEN N° 20                             
                                                                                        FUENTE: PROPIA 
 
10. Vereda 
a. Excavación manual de veredas 
 
La excavación para el ancho de la acera peatonal proyectada. Se 
tomara el volumen de elementos libres o separados, que fuesen 
indispensables recoger dentro de los límites de la acera peatonal, 
según se requiera para el trabajo. 
Las especificaciones se tendran en los planos del perfil longitudinal y 
de secciones transversales para la excavación con finalidades de 
mejorar la sub rasante en la acera  si lo llegara a requerir.  
En las labores se deberá tener esmero para no dañar ni perjudicar la 
actividad en ninguna de las instalaciones del servicio, como son las 
redes de agua y desagüe, cables, canales, etc. Si se produce algún 
daño, el residente tendra que efectuar las restauraciones por su 
cuenta en acuerdo con la entidad y propietarios o administradores del 
servicio mencionado. Aquellos trabajos en reparación que se tendran 
que efectuar, se realizarán en lo más breve oportuno. 
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Los materiales que se obtienen por cortes tendran que ser extraidos 
por seguridad y limpieza. Se tendra que precaver en la medida de 
producir acumulaciones de material de corte, estos serán quitados, 
conforme lo mencione la Supervisión. 
 
                         IMAGEN N° 21                            
                                                                                                   FUENTE: PROPIA 
 
Norma de Medición 
   Se realiza solo con la medición por volumen de corte y la longitud 
del tramo que se cortará según las secciones transversales y perfil 
encontradas en los planos, luego se realiza la suma parcial para tener 
el volumen total.  
Base de Pago 
   Según valorización se tendra que realizar el pago y será de acuerdo 
a lo señalado en la norma de medición y ha los precios unitarios 
fijados. 
Los precios unitarios definidos y el pago constituirá el total de 
retribucion en mano de obra, leyes sociales, equipo, herramienta y 
fortuitos inevitables en la realizacion de las actividades. 
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b. Eliminacion de material excedente 
Acarreo interno de material 
El material residual de las excavaciones en forma manual, y los 
cortes serán acarreado con herramientas manuales dentro de la obra 
ubicando el material en puntos de acopio para que puedan ser 
eliminados posteriormente con maquinaria pesada.  
Los puntos que servirán de acopio seran ubicados de una manera 
que puedan facilitar el acceso a la maquinaria pesada y lo 
suficientemente espacioso para permitir la maniobra en el traslado del  
material.  
Se debe tener en cuenta que, tratándose que las actividades que 
se realizaran en zona urbana, no tendra que juntarse los sobrantes de 
tal manera que pueda perjudicar el pase, ocasionando innecesarios 
obstaculos al tránsito vehicular y peatonal.  
Unidad de Medida 
Metros cúbicos (M3) 
Norma de Medición 
   Se realiza la medición del volumen de acarreo a los puntos de 
acopio. 
      Base de Pago 
   Las actividades realizadas de esta partida estarán valorizadas y 
pagadas según la norma de medición y los precios unitarios 
determinados, conformando la retribucion total de mano de obra, 




c. CARGUIO (ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE) 
Especificación 
   En esta partida se tiene el carguío procedente del material de corte 
del terreno a hasta el nivel de sub rasante con máquina, traslado del 
material interno, ruptura del canal y sardinel, ruptura de veredas que 
sean estimadas inutiles. Se empleará equipos mecánicos; se realizara 
con cargador frontal y depositado en los volquetes. 
       Unidad de Medida 
          Metros cúbicos (M3) 
       Norma de Medición 
   Se determinara la cantidad de volumen cargado a los volquetes 
que  trasladarán el material excedente. 
       Base de Pago 
   Las actividades realizadas de esta partida estarán valorizadas y 
pagadas según la norma de medición y los precios unitarios 
determinados, conformando la retribucion total de mano de obra, 
herramientas y fortuitos inevitables para realizar las actividades. 
d. Transporte (eliminación de mat. excedente)                     
   En esta partida se tiene el transporte excedente del material ocasionado 
por el corte del terreno hasta la sub rasante con máquina, considerado 
innecesario, se tiene el traslado de material interno. Se realizará con 
equipos mecánicos; transporte con volquetes. 
   El traslado sobrante de material, tendra que realizarse según  las 
especificaciones y municipales, se debe de tener sumo cuidado en el 
translado a fin de evitar cargar demasiado en la tolva de los volquetes 
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porque puede generar caidas de materiales, molestias, imterrupción del 
pase o algún accidente por el mal transporte del material. 
Unidad de Medida 
Metros cúbicos (M3) 
Norma de Medición 
   Se realiza por la medición del volumen transportado y eliminado de 
material. 
Base de Pago 
   Las partidas ejecutadas por el trabajo se valorizaran y serán pagados 
según lo especificado mediante la norma de medición y según los precios 
unitarios determinados, conformando la retribución total de mano de obra, 
herramientas y fortuitos inevitables para realizar las actividades. 
Perfilado/comp. y conformación subrasante de veredas 
   Los trabajos que se realizarán son el relleno y compactación del material 
de sub rasante para la acera peatonal. Para esta partida se contara con 
material de préstamo de cantera y la compactacion será mediante máquina 
compactadora de tipo plancha de 7HP, para poder llegar al 95% de su 
Máxima Densidad, se tendrá que contar con su Proctor Modificado; de 
conformidad con los alineamientos, rasantes, secciones transversales y 




Unidad de Medida 
   Compactación acera peatonal en metros cuadrados (m2)  
Bases de Medición 
   La medicion será según el número de metros cuadrados colocados del 
espesor compactado, especificado y aceptado. 
Bases de pago 
   Las actividades ejecutadas en esta partida serán valorizados y pagados 
según la norma de medición y los precios unitarios determinados 
conformando la retribucion total de mano de obra, Leyes sociales, 
herramientas y fortuitos inevitables para realizara las actividades. 
                    JR. URANO 












                              IMAGEN N° 22                             







e. Mat. p/sub base de veredas puesto en obra 
   La actividad corresponde a la distribucion, conformación y la compactación 
de material sub base para veredas, hacia la superficie preparada, de una o 
varias capas, que tenga conformidad a los alineamientos, dimensiones y 
pendientes señalas en los planos para el proyecto o lo dispuesto según el 
Supervisor. 
   El material de relleno será “Puesto en obra”. 
El relleno de la sub base será depositado y compactado convenientemente 
en capas horizontales de 0.10 a 0.15 m de espesor debiendo alcanzar 
porcentajes de compactación del 95% del Proctor modificado. 
Materiales 
Para la conformacion de la sub base, los agregados naturales serán 
procedentes de canteras clasificados y aprobados por el Supervisor, este 
material tambien podria ser obtenido por la trituración de rocas y gravas. 
Tambien pueden ser compuestos por ambos. 
Los agregados tendrán que mantener sus fracciones duras, resistentes y 
durables, con un minimo de partículas planas, blandas o desintegrables, el 
material organico debe ser eliminado junto con los terrones de arcilla y toda 
sustancia perjudicial. 
Para el traslado del material para subbases hasta la obra, se tendrá que 
humedecer optimamente y taparlo con lona para prevenir las emisiones del 
material particulado, y de esa manera prevenir causas de malestares por 




Estará cubierto con lonas de tipo impermeable los materiales que se 
encuentran temporalmente en las canteras, para impedir el transporte de 
partículas a la atmósfera y a cuerpos de agua cercanos, tendrán que ser 
protegidos cuando llueva. 
Los materiales tendrán que ajustarse a las franjas granulométricas indicadas 
en el siguiente cuadro.  
 
                                   Requerimientos Granulométricos para Sub-Base 
 
Tamiz 









50 mm        (2”) 100 100 --- --- 
25 mm        (1”) --- 75 – 95 100 100 
9.5 mm       (3/8”) 30 – 65 40 – 75 50 – 85 60 – 100 
4.75 mm     (Nº 4) 25 – 55 30 – 60 35 – 65 50 – 85 
2.0 mm       (Nº 10) 15 – 40 20 – 45 25 – 50 40 – 70 
4.25 um      (Nº 40) 8 – 20 15 – 30 15 – 30 25 – 45 
75 um         (Nº 200) 2 – 8 5 – 15 5 – 15 8 – 15 
                 Fuente: ASTM D 1241 
(1) La curva de gradación “A” deberá emplearse en zonas cuya altitud sea igual o superior a 3000 m.s.n.m. 
                    Además, el material también deberá cumplir con los siguientes requisitos de calidad: 
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   Para precaver la segregacion y asegurar los niveles de 
compactación y resistencia demandas según especificaciones, todo 
material que se prepare, el Residente deberá verificar que cumpla con 
una curva granulométrica homogenea. 
Unidad de Medida 
Metros cúbicos (M3) 
Norma de Medición 
El volumen a transportar será medido en metros cúbicos sueltos 
(m3). 
Bases de Pago 
El material será adquirido “PUESTO EN OBRA” y aprobado a 
satisfacción del supervisor, constituyendo dicho precio y pago 
compensación total por la mano de obra, leyes sociales, herramientas, 
equipos e imprevistos para la ejecución plena de esta partida. 
f. Ext./riego/comp. manual de mat p/sub base de veredas e=0.10m 
   La actividad consiste en el extendido, riego y compactación de la 
sub base para las veredas peatonales, las cuales tendrán que estar 
bien niveladas y compactadas, utilizando material de préstamo 
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indicado en la especificación anterior. La compactación será en forma 
manual mediante el uso de planchas compactadoras. 
Proceso Constructivo: 
   En la capa de sub rasante se situara el material de la subbase el 
cual sera trasladado mediante carretillas y/o buggy, el mismo que se 
empleara para llegar a formar una capa con mayor espesor para ser 
compactado. 
   Se realizará el riego de forma manual, provisto de regaderas, 
perforadas convenientemente, para obtener un regado uniforme las 
cantidades de agua que requiera el material será establecido según 
lo que especifique el laboratorio. 
   La compactación, será de forma manual, y se utilizara planchas 
compactadoras vibratorias, se comenzará por los bordes hacia el 
centro, se debe llegar a tener una capa densa y uniforme corrigiéndo 
irregularidades y alisando toda la superficie intervenida; luego se 
ajustará el contenido de humedad  por secado o añadiendo agua 
según se de el caso. La supervisión constatara la densidad por 
pruebas A.A.S.S.H.T.O – 191. 
Unidad de Medida 
   El transporte será por Metro cuadrado (M2) para sub base granular 
e = 0.10 m.   
Norma de Medición 
  Se considera en m2, en su posición final, instalado, nivelado, 
compactado y terminado con el espesor obtenido en los planos o 
según la indicacion de la supervisión. 
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Base de pago 
   El pago estará en función al costo unitario por m2 de subbase 
granular según los espesores mencionados en los planos. El  pago 
sera por compensación total por toda la mano de obra, leyes sociales, 
material equipos, laboratorios e inconvenientes necesarios para la 
culminacion de la partida, con conformidad de supervisión. 
g.  Vereda encofrado y desencofrado 
La presente partida describe los trabajos necesarios para realizar 
el encofrado y desencofrado transversal de las veredas peatonales, 
dicho encofrado transversal se realizará en todos los tramos de 
veredas proyectadas. 
Para el encofrado y desencofrado tendrán que permitir alcanzar 
una armadura que este acorde con los perfiles, niveles, alineamiento 
y medidas requeridos en los planos. 
Los encofrados deben estar correctamente arriostrados para evitar 
algún tipo de falla en los soportes, y deberán ser impermeables asi 
evitar perdidas de mortero. 
Para el diseño de encofrados el constructor sera el responsable y 
tendrá que presentar a la Supervisión para su conocimiento los planos 
de encofrados. 
El desencofrado no tendra que ser retirado hasta que pase un 







   El material que se necesite para el encofrado puede ser madera o 
cualquier otro material que sea apropiado para ser usado como molde 
de los volúmenes de concreto a llenarse; el material elegido tendrá 
que ser aceptado por la Supervisión. 
Desencofrado 
   Para facilitar el desencofrado, tendrán que cubrirse con aceites 
solubles de tipo y calidad aprobadas por la Supervisión. 
El encofrado una vez que sea separado de la estructura tendra que 
garantizar la seguridad de aquella. 
   Por ningún caso se tendrá que retirar el encofrado principal, ni el 
andamiaje, hasta por lo menos  de los siete (7) días, después de haber 
vaciado el concreto. 
Método de Medición 
La medida en la partida se dará en (m²), de encofrado, aprobados por 
Supervición. 
Forma de Pago 
   Los pagos por estas actividades se realizarán en m², el precio 





Vereda concreto f`c=175 kg/cm2 (inc. acabado) 
   Se utilizará concreto de resistencia a la compresión de f’c=175 
kg/cm2, de cemento, piedra chancada y arena gruesa, para sus 
acabados será con mortero y deberán obtener una superficie lisa 
homogénea. Sus medidas  se encontrarán en los planos 
correspondientes y el espesor será de 0.10m. Constituidas por juntas 
de contracción cada tres metros y juntas de dilatación cada treinta o 
cuarenta metros, conformando una línea transversal que corresponda 
con la cuneta y sardinel.   
   La mezcla de concreto simple contará con una resistencia a la 
comprensión a los 28 días, el cual será de f’c=175Kg /cm2. Para el 
acabado final que se realizará se tendra que contar con una textura 
rugosa, los bruñados uniformes, la rasante y perfil estran de acuerdo 
a los niveles establecidos. No se aceptará desniveles mayores a 3 
mm. 
Unidad de Medida 
Metros cuadrados (m2). 
Norma de Medición 
   En esta partida la obtencion de esta medida se realizará 
multiplicando el ancho por la longitud vaciada, aceptado por la 




Base de Pago 
   La valorización para el pago de la partida, estara determinado por el 
precio unitario contratado que corresponde para cada acera vaciada, 
según el diseño de los planos, la unidad de medida esta descrita en 
la norma de medición. 
  El precio y pago estara conformado por la compensación de toda la 
mano de obra, leyes sociales, equipo, materiales, preparación, 
vaciado, curado e inconvenientes requeridos para completar y 
terminar esta partida. 
                  Vereda concreto fc=175 kg/cm2 (INC. ACABADO) 
                  Sardinel fc=175 kg/cm2 (INC. ACABADO) 
 IMAGEN N° 23                             
                                                                       FUENTE: PROPIA 
Curado con arroceras en veredas 
   Para el curado se realizara mediante arroceras, las cuales estaran 
con agua constantemente, por un tiempo de 8 dias posteriores a la 
conformacion de la vereda. Tambien se puede utilizar menbranas 
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pigmentadas reflectantes, el cual debe ser usado cuando se terminen 
los acabados en la vereda. Si el agua desaparece de la superficie se 
tendra que hacer el uso de un rociador para el vertido de agua con 
una cantidad no menor a 1 Lt por cada 5 m2 de superficie  o con 22 
manos como mínimo. 
Unidad de Medida 
Metros cuadrados (M2). 
Método de Medición 
Para esta partida se realizará la medición en (m2), bajo la aprobación 
del Supervisor. 
Forma de Pago 
   Las actividades desarrolladas en esta partida tendrán que ser 
valorizadas y pagadas según lo especificado por norma de medición 
y según los análisis unitarios del expediente técnico, formando 
compensación total por todo para materiales, vaciado, acabado, 
curado, y por mano de obra, leyes sociales, herramientas, equipo 
mecánico e inconvenientes necesarios para la culminacion de la 
actividad. 
11. Sardinel 
a. Sardinel  encofrado y desencofrado 
   Para esta sub partida se tienen los trabajos necesarios en efectuar 
el encofrado y desencofrado de los sardineles de veredas. 
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   Los encofrados son la construcción de forma temporal que sirve 
para la contención del concreto, de tal manera que al endurecer 
adopten la forma requerida por el proyecto, con las medidas 
adoptadas por los planos para su estructura.   
   La actividad al que se menciona es para el abastecimiento de todos 
los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y dirección 
técnica que se requiera para el encofrado y desencofrado de la 
estructura del Proyecto. 
Los materiales para el encofrado, son mayormente de madera, estos 
deben estar en buenas condiciones verificando su calidad, resistencia 
y la uniformidad de su superficie. 
Proceso constructivo 
   Los encofrados estarán proyectados para resistir todos los 
esfuerzos ocasionados al recibir el vaciado del concreto, sin 
deformarse para asegurar la culminación del trabajjo sin problemas. 
Unidad de Medida 
Sardinel Encofrado y desencofrado, Por metro cuadrado (m2) 
Medición 
   Para obtener el total de encofrado y desencofrado se obtendrá 
sumando la área parcial de la madera que se usará en cada sardinel.  
Donde el área parcial será igual a la longitud por el ancho que da los 
lados desdoblados. 
Bases de pago 
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   Las actividades que se tendrán en esta partida son valorizados y 
pagados según lo especificado por norma en el análisis unitario 
determinado, se constituira por toda la mano de obra. Leyes sociales, 
herramienta y fortuitos inevitables en la realización de las actividades. 








                         IMAGEN N° 24                             
                                                                                               FUENTE: PROPIA 
b. Sardinel  concreto f`c=175 kg/cm2 (inc. acabado) 
   La sub partida consta, en la construcción de sardineles a los 
extremos de las veredas, las medidas se pueden encontrar en los 
planos respectivos así como su longitud y ubicación. 
El sardinel será un elemento que estará constituido por concreto 
simple preparado con cemento Portland Tipo 1, arena gruesa y piedra 
chancada de ½”– ¾” de río, con un concreto de resistencia a la 
compresión f'c=175 Kg/cm2.  Sus medidas y formas se encontrarán 
en los planos. Para la culminacion final se tendrá que realizar de tal 
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forma que se consiga una superficie con textura rugosa y bruñados 
uniformes, la rasante y perfil serán como los niveles indicados. No se 
aceptara desniveles superiores a los 3 mm. El curado podrá realizarse 
durante los ocho días posteriores al de la construcción del sardinel. 
Norma de Medición 
   La medición para determinar la cantidad se hará en metros lineales 
de Sardinel Expuesto con Concreto f’c= 175 kg/cm2 en su posición 
final (colocada y aceptada por el Ingeniero Supervisor) de acuerdo a 
las especificaciones señaladas y los planos respectivos. 
Bases de Pago 
   La cantidad establecida de acuerdo lo indicado anteriormente, se 
pagarán al precio unitario señalado para la partida de Sardinel 
Concreto f’c= 175 kg/cm2 por metro lineal para las medidas 
consideradas segun los planos respectivos, constituyendo el precio y 
pago por el suministro de la madera (materiales) considerando el 
equipo, mano de obra, herramientas y fortuitos inevitables en la 








                          SARDINEL PERALTADO CONCRETO FC=175 KG/CM2 (INC. CURADO) 
 
                             IMAGEN N° 25                             
                                                                                                    FUENTE: PROPIA 
 
12. Drenaje – cunetas 
a. Encofrado y desencofrado de cuntas 
En esta sub partida se realiza lo necesario para efectuar el encofrado 
y desencofrado de las cunetas.  
Se refiere a la construcción de encofrados de forma temporal 
proyectados para resistir todos los esfuerzos ocasionados al recibir el 
vaciado del concreto, sin deformarse para asegurar la culminación del 
trabajjo sin problemas según los planos respectivos.   
La actividad hace referente a los materiales, herramientas, equipos, 
mano de obra y dirección técnica que se requieran para el encofrado y 
desencofrado mencionados en los planos. 
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El encofrado es mayormente de madera, debiendo estar en buenas 
condiciones verificando la calidad y su resistencia conservando una 
superficie uniforme. 
Proceso constructivo 
      Los encofrados estarán proyectados para resistir todos los esfuerzos 
ocasionados al recibir el vaciado del concreto, sin deformarse para 
asegurar la culminación del trabajjo sin problemas. 
   El encofrado se realizará de tal forma que la superficie cumpla las 
tolerancias de las Especificaciones ACI-347 “Prácticas Recomendadas 
para encofrados de Concreto”. 
Se verificara la rigidez del encofrado para asi poder realizar los 
alinemaientos y secciones requeridas, obteniendo tolerancias aceptables. 
   Para encofrados de madera, antes del vaciado estarán humedecidos y 
las juntas tendrán que ser tapadas de tal manera que sean herméticas 
para impedir la perdida de la pasta.  
Tendrán que ser cuidadosamente amarradas para evitar la deflexion 
verticales y lateral. 
Esta a cargo de la Supervisión aceptar el diseño y los procedimientos 
constructivos para encofrados según lo mencione el residente, pero no 
estara el residente libre de responsabiidad, por lo tanto se debe realizar 
una adecuada construcción y mantenimiento, asegurando de esta manera 
el funcionamiento optimo, se considerará un impacto del 50% del empuje 
del material que será soportado por el encofrado.  
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Para el encofrado que estará en contacto con el concreto tendrá que 
estar sin huecos, nudos, rajaduras o causa que perjudique en la estructura 
del encofrado. 
Toda superficie que estara en contacto con el concreto tendra que estar 
libre de impuresas y cubiertas con lubricante para evitar la adherencia con 
el concreto y el encofrado, los materiales que se utilizaran serán 
aprobados por Supervisión. Si se usa pinturas o lacas como productos 
protectores de la superficie interna, se tendrá que aplicar un producto 
lubricante cuyo tipo sea compatible con la laca empleada. 
Los encofrados conservarán las líneas de la estructura y serán 
apuntalados sólidamente para que mantengan su rigidez.  
Si se desea volver a utilizar algún encofrado este no deberá presentar 
alabeos ni deformaciones y tendrá que estar limpio antes de ser puesto.  
No se realizará el vertido del concreto sin contar con la autorización 
escrita de la Supervisión, quien previamente tendra que inspeccionar y 
comprobar los encofrados, los cuales tendran que cumplir ciertos 
requisitos mencionados, caso contrario se ordenará la suspención de los 
trabajos hasta corregir las deficiencias observadas.  
Cuando la Supervisión de la aprobacion para el encofrado, una vez 
colocado las juntas se procedera con el vaciado de las franjas como se 
detalla en los planos. 
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Para el retiro de los encofrados deberá ser aprobado por la Supervisión 
previa inspección. 
 ENCOFRADO DE CUNETAS 
                                                                                                 
IMAGEN N° 26 
                                                                                   FUENTE: PROPIA 
Unidad de Medida 
Encofrado y desencofrado, Por metro cuadrado (m²) 
Norma de Medición 
   La cantidad de metrado se realizará por (m2), en el precio se 
comprende: suministro de materiales, fabricación de encofrado y 
desencofrado de las estructuras de concreto y algunas actividades que se 
requieran para terminar la partida. Se debe contar con la aceptación de la 
Supervisión al mantener las especificaciones y medidas establecidas en 




Base de Pago 
   El pago se realizará según los precios unitarios considerados en el 
presupuesto, constituyendo en el precio la compensación por toda la 
mano de obra, materiales, equipo, ensayos de control de calidad, 
herramientas, eventualidades de gastos que demande para culminar el 
trabajo. 
            Cuneta concreto f`c=175 kg/cm2  (inc. acabado) 
   La sub partida concierne a la colocación del concreto para las cunetas. 
Se utilizara concreto de resistencia a la compresión con f’c= 175 kg/cm2, 
compuesto por cemento, piedra chancada y arena gruesa, y acabado con 
mortero para dejar una superficie lisa uniforme. Constituidas por juntas de 
contracción cada tres metros y juntas de dilatación cada treinta o cuarenta 
metros, adecuadamente establecidos para formar una línea transversal 
que se ajuste debidamente con las juntas de los elementos de vereda, y 
sardinel.  Para el acabado final que se realizará se tendra que contar con 
una textura rugosa, los bruñados uniformes, la rasante y perfil estaran de 






















                                       
IMAGEN N° 27                             
                                                                                      FUENTE: PROPIA 
Unidad de Medida 
Metro Cúbico (m3) en concreto f’c= 175 Kg/cm2. 
Norma de Medición 
   La medición se hará en (m3), en donde se incluira los suministros por 
materiales, elaboración de concreto, vaciado, vibrado, acabado, curado y 
demás actividades para el término de la presente partida con la 
aprobación de la Supervisión y de conformidad con estas 
especificaciones.  
Base de Pago 
   Las actividades ejecutadas en esta partida serán valorizados y pagados 
según la norma de medición y los precios unitarios determinados 
conformando la retribucion total de mano de obra, Leyes sociales, 




13.  Baden de concreto 
a. Baden encofrado y desencofrado 
Los encofrados de losas bocacalles en intersección con las vías 
transversales al proyecto tienen por objetivo asegurar las formas y 
dimensiones indicadas en los planos. 
En los encofrados se deberán tener en cuenta elementos que aseguren 
una resistencia adecuada ante la presión que ejerce la masa del concreto 
fresco depositado en aquellos, brindándo seguridad al no permitir 
deformaciones perjudiciales; estas cargas de presión suelen ser por su 
peso propio, el peso o empuje del concreto y una sobrecarga no inferior a 
200 kg/m2.  
Al encofrar se debera colocar de tal manera que puedan prevenir el 
desperdicio de lechada, estaran sujetados entre sí a fin de conservar su 
ubicación. Los encofrados estaran alineados, nivelados para que formen 
un solo elemento en la ubicación respetando lo indicado en los planos. 
Materiales para los encofrados: Podrán ser utilizados los de madera 
contra placada, láminas metálicas o láminas de plástico. 
Para realizar el desencofrado de las caras que estan en contacto con 
el concreto, se tendra que impregnarlos en laca especial, aceite o 






Método de construcción 
    Se trazará sobre el terreno las dimensiones y efectuará el acabado de 
acuerdo a lo especificado procediendo al curado correspondiente, por un 
periodo de 7 días. 
Método de control 
   Se efectuará la verificación de la calidad de la superficie obtenida. 
Método de medición 
   Se realizara según el avance ejecutado teniendo como unidad de 
medida (m2), aceptados por Supervisión, el metrado se realizará según lo 
previsto en el presupuesto. El porcentaje que se tendra se determinará 
por el avance del trabajo ejecutado respecto del total que se requiere 
ejecutar. 
Base de pago 
La forma de pago de esta partida se hará de acuerdo al avance obtenido 
medido según el ítem anterior utilizando su unidad de medida, 
multiplicándola por el precio unitario del presupuesto. 
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        ENCOFRADO DE BADEN 
           











                IMAGEN N° 28                           
                                                                                       FUENTE: PROPIA 
 
b. Baden concreto f`c=210 kg/cm2 (inc. acabado) 
Esta sub partida consta, en la construcción de losas bocacalles en la 
intersección del pavimento flexible proyectado, con las vías no asfaltada, 
así mismo dichas losas contarán con badenes longitudinales a los 
extremos de la calzada vehicular, teniendo éste que mantener el cauce de 
las aguas pluviales. 
 
     Se utilizara concreto simple, con una resistencia a la compresión de 
f’c= 210kg/cm2, compuesto por cemento, piedra chancada y arena 
gruesa, el acabado es con mortero a fin de obtener una superficie lisa 
uniforme, adecuadamente colocadas formando una línea transversal 
hasta la junta de los elementos de veredas, y sardinel.  Para el acabado 
final que se realizará se tendra que contar con una textura rugosa, los 
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bruñados uniformes, la rasante y perfil estran de acuerdo a los niveles 
establecidos. No se aceptará desniveles mayores a 3 mm. 
Unidad de Medida 
Metro Cúbico (M3) en concreto f’c= 210 Kg/cm2. 
Norma de Medición 
El volumen del concreto para el pago sera igual al número de metros 
cúbicos (m3), medido y aceptado por la supervisión. 
Al medir el volumen del concreto para realizar los pagos, las dimensiones 
a ser usadas deberán ser las indicadas en él (los) plano (s). 
Base de Pago 
Se pagará de acuerdo al precio unitario establecido y constituirá 
compensación de materiales, dispositivos empotrados, vaciado, acabado 
y curado, y por mano de obra, leyes sociales, herramientas, equipo 
mecánico y eventualidades necesarias para culminar la obra. 
       BADEN VACEADO DE CONCRETO f`c=210 kg/cm2 
 











                IMAGEN N° 29                             




c. Curado con arroceras en baden 
Para el curado se realizara mediante arroceras, las cuales estaran con 
agua constantemente, por un tiempo de 8 dias posteriores a la 
conformacion de la vereda. Tambien se puede utilizar menbranas 
pigmentadas reflectantes, el cual debe ser usado cuando se terminen 
los acabados en la vereda. Si el agua desaparece de la superficie se 
tendra que hacer el uso de un rociador para el vertido de agua con una 
cantidad no menor a 1 Lt por cada 5 m2 de superficie  o con 22 manos 
como mínimo. 
Método de Medición 
   La medición de esta partida será por metro cuadrado (m2), aprobados 
por el Supervisor. 
Forma de Pago 
   Las actividades realizadas en esta partida se valorizaran y pagaran 
según lo especificado en la norma de medición y de acuerdo a los análisis 
unitarios de expediente técnico , constituyendo compensación total por 
todo para materiales, vaciado, acabado, curado, y por mano de obra, leyes 
sociales, herramientas, equipo mecánico y eventualidades para culminar 
la obra. 
14. Rampas  
a. Rampa encofrado y desencofrado 
   Para encofrados en rampas de discapacitados se tendran en cuenta 
según lo mencionado en el ítem de encofrados de Obras de Concreto; 
el objetivo de encofrar las rampas es para asegurar las formas y 
medidas que se obtienen en los planos, de tal forma que se realice un 
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adecuado acceso hacia el nivel superior de las veredas, para los 
discapacitados con la mayor comodidad y seguridad. 
   Los encofrados tendran que ser asegurados con elementos que 
garanticen una resistencia adecuada ante la presión que ejerce la 
masa del concreto fresco depositado en ellos, ofreciendole seguridad 
y no permitiendo deformaciones apreciables; las cargas de presión 
suelen ser por su peso propio, el peso o empuje del concreto y una 
sobrecarga no inferior a 200 kg/m2. 
Los encofrados deben estar correctamente arriostrados para evitar 
algún tipo de falla en los soportes, y deberán ser impermeables asi 
evitar perdidas de mortero. 
   Materiales para  encofrados: Los encofrados que se utilizaran puden 
ser de madera contra placada, láminas metálicas o láminas de 
plástico. 
  Para facilitar el trabajo de desencofrado, las caras que estarán en 
contacto con el concreto, serán impregnados en laca especial, aceite 
o encerradas para impedir que el concreto se adhiera perjudicando su 
acabado. 
   Esta partida considera las actividades que debe realizar el Municipio 
para dotar a las rampas de la forma y acabado indicados en los planos 
y referido a una pendiente que unan la superficie de la calzada con 
las de veredas, con bruñas de espesor de 1.0 cm  cada 10.0 cm. 
  Las superficies laterales se conformarán achaflanadas desde el eje 
superior hasta la arista inferior con bruñados antideslizantes, vibrado, 
y curado, obteniendo una superficie uniforme, nivelada y rugosa. 
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Método de construcción 
   Se realizara el trazado sobre el terreno con las dimensiones, se 
efectuará el acabado y bruñado especificado, para despues proceder 
al curado correspondiente, por un periodo de 7 días.  
Método de control 
Se efectuará la verificación de la calidad de la superficie obtenida. 
Método de medición 
Para la partida realizada, se tiene la unidad de medida el (m2), 
aceptados por el Supervisor. Por ser una obra a suma alzada el 
metrado del presupuesto es referencial, por lo tanto se calculará como 
un porcentaje de aquel previsto en el presupuesto. El porcentaje a 
aplicar se determinará por comparación del avance del trabajo 
ejecutado respecto del total que se requiere ejecutar. 
Base de pago 
   Los pagos se realizaran según el precio unitario por metro cuadrado 
(m2), de acuerdo al metrado calculado. El pago que se realice sera 
por compensación de toda la mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas, eventualidades y todos los gastos que demande para 
culminar el trabajo. 
b. Rampa concreto f`c=175kg/cm2 
Las rampas de concreto simple con cemento Portland, piedra, 
arena y agua; sus medidas están estipuladas en los planos 
correspondientes, el cual brindara el servivio de circulación de 
minusválidos por medio de maquina rodantes. Las partes serán 
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revestidos con mortero y el acabado de cemento y arena fina en la 
proporción 1: 2. 
La mezcla de concreto contara con una resistencia de comprensión 
f’ c = 175Kg /cm2. 
Estos elementos de confinamiento se construirán con las 
dimensiones y características estructurales que  se señalan en los 
planos. 
El encofrado y demás detalles de carácter constructivo, serán  
acorde a lo especificado en el rubro de encofrados y desencofrado. 
El acabado bruñado de las rampas,  permite tener una superficie 
rugosa la cual evita los deslizamientos por el acceso peatonal. 
Unidad de Medida 
Metros cúbicos (M3) 
Norma de Medición 
Las rampas de concreto en cuanto a su largo por ancho y espesor 
será el número de m3 medidos para cada rampa, ejecutado y 
aceptado por supervisión, de acuerdo al diseño que figura en los 
planos. 
Base de Pago 
La valorización y el pago de estas partidas, se realizara según el 
precio unitario contratado correspondiente a cada tipo de rampa, 
dependiendo del diseño que figura en los planos, medida en la forma 
descrita en la norma de medición. 
Cada precio y pago será por compensación total por toda mano de 
obra, leyes sociales, equipo, materiales, preparación, vaciado, 
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curado, eventualidades y todo lo necesario para completar y terminar 
este trabajo. 
15.  Juntas 
a. Relleno de juntas con asfalto 
   Después del tiempo de curado, se tendra que sellar las juntas con 
mortero asfáltico, teniendo que dejar libre de impuresas el fondo y los 
de las juntas, empleando cepillo de púas metálicas y si fuese 
indispensable con aire comprimido. Al acabar esta operación se 
pintará los bordes con productos que asegurenuna buena adherencia. 
El sellado de las juntas deberá realizarse de forma cóncava y no 
convexo. 
Unidad de Medida 
Metro lineal (ML). 
Norma de Medición 
   Establecera la medición longitudinal de las juntas por cada elemento 
ya sea por juntas de contracción longitudinal o dilatación (expansión) 
que tendrá que ser cubierta. 
Bases de pago 
   Los actividades realizadas en esta partida serán valorizados y 
pagadas según la norma de medición y los análisis unitarios 
determinados, conformando compensación total por todo mano de 
obra. Leyes sociales, herramienta e inconvenientes necesarios para 




16. Areas verdes 
a. Suministro de tierra agricola  
   La colocación de tierra agrícola en la jardinería  consistirá en 
suministrar, colocar y nivelar dentro del lugar en una capa de tierra de 
cultivo adecuada para el sembrío. 
Norma de Medición 
   Consistirá en la medición por metro cuadrado (m3) de tierra agrícola 
colocado en la jardinería. 
Bases de pago 
   Los actividades ejecutadas en esta partida serán valorizados y 
pagados según lo indicado en la norma de medición y según los 
análisis unitarios determinados, conformando compensación total por 
todo mano de obra. Leyes sociales, herramienta e inconvenientes 
necesarios para la culminacion de la actividad. 
b. Colocación de grass en jardinería   
   La  colocación de grass en jardinería  consistirá en suministrar y 
sembrar el grass necesario  para cubrir el área de jardinería. 
Norma de Medición 
   Se realizará la medición por metro cuadrado (m2) de grass colocado 
de cada elemento que debererá ser cubierto. 
Bases de pago 
   Las actividades ejecutadas en esta partida se valorizara y pagará 
según lo indicado en la norma de medición y según los análisis 
unitarios fijados, conformando compensación total por todo mano de 
obra. Leyes sociales, herramienta e    Los actividades ejecutadas en 
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esta partida serán valorizados y pagados según lo indicado en la 
norma de medición y según los análisis unitarios determinados, 
conformando compensación total por todo mano de obra. Leyes 
sociales, herramienta e inconvenientes necesarios para la 
culminacion de la actividad. 
                                    COLOCACIÓN DE GRASS 
 
                       IMAGEN N° 30 
                                                                                               FUENTE: PROPIA 
17. Instalación de tachos ecológicos 
a. Instalación de tachos ecológicos 
Los tachos que se colocaran, deberán de ser de un material de alta 
calidad y resistencia (mínimo planchas metálicas de 1.20 mm). Los 
cuales servirán para la recolección de basura, con lo cual se desea 
preservar el medio ambiente. 
Los tachos deberán de ser colocados en las veredas, en lugares 
estratégicos tal como se indican en los planos. 
Sus dimensiones y características están estipuladas en los planos 
de detalle respectivos. 
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Se debe de tener un adecuado control de la calidad del material del 
tacho, así como también el adecuado control al momento de su 
colocación, ya que se deberá de hacer antes del vaciado de las 
veredas, para impedir futuras roturas o cortes. 
                 Unidad de Medición 
Será por unidad colocada (Und). 
Método de Medición  
   El cómputo se realizará por unidad (UND) colocada a satisfacción 
de la supervisión de obras. 
Base Pago 
   El costo abarca por toda la mano de obra, equipo y desgaste de 
herramientas en que se haya incurrido para la ejecución total de la 
partida. 
18. Varios 
a. Reconexión de cajas domiciliarias de agua potable 
   Esta partida consiste en la reposición de las cajas de instalaciones 
domiciliarias de agua potable las cuales se ubican en la vereda, de 
acuerdo a los niveles de acabado. 
                 Unidad de Medición 
Será por unidad (Und). 
Método de Medición  







El costo abarca por toda la mano de obra, equipo y desgaste de 
herramientas. 
b. Reconexión de cajas domiciliarias de desagüé 
   Esta partida consiste en la reposición de las cajas de instalaciones 
domiciliarias de desagüe las cuales se ubican en la vereda, de 
acuerdo a los niveles de acabado. 
                 Unidad de Medición 
Será por unidad (Und). 
Método de Medición  
El cómputo se realizará por unidad (UND) de reposición realizada. 
Base Pago 
El costo abarca por toda la mano de obra, equipo y desgaste de 
herramientas. 
c. Limpieza final de obra  
Especificación 
   Consistirá en la ejecución de la limpieza manual de todo el tramo de 
ejecución, una vez acabadas las labores. 
Modo de Ejecución 
   Se realizara la limpieza general en obra sin dejar algun residuo que 
perjudique en la circulacion del transito y se hara con herramientas 
manuales como son la escoba y carretillas. 
Método de Medición. 
   El cómputo total de la limpieza final se realiza multiplicando el 
largo y el ancho a limpiarse. Metros Cuadrados (m2). 
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Bases de Pago. 
   El costo abarca por toda los materiales mano de obra, equipo y 
desgaste de herramientas. 
4.2. Avance de obra evaluación mensual 
Mes de setiembre de 2016 
(21 de setiembre 2016 – 30 setiembre 2016) 
EVALUACIÓN MENSUAL 
- El expediente técnico fue elaborado por la Sub Gerencia de Estudios y 
Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huancayo el año de 2014, y 
actualizado en abril de 2016.  
- Se emplea equipo topográfico para realizar el replanteo de la obra y definir 
las secciones de la vía y alineamiento de postes de luz y telefónico. 












              IMAGEN N° 31                             
                                                                                       FUENTE: PROPIA 
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- Se presenta de napa freática a los 0.70m de profundidad, que afecta la 
partida de corte de terreno al nivel de mejoramiento de subrasante, donde 
se tendrá mayor volumen de corte, así mismo se deberá de considerar 
mayor volumen de material para el mejoramiento de la sub rasante. 














   IMAGEN N° 32                            
                                                                                    FUENTE: PROPIA 
 
 
- Se presenta postes de alumbrado público y telefónico desalineados que 
se encuentran dentro del diseño de la vía, por lo que la residencia solicitara 
al comité de gestión que realice la gestión correspondiente ante las 
entidades encargadas para la reubicación de estos postes.  
- En el Jr. Neptuno se tiene una sección de vía determinado en el expediente 
técnico, donde los beneficiarios de esa cuadra, solicitan que sea 
modificada donde el área de estacionamiento se reemplace por área 
verde, esto se viene tramitando ante la entidad. 
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- Se está definiendo el cambio de redes matrices y redes domiciliarias de 
agua y desagüe de la Urb. Eucaliptos cambios que serán asumidos en su 
totalidad por los beneficiarios, si sucediera estos cambios produciría un 
retraso en el avance de las partidas programadas. 
- A la fecha 30-09-2016 se tuvo un avance de 4.26 % del total del expediente 
técnico. 
Control de avance financiero de obra 
- A la fecha no se cuenta con el gasto financiero ya que recién se viene 
presentando los requerimientos de la obra. 
Control de avance físico de obra 
El avance físico se ha obtenido en relación a las partidas realmente 
ejecutadas, y es como sigue:  
EXPEDIENTE TECNICO APROBRADO  SEG. EXP. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO 
COMPONENTE 1 : PAVIMENTO 
FLEXIBLE S/. 1,918,677.06 0.00 78,893.40 78,893.40 1,839,783.65 
            
Costo Directo Total S/. 1,918,677.06 0.00 78,893.40 78,893.40 1,839,783.65 
Gastos Generales 8 % S/. 163,906.33 0.00 6,739.61 6,739.61 157,166.72 
Supervision 1.94% S/. 37,221.20 0.00 1,530.49 1,530.49 35,690.72 
Expediente Tecnico S/. 24,759.59 0.00 4,126.60 4,126.60 20,632.99 
Costo Total de Proyecto S/. 2,144,564.18 0.00 91,290.09 91,290.10 2,053,274.08 
% Avance Fisico Acumulado   0.00% 4.26% 4.26% 95.74% 





Valorización físico actual: 
 
Control de obra 
- En obra se cumplen con las especificaciones técnicas indicadas en el 
expediente técnico en relación a las partidas ejecutadas, corte de terreno 
a nivel de mejoramiento de subrasante, demolición de veredas, excavación 
manual de sardineles peraltados. 








   IMAGEN N° 33 
                                                                                        FUENTE: PROPIA 
 
- Así mismo se ha empleado maquinaria como volquete y cargador frontal 
para acarro interno de material, carguío, transporte de material excedente. 
- Se ha empleado un promedio de 28 personas en ejecución de obra, 
incluido el Residente de Obra, Supervisor, Coordinador, Asistente, 
Almacenera, Auxiliar Administrativo, Operador, Maestro de Obra, 
Operarios, Oficiales, Peones. 
 
MONTO VALOZ. %
VALORIZACION N°1 (setiembre 2016) S/. 91,290.09 4.26%
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Control de seguridad de obra 
A todo personal de obra y administrativo se le entrego el Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, tambien se están haciendo charlas sobre 
seguridad, ademas de brindarles los equipos de protección personal (EPP). 
Se han colocado cintas de prevención en las áreas donde se han realizado corte de 
terreno, y se han dejado pases provisionales. 
Control del medio ambiente 
Los trabajos de construcción se vienen realizando durante el día por lo tanto 
no se perturba la tranquilidad de los vecinos durante la noche. 
La eliminación de material excedente se ha trasladado a rellenos autorizados 
por la Municipalidad. 
Mes de octubre de 2016 
(01 de Octubre 2016 – 31 de Octubre 2016) 
Evaluación mensual 
- El expediente técnico fue elaborado por la Sub Gerencia de Estudios y 
Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huancayo el año de 2014, y 
actualizado en abril de 2016.  
- Se emplea equipo topográfico para realizar el replanteo de la obra y definir 
las secciones de la vía. 
- Se ha desarrollado el Diseño de mezcla de concreto para un 
fc=175kg/cm2, para poder realizar trabajos de las partidas de concreto en 
veredas fc= 175 kg7cm2 
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- Se desarrolló pruebas de densidad de campo in situ  en la capa de sub  
base de las vereda e= 10 cm, para proceder al vaciado de concreto en 
veredas fc= 175 kg/cm2. 
DENSIDAD IN SITU DE LA CALLE NORTE-SOL 
 
              IMAGEN N° 34                             
                                                                                   FUENTE: PROPIA 
 





  IMAGEN N° 35                            





- Se realizó pruebas de proctor modificado al material de préstamo utilizado 
para la conformación de sub base de veredas. 
- Se presenta de napa freática a los 0.70m de profundidad, que afecta la 
partida de corte de terreno al nivel de mejoramiento de subrasante, donde 
se tendrá mayor volumen de corte, así mismo se deberá de considerar 
mayor volumen de material para el mejoramiento de la sub rasante. 
- Mediante el INFORME Nº 016-2016/MPH/GOP/SMMG-RO, de fecha 11 
de Octubre de 2016, se solicita el cambio de sección de vía de la 
NEPTUNO a pedido de los beneficiarios de esa cuadra donde solicitan que 
esta sea modificada remplazando el área de estacionamiento propuesto 
por áreas de jardinería.( se está realizando las consultas respectivas en la 
Gerencia de Desarrollo Urbano) 
- Se tiene ya definido el cambio de redes matrices y redes domiciliarias de 
agua y desagüe de la Urbanización Los Eucaliptos (definición realizada 
entre los usuarios y la entidad competente SEDAN – JUNIN) cambios que 
serán asumidos en su totalidad por los beneficiarios, la cual producirá un 











            CAMBIO DE TUBERIA DEL DESAGUE QUE CONECTA  







                                  IMAGEN N° 36                         
                                                                                      FUENTE: PROPIA 
- La presencia de lluvias se presenta a diario, la cual dificulta las partidas en 
cuanto a veredas, y en carguío, eliminación de material excedente no se 
llega el rendimiento establecido. 
- Desde la fecha 01-10-2016 al 31-10-2016 se tuvo un avance de 7.72 %   
con respecto a un avance programado de 10.40 % en el mes de Octubre 
2016. 
Control de avance financiero de obra  
- El avance financiero es lo siguiente: 
Avance Fínanciero de Obra en % = Valorización Costo Total X 100 
       Costo Total Presut. 
Avance Fínanciero de Obra en %          =     117,103.24 X 100 





Se Tiene los Siguientes Avances Fínanciero Expediente Matriz: 
- Actual al 31/10/16    : 5.52 %. 
- Acumulado     : 5.52 %. 
Control de avance físico de obra  
El avance físico se ha obtenido en relación a las partidas realmente 
ejecutadas, y es como sigue:  
  VALORIZACION DE AVANCE AL 2016 

















            











Gastos Generales 8.5 % 
S/
. 163,906.33 6,739.61 
12,476.7
6 19,216.37 144,689.96 
Supervision 1.9% 
S/
. 37,221.20 1,530.49 2,833.33 4,363.81 32,857.39 
Expediente Tecnico 
S/
. 24,759.59 4,126.60 4,126.60 8,253.20 16,506.39 



















Valorización físico actual: 
 
Control de obra 
- En obra se cumplen con las especificaciones técnicas indicadas en el expediente 
técnico en relación a las partidas ejecutadas, corte de terreno a nivel de 
mejoramiento de subrasante, demolición de veredas, excavación manual de 
sardineles peraltados, excavación manual de veredas, excavación manual de 
sardinel, perfilado/comp. y conformación de subrasante de veredas, mat. P/sub 
base de veredas puesto en obra, ext./riego/comp. Manual de Mat. P/sub base de 
veredas E=0.10m, encofrado y desencofrado de vereda y sardineles, concreto 
fc=175kg/cm2 de vereda y sardineles, curado con arroceras en veredas. 
- Así mismo se ha empleado maquinaria como volquete y cargador frontal para 
acarro interno de material, carguío, transporte y eliminación de material 
excedente. 
- Se utilizó maquinaria liviana como Sierra Circular (P/encofrado y desencofrado), 
compactadora T/Plancha (Perfilado/comp. y conformación de subrasante de 
veredas y ext./riego/comp. Manual de Mat. P/sub base de veredas E=0.10m), 
Mezcladora T/Trompo (Concreto fc=175kg/cm2 en veredas y sardineles) 
- Se ha empleado un promedio de 31 personas en ejecución de obra, incluido el 
Supervisor, Residente de Obra, Coordinador, Asistente, Almacenera, Auxiliar 
Administrativo, Topógrafo, Mecánico, Operador de volquete, Maestro de Obra, 





Valorización N°1 (Setiembre 2016 S/. 91,290.09 4.26 S/. 68,101.97 3.18
Valorización N°2 (Octubre 2016) S/. 165,488.86 7.72 S/. 223,064.75 10.40
TOTAL S/. 256,778.95 11.97 S/. 291,166.72 13.58
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Control de seguridad de obra 
A cada personal de obra cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, y se están realizando las charlas de seguridad, y cuentan con 
equipo de protección personal. Se han colocado cintas de prevención en las 
áreas donde se han realizado corte de terreno, y se han dejado pases 
provisionales. 
Se están utilizando conos, cintas amarillas, letreros de desvío vehicular, para 
el proceso de eliminación de material excedente. 
Control del medio ambiente 
Los trabajos de construcción se vienen realizando durante el día por lo tanto 
no se perturba la tranquilidad de los vecinos durante la noche. 
La eliminación de material excedente se ha trasladado a rellenos autorizados 
por la Municipalidad Provincial de Huancayo. 
 
Mes de noviembre de 2016 
(01 de Noviembre 2016 – 30 de Noviembre 2016) 
EVALUACIÓN MENSUAL 
- El expediente técnico fue elaborado por la Sub Gerencia de Estudios y 
Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huancayo el año de 2014, y 
actualizado en abril de 2016.  
- Se emplea equipo topográfico para realizar el replanteo de la obra y definir 
las secciones de la vía. 
- Se ha desarrollado un nuevo Diseño de mezcla de concreto para un 
fc=175kg/cm2, para poder realizar trabajos de las partidas de concreto en 
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veredas fc= 175 kg7cm2, para el mes de Noviembre, porque el material 
granular anterior era de préstamo de A.G.O. y actualmente ya tenemos un 
proveedor del material granular. 
- Se desarrolló pruebas de densidad de campo in situ del Jr. Estrella, Jr. 
Júpiter, Jr. Cometa, Jr. Marte y Jr. Urano en la capa de sub base de las 
vereda e= 10 cm, para proceder al vaciado de concreto en veredas fc= 175 
kg/cm2. 
SE REALIZA EL ENSAYO DE DENSIDAD EN CAMPO 









IMAGEN N° 37                             
                                                                                     FUENTE: PROPIA 
 
- Se realizó pruebas de Proctor modificado al material de actual utilizado 
para la conformación de sub base de veredas. 
- La Junta Directiva de la Urbanización en coordinación con SEDAM 
HUANCAYO, está ejecutando el cambio de tuberías de la red matriz de 
agua potable y desagüe, donde se aprecia la napa freática a los 0.70m y 
0.80m, la cual afecta los trabajos realizados, para ello se está 
desarrollando el tratamiento oportuno. 
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- Se está apoyando con 02 personales para el cambio de la red matriz de 
agua potable y desagüe en coordinación con la Junta Directiva de la 
Urbanización, la cual produce un retrazo en el avance de las partidas 
programadas. 
- El cambio de sección de vía de la calle Neptuno, la cual fue a pedido de 
los beneficiarios  de esa cuadra donde solicitan que esta sea modificada 
remplazando el área de estacionamiento propuesto por áreas de 
jardinería, se tuvo como respuesta con el INFORME N°231-2016-
MPH/GDU/EMEM, de fecha 04 de Noviembre, la Gerencia de Desarrollo 
Urbano no acepta la modificación solicitada donde se incluya la jardinería, 
la cual sustenta que la sección de vía fue aprobada con Resolución de 
Alcaldía N°913-89-AMPH, de fecha 22 de Diciembre de 1989, donde 
define que la vía tiene zona de estacionamiento. 
- La presencia de lluvias se presenta a diario, la cual dificulta las partidas en 
cuanto a perfilado/compac./conf. de subrasante de veredas, extendido 
p/sub base de veredas, encofrado y desencofrado, concreto fc= 175kg/cm 
en veredas y sardinel, carguío, eliminación de material excedente no se 
llega el rendimiento establecido. 
- Desde la fecha 01-11-2016 al 30-11-2016 se tuvo un avance de 11.09 %   
con respecto a un avance programado de 14.42 % en el mes de noviembre 
2016. 
Control de avance financiero de obra  
- El avance financiero es lo siguiente: 
Avance Fínanciero de Obra en % = Valorización Costo Total X 100 
Costo Total Presut. 
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Avance Fínanciero de Obra en %          =     156,681.48 X 100 
                                                                         2´119,804.59 
Se Tiene los Siguientes Avances Fínanciero Expediente Matriz: 
- Actual al 31/10/16    : 5.52 %. 
- Actual al 30/11/16    : 7.39 %. 
- Acumulado    : 12.92 %. 
Control de avance físico de obra  
El avance físico se ha obtenido en relación a las partidas realmente 
ejecutadas, y es como sigue:  
 
  VALORIZACION DE AVANCE AL 2016 


































9 37,285.65 126,620.67 
Supervision 1.9% 
S/
. 37,221.20 4,363.81 4,103.32 8,467.13 28,754.07 
Expediente Tecnico 
S/
. 24,759.59 8,253.20 4,126.60 12,379.80 12,379.80 













% Avance Fisico Acumulado   11.97% 11.09% 23.06% 76.94% 
 
Valorización físico actual: 
MONTO VALORIZADO % MONTO PROGRAMADO %
Valorizacion (Setiembre 2016) S/. 91,290.09 4.26 S/. 68,101.97 3.18
Valorizacion (Octubre 2016) S/. 165,488.86 7.72 S/. 223,064.75 10.4
Valorizacion (Noviembre 2016) S/. 237,817.12 11.09 S/. 309,158.80 14.42
TOTAL S/. 494,596.07 23.06 S/. 600,325.52 27.99  
Control de obra 
- En obra se cumplen con las especificaciones técnicas indicadas en el 
expediente técnico en relación a las partidas ejecutadas, corte de terreno 
a nivel de mejoramiento de subrasante, demolición de veredas, excavación 
manual de sardineles peraltados, excavación manual de veredas, 
excavación manual de sardinel, perfilado/comp. y conformación de 
subrasante de veredas, mat. P/sub base de veredas puesto en obra, 
ext./riego/comp. Manual de Mat. P/sub base de veredas E=0.10m, 
encofrado y desencofrado para veredas y sardineles, concreto 
fc=175kg/cm2 en veredas y sardineles, curado con arroceras en veredas. 
- Se ha empleado RETROEXCAVADORA alquilada para las siguientes 
partidas Demolición de veredas existentes del Jr. Neptuno y el Jiron Urano, 
Excavación manual de vereda, Acarreo interno de material. 
- Así mismo se ha empleado maquinaria como volquete y cargador frontal 
para acarro interno de material, carguío, transporte y eliminación de 
material excedente. 
- Se utilizó maquinaria liviana como Sierra Circular (P/encofrado y 
desencofrado), compactadora T/Plancha (Perfilado/comp. y conformación 
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de subrasante de veredas y ext./riego/comp. Manual de Mat. P/sub base 
de veredas E=0.10m), Mezcladora T/Trompo (Concreto fc=175kg/cm2 en 
veredas y sardineles) 
- Se ha empleado un promedio de 31 personas en ejecución de obra, 
incluido el Supervisor, Residente de Obra, Coordinador, Asistente, 
Almacenera, Auxiliar Administrativo, Topógrafo, Mecánico, Operador de 
volquete, Maestro de Obra, Operarios, Oficiales, Peones. 
Control de seguridad de obra 
Todo personal de obra cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, y se viene realizando las charlas de seguridad, y 
cuentan con equipo de protección personal (EPP). 
Se han colocado cintas de prevención en las áreas donde se han realizado 
demolición de veredas, y se han dejado pases provisionales. 
Se están utilizando conos, cintas amarillas, letreros de desvió vehicular, para 
el proceso de eliminación de las demoliciones de veredas. 
Control del medio ambiente 
Los trabajos de construcción se vienen realizando durante el día por lo tanto 
no se perturba la tranquilidad de los vecinos durante la noche. 
La eliminación del material de la demolición de veredas se ha trasladado a 






Mes de diciembre de 2016 
(01 de Diciembre 2016 – 31 de Diciembre 2016) 
EVALUACIÓN MENSUAL 
- El expediente técnico fue elaborado por la Sub Gerencia de Estudios y 
Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huancayo el año de 2014, y 
actualizado en abril de 2016.  
- Se emplea equipo topográfico para realizar el replanteo de la obra y definir 
las secciones de la vía. 
- Se mantiene el Diseño de mezcla de concreto, que se realizó en el mes de 
Noviembre para veredas fc= 175 kg7cm2. 
- Se desarrolló pruebas de densidad de campo in situ en la capa de sub 
base de las vereda e= 10 cm, para proceder luego al vaciado de concreto 
en veredas fc= 175 kg/cm2. 
- Para la conformación de sub rasante de vereda se está utilizando mayor 
altura de material granular puesto que el material del terreno propio no es 
el adecuado. 
- La Junta Directiva de la Urbanización en coordinación con SEDAM 
HUANCAYO, continúan con los trabajos del cambio de red matriz de agua 
potable y desagüe sanitario. 
- La presencia de lluvias se presenta a diario, la cual dificulta las partidas en 
cuanto a corte de terreno a nivel de mejoramiento de subrasante, 
perfilado/compac./conf. de subrasante de veredas, extendido p/sub base 
de veredas, encofrado y desencofrado, concreto fc= 175kg/cm en veredas 
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y sardinel, carguío, eliminación de material excedente no se llega el 
rendimiento establecido. 
- Desde la fecha 01-12-2016 al 31-12-2016 se tuvo un avance de 6.85 %   
con respecto a un avance programado de 17.68 % en el mes de Diciembre 
2016. 
Control de avance financiero de obra  
- El avance financiero es lo siguiente: 
Avance Fínanciero de Obra en % = Valorización Costo Total X 100 
Costo Total Presut. 
Avance Fínanciero de Obra en %          =             226,775.86 X 100 
                                                                                  2´119,804.59 
Se Tiene los Siguientes Avances Fínanciero Expediente Matriz: 
- Acumulado al 30/11/16         : 12.91 %. 
- Actual al 31/12/16    : 10.70 %. 
- Acumulado    : 23.61 %. 
  VALORIZACION DE AVANCE AL 2016 






























Control de avance físico de obra  
El avance físico se ha obtenido en relación a las partidas realmente ejecutadas, y es como  
Valorización físico actual: 
MONTO VALORIZADO % MONTO PROGRAMADO %
Valorizacion (Setiembre 2016) S/. 91,290.09 4.26 S/. 68,101.97 3.18
Valorizacion (Octubre 2016) S/. 165,488.86 7.72 S/. 223,064.75 10.4
Valorizacion (Noviembre 2016) S/. 237,817.12 11.09 S/. 309,158.80 14.42
Valorizacion (Diciembre 2016) S/. 146,861.70 6.85 S/. 379,238.57 17.68
TOTAL S/. 641,457.78 29.91 S/. 979,564.09 45.67
Control de obra 
- En obra se cumplen con las especificaciones técnicas indicadas en el 
expediente técnico en relación a las partidas ejecutadas, corte de terreno 
a nivel de mejoramiento de subrasante, excavación manual de sardineles 
peraltados, excavación manual de veredas, excavación manual de 
sardinel, perfilado/comp. y conformación de subrasante de veredas, mat. 
P/sub base de veredas puesto en obra, ext./riego/comp. Manual de Mat. 
P/sub base de veredas E=0.10m, encofrado y desencofrado de vereda y 
sardineles, concreto fc=175kg/cm2 de vereda y sardineles, curado con 
Gastos Generales 8.5 % 
S/
. 163,906.33 37,285.65 11,036.48 48,322.14 115,584.19 
Supervision 1.9% 
S/
. 37,221.20 8,467.13 2,506.26 10,973.39 26,247.81 
Expediente Tecnico 
S/
. 24,759.59 12,379.80 4,126.60 16,506.39 8,253.20 











% Avance Fisico Acumulado   23.06% 6.85% 29.91% 70.09% 
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arroceras en veredas. 
- Se ha empleado maquinaria como volquete y cargador frontal para la 
eliminación de material excedente y acarro interno de material, carguío 
respectivamente. 
- Se utilizó maquinaria liviana como compactadora T/Plancha 
(Perfilado/comp. y conformación de subrasante de veredas y 
ext./riego/comp. Manual de Mat. P/sub base de veredas E=0.10m), 
Mezcladora T/Trompo (Concreto fc=175kg/cm2 de vereda y sardineles) 
        SARDINEL CONCRETO FC=175KG/CM2, VEREDA CONCRETO FC=175KG/CM2  
JR. ESTRELLA 
 
           IMAGEN N° 35                           
                                                                                       FUENTE: PROPIA 
 
      Control de seguridad de obra 
A cada personal de obra cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, y se están realizando las charlas de seguridad, y 
cuentan con equipo de protección personal. 
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Se han colocado cintas de prevención en el momento que se está realizando 
el corte de terreno. 
Se están utilizando conos, cintas amarillas, letreros de desvió vehicular, para 




Mes de febrero de 2017 
(21 de Febrero 2017 – 28 de Febrero 2017) 
Evaluación mensual 
- El expediente técnico fue elaborado por la Sub Gerencia de Estudios y 
Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huancayo el año de 2014, y 
actualizado en abril de 2016.  
- Se emplea equipo topográfico para definir las secciones de la vía, las 
pendientes de las veredas y nivel de las explanaciones de los Jirones.  
- Se mantiene el Diseño de mezcla de concreto, que se realizó en el mes de 
Noviembre para veredas fc= 175 kg7cm2. 
- La Junta Directiva de la Urbanización en coordinación con SEDAM 
HUANCAYO, continúan con los trabajos del cambio de red matriz de agua 
potable y desagüe sanitario. 
- La presencia de lluvias se presenta a diario, la cual dificulta las partidas en 
cuanto a escarificado, perfilado, compactado y conformación de 
subrasante de veredas; extendido y compactado de material p/sub base 
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de veredas e=0.10m, encofrado y desencofrado de veredas; veredas 
concreto fc=175kg/cm2; relleno de juntas con asfalto, no se llega el 
rendimiento establecido. 
- Con Informe N°002-2017/MPH/GOP/EELLC-RO, con fecha 06 de Enero, 
se realiza la PARALIZACION de Obra a partir del 01 de Enero del 2017. 
- Con Informe N°022-2017/MPH/GOP/EELLC-RO, con fecha 24 de Febrero, 
se realiza el REINICIO de Obra a partir del 21 de Febrero del 2017. 
- Con Informe N°036-2017/MPH/GOP/EELLC-RO, con fecha 01 de Marzo, 
se presenta le reformulación del CRONOGRAMA VALORIZADO de Obra. 
- Desde la fecha 21-02-2017 al 28-02-2017 se tuvo un avance de 2.66 %   
con respecto a un avance programado de 2.27 % en el mes de Febrero 
2017. 
Control de avance financiero de obra 
Tomando en cuenta: 
Avance Fínanciero de Obra en % = Valorización Costo Total X 100 
Costo Total Presut. 
Avance Fínanciero de Obra en %          =       99678.02 X 100 
                                                                         1´965,741.00 
Se Tiene los Siguientes Avances Fínanciero Expediente Matriz: 
- Actual al 31/12/16    : 25.46 %. 
- Actual del 20/02/2017-28/02/2017 :   5.07 % 
- Acumulado    : 30.53 %. 
Control de avance físico de obra  
Tomando en cuenta: 
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  VALORIZACION DE AVANCE AL 2017 
EXPEDIENTE TECNICO APROBRADO 
 
SEG. EXP. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO 
COMPONENTE 1 : PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS S/. 1,918,677.06 565,655.85 47,971.46 613,627.31 1,305,049.74 
Costo Directo Total S/. 1,918,677.06 565,655.85 47,971.46 613,627.31 1,305,049.74 
Gastos Generales 8.5 % S/. 163,906.33 48,322.14 4,098.05 52,420.18 111,486.15 
Supervision 1.9% S/. 37,221.20 10,973.39 930.62 11,904.01 25,317.20 
Expediente Tecnico S/. 24,759.59 16,506.39 4,126.60 20,632.99 4,126.60 
Costo Total de Proyecto S/. 2,144,564.18 641,457.78 57,126.72 698,584.49 1,445,979.68 
% Avance Fisico Acumulado 
  
29.91% 2.66% 32.57% 67.43% 
 
Avance Físico de Obra en % =               Valorización Costo Total X 100 
Costo Total Presupuesto 
Avance Físico de Obra en %          =     57,126.72 X 100 
                                                                   2´144,564.18 
Se Tiene los Siguientes Avances Físicos Expediente Matriz: 
- Acumulado al 31/12/16                           : 29.91 % 
- Actual del 20/02/2017-28/02/2017       :   2.66 % 
- Acumulado          : 32.57 %. 
 
El avance físico se ha obtenido en relación a las partidas realmente 
ejecutadas, y es como sigue:  
Valorización físico actual: 
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MONTO VALORIZADO % MONTO PROGRAMADO %
Valorizacion (Setiembre 2016) S/. 91,290.09 4.26 S/. 86,153.23 4.02
Valorizacion (Octubre 2016) S/. 165,488.86 7.72 S/. 165,265.49 7.71
Valorizacion (Noviembre 2016) S/. 237,817.12 11.09 S/. 237,345.01 11.07
Valorizacion (Diciembre 2016) S/. 146,861.70 6.85 S/. 147,173.98 6.86
Valorizacion (Febrero 2017) S/. 57,126.72 2.66 S/. 48,767.49 2.27
TOTAL S/. 698,584.50 32.57 S/. 684,705.19 31.93
 
Control de obra 
- En obra se cumplen con las especificaciones técnicas indicadas en el 
expediente técnico en relación a las partidas ejecutadas, escarificado, 
perfilado, compactado y conformación de subrasante de veredas; 
extendido y compactado de material p/sub base de veredas e=0.10m, 
encofrado y desencofrado de veredas; veredas concreto fc=175kg/cm2; 
relleno de juntas con asfalto. 
- Se está utilizando maquinaria alquilada para el carguío y eliminación; 
escarificado, perfilado y compactado de nivel de corte. 
- Se utilizó maquinaria liviana como compactadora T/Plancha 
(Perfilado/comp. y conformación de subrasante de veredas y 
ext./riego/comp. Manual de Mat. P/sub base de veredas E=0.10m), 
Mezcladora T/Trompo (Concreto fc=175kg/cm2 de vereda y sardineles) 
Control de seguridad de obra 
A cada personal de obra cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, y se están realizando las charlas de seguridad, y 
cuentan con equipo de protección personal. 
Se han colocado cintas de seguridad, conos al momento de realizar el 
carguío y la eliminación del material excedente. 
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Se están utilizando conos, cintas amarillas, letreros de desvió vehicular, para 
el proceso de eliminación del corte de terreno a nivel de mejoramiento de 
subrasante. 
Control del medio ambiente 
Los trabajos de construcción se vienen realizando durante el día por lo tanto 
no se perturba la tranquilidad de los vecinos durante la noche. 
La eliminación del material del corte de terreno se ha trasladado a rellenos 
autorizados por la Municipalidad Provincial de Huancayo. 
 
Mes de marzo de 2017 
(01/03/2017 – 06/03/2017 y 20/03/2017 – 31/03/2017) 
Evaluación mensual 
- El expediente técnico fue elaborado por la Sub Gerencia de Estudios y 
Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huancayo el año de 2014, y 
actualizado en abril de 2016.  
- Se emplea equipo topográfico para realizar la pendiente de las veredas 
(martillos) y el nivel de las explanaciones. 
- Se mantiene el Diseño de mezcla de concreto, que se realizó en el mes de 
Noviembre para veredas fc= 175 kg7cm2. 
- Con CARTA N°001-2017-EELLC, de fecha 09 de Enero de 2017, se 
solicita a la Junta Directiva de la Urbanización los Eucaliptos la culminación 
del cambio de red de agua potable. 
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- Con CARTA N°002-2017-EELLC, de fecha 10 de Enero de 2017, se 
reitera los trabajos a realizar el cambio de red matriz de agua potable a la 
Junta Directiva de la Urbanización los Eucaliptos. 
- Con CARTA N°003-2017-EELLC, de fecha 12 de Enero de 2017, 
continúan con los trabajos del cambio de red matriz de agua potable la cual 
comenzaron el 01 de Noviembre de 2016 y hasta la actualidad vienen 
ejecutando los trabajos. 
- Con CARTA N°004-2017-EELLC, de fecha 20 de Febrero de 2017, se 
solicita a la Junta Directiva de la Urbanización los Eucaliptos la culminación 
del cambio de red de desagüe sanitario. 
- Con CARTA N°005-2017-EELLC, de fecha 23 de Febrero de 2017, se 
reitera los trabajos a realizar el cambio de red matriz de desagüe sanitario 
a la Junta Directiva de la Urbanización los Eucaliptos. 
- Con CARTA N°007-2017-EELLC, de fecha 14 de Marzo de 2017, 
continúan con los trabajos del cambio de red matriz de desagüe sanitario 
la cual comenzaron el 23 de Enero de 2016 y hasta la actualidad vienen 
ejecutando los trabajos. 
- Con CARTA N°008-2017-EELLC, de fecha 22 de Marzo de 2017, se 
solicita concluir con los trabajos de cambio de red matriz de agua potable 
y desagüe sanitario. 
- Con CARTA N°009-2017-EELLC, de fecha 25 de Marzo de 2017, se 
reitera la eliminación del material excedente. 
- Se está realizando la excavación manual de veredas; perfilado, 
compactado y conformación subrasante de veredas; extendido, riego y 
compactado de material p/sub base de veredas E=0.10m; el encofrado y 
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desencofrado de veredas; vereda concreto fc=175kg/cm2 (inc. Acabado) 
y curado con arroceras. 
- La presencia de lluvias, dificulta las partidas en cuanto a la conformación 
de las veredas, acarreo, carguío y eliminación de material excedente; 
escarificado, perfilado y compactado de nivel de corte – extendido, riego, 
compactado de material para mejoramiento de Subrasante, no se llega el 
rendimiento establecido. 
- Con Informe N°042-2017/MPH/GOP/EELLC-RO, con fecha 08 de Marzo, 
se realiza la PARALIZACION de Obra a partir del 07 de Marzo del 2017. 
- Con Informe N°053-2017/MPH/GOP/EELLC-RO, con fecha 21 de Marzo, 
se realiza el REINICIO de Obra a partir del 20 de Marzo del 2017. 
- Con Informe N°063-2017/MPH/GOP/EELLC-RO, con fecha 31 de Marzo, 
se presenta le reformulación del CRONOGRAMA VALORIZADO de Obra, 
adjuntando el nuevo cronograma valorizado de Obra. 
- Desde la fecha 01/03/2017 – 06/03/2017 y 20/03/2017 – 31/03/2017 se 
tuvo un avance de 5.62%   con respecto a un avance programado de 9.86 
% en el mes de Marzo 2017. 
 
CONTROL DE AVANCE FINANCIERO DE OBRA  
Tomando en cuenta: 
 VALORIZACION -  MES DE MARZO DEL 2017 
 PROGRAMADO % DEVENGADO % SALDO 




          
2016 - SETIEMBRE 8,000.00 0.41% 0.00 0.00% 1,965,741.00 
2016 - OCTUBRE 120,000.00 6.10% 117,103.24 5.96% 1,848,637.76 
2016 - NOVIEMBRE 170,000.00 8.65% 156,681.48 7.97% 1,691,956.28 
2016 - DICIEMBRE 210,000.00 10.68% 226,775.86 11.54% 1,465,180.42 
2017 - FEBRERO 95,000.00 4.83% 99,678.02 5.07% 1,365,502.40 
2017 - MARZO 210,000.00 10.68% 84,291.53 4.29% 1,281,210.87 
2017 - ABRIL 585,000.00 29.76%       
2017 - MAYO 567,741.00 28.88%       
ACUMULADO TOTAL 1,965,741.00 100.00% 684,530.13 34.82% 1,281,210.87 
 
Se Tiene los Siguientes Avances Fínanciero Expediente Matriz: 
- Actual al 28/02/17       : 30.53 %. 
- Actual del 01/03/2017-31/03/2017       :   4.29 % 
- Acumulado                  : 34.82 %. 
-  
1. CONTROL DE AVANCE FÍSICO DE OBRA  
Tomando en cuenta: 
  VALORIZACION DE AVANCE AL 2017 
EXPEDIENTE TECNICO APROBRADO 
 
SEG. EXP. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO 
COMPONENTE 1 : PAVIMENTO FLEXIBLE Y 
VEREDAS S/. 1,918,677.06 613,627.30 105,359.15 718,986.45 1,199,690.61 
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Costo Directo Total S/. 1,918,677.06 613,627.30 105,359.15 718,986.45 1,199,690.61 
Gastos Generales 8.5 % S/. 163,906.33 52,420.18 9,000.49 61,420.67 102,485.66 
Supervisión 1.9% S/. 37,221.20 11,904.01 2,043.91 13,947.91 23,273.29 
Expediente Técnico S/. 24,759.59 20,632.99 4,126.60 24,759.59 0.00 
Costo Total de Proyecto S/. 2,144,564.18 698,584.49 120,530.14 819,114.62 1,325,449.56 
% Avance Físico Acumulado 
  
32.57% 5.62% 38.19% 61.81% 
 
 
Se Tiene los Siguientes Avances Físicos Expediente Matriz: 
- Acumulado al 28/02/17                           : 32.57 % 
- Actual del 01/03/2017-31/03/2017       :   5.62 % 
- Acumulado                      : 39.18 %. 
El avance físico se ha obtenido en relación a las partidas realmente ejecutadas, y es como sigue:  
Valorización físico actual: 
MONTO VALORIZADO % MONTO PROGRAMADO %
Valorizacion (Setiembre 2016) S/. 90,279.83 4.26 S/. 91,290.09 4.21
Valorizacion (Octubre 2016) S/. 165,265.49 7.72 S/. 165,488.86 7.71
Valorizacion (Noviembre 2016) S/. 237,345.01 11.09 S/. 237,817.12 11.07
Valorizacion (Diciembre 2016) S/. 147,173.98 6.85 S/. 146,861.70 6.86
Valorizacion (Febrero 2017) S/. 48,767.49 2.66 S/. 57,126.72 2.27
Valorizacion (Marzo 2017) S/. 211,438.17 5.62 S/. 120,530.14 9.86
TOTAL S/. 900,269.96 38.19 S/. 819,114.62 41.98  
Control de obra 
- En obra se cumplen con las especificaciones técnicas indicadas en el 
expediente técnico en relación a las partidas ejecutadas, excavación 
manual de veredas; perfilado, compactado y conformación subrasante de 
veredas; extendido, riego y compactado de material p/sub base de veredas 
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E=0.10m; el encofrado y desencofrado de veredas; vereda concreto 
fc=175kg/cm2 (inc. Acabado) y curado con arroceras. 
- Se está utilizando maquinaria alquilada y de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo para el carguío y eliminación de material excedente. 
- Se ha realizado el escarificado, perfilado y compactado de nivel de corte – 
extendido, riego, compactado de material para mejoramiento de 
Subrasante con maquinaria alquilada y de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo. 
- Se utilizó maquinaria liviana como compactadora T/Plancha 
(Perfilado/comp. y conformación de subrasante de veredas y 
ext./riego/comp. Manual de Mat. P/sub base de veredas E=0.10m), 
Mezcladora T/Trompo (Concreto fc=175kg/cm2 de vereda y sardineles) 
Control de seguridad de obra 
Todo personal de obra cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, y se viene realizando las charlas de seguridad, y 
cuentan con equipo de protección personal (EPP). 
Se han colocado cintas de seguridad, conos al momento de realizar el 
carguío y la eliminación del material excedente. 
Se están utilizando conos, cintas amarillas, letreros de desvió vehicular, para 
el proceso de eliminación del corte de terreno a nivel de mejoramiento de 
subrasante. 
Control del medio ambiente 
Los trabajos de construcción se vienen realizando durante el día por lo tanto 
no se perturba la tranquilidad de los vecinos durante la noche. 
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La eliminación del material del corte de terreno se ha trasladado a rellenos 
autorizados por la Municipalidad Provincial de Huancayo. 
 
Mes de abril de 2017 
(01/04/2017 – 30/04/2017) 
 
Evaluación mensual 
- El expediente técnico fue elaborado por la Sub Gerencia de Estudios y 
Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huancayo el año de 2014, y 
actualizado en abril de 2016.  
- Se emplea equipo topográfico para realizar la pendiente de las veredas 
(martillos) y el nivel de la Subrasante y la Sub base. 
- Se realizó en el mes de Noviembre para veredas fc= 175 kg7cm2, el cual 
se continua con ese diseño. 
- Se está realizando la excavación manual de veredas; perfilado, 
compactado y conformación subrasante de veredas; extendido, riego y 
compactado de material p/sub base de veredas E=0.10m; el encofrado y 
desencofrado de veredas; vereda concreto fc=175kg/cm2 (inc. Acabado) 
y curado con arroceras. 
- Se realizó el encofrado y desencofrado del sardinel peraltado, concreto 
fc=175kg/cm2 (INC. ACABADO). 
- También se realizaron las reconexiones de las instalaciones de desague y 
de agua potable. 
- La presencia de lluvias, que se dio hasta mediados del mes donde dificulto 
las partidas en cuanto a acarreo, carguío y eliminación de material 
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excedente; escarificado, perfilado y compactado de nivel de corte – 
extendido, riego, compactado de material para mejoramiento de 
Subrasante, extendido, riego, compactado de material para sub base 
E=0.15m no se pudo lograr el rendimiento establecido. 
- Con INFORME N°010-2017-EELLC, de fecha 30 de Marzo del 2017, 
donde la empresa Satelital ubicado en el Jirón Urano está realizando su 
profundización de su línea de conexión de fibra óptica, donde se solicita 
que se realice lo más URGENTE posible. 
- Con INFORME N°011-2017-ING.ELLC-RO, de fecha 24 de Abril del 2017, 
la Universidad Peruana Los Andes no cuenta con drenaje pluvial donde 
estas son evacuadas por cunetas artesanales y acumuladas en la puerta 
de ingreso del Jr. Neptuno y el Jirón Estrella, perjudicando a la ejecución 
de la Obra, donde se solicita en realizar los trabajos y se corrijan las 
deficiencias y no tener inconvenientes a futuro. 
- Desde la fecha 01/04/2017 – 30/04/2017 se tuvo un avance de 10.94%   
con respecto a un avance programado de 72.52 % en el mes de Abril 2017. 
Control de avance financiero de obra  
Tomando en cuenta: 
  VALORIZACION -  MES DE ABRIL DEL 2017 
  PROGRAMADO % DEVENGADO % SALDO 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 1,965,741.00 100.00%   100.00% 1,965,741.00 
2016 - SETIEMBRE 
 
8,000.00 0.41% 0.00 0.00% 1,965,741.00 
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2016 - OCTUBRE 
 
120,000.00 6.10% 117,103.24 5.96% 1,848,637.76 
2016 - NOVIEMBRE 
 
170,000.00 8.65% 156,681.48 7.97% 1,691,956.28 
2016 - DICIEMBRE 
 
210,000.00 10.68% 226,775.86 11.54% 1,465,180.42 
2017 - FEBRERO 
 
95,000.00 4.83% 99,678.02 5.07% 1,365,502.40 
2017 - MARZO 
 
210,000.00 10.68% 84,291.53 4.29% 1,281,210.87 
2017 - ABRIL 
 
585,000.00 29.76% 137,096.48 6.97% 1,144,114.39 
2017 - MAYO 
 
567,741.00 28.88%       
ACUMULADO TOTAL 
 
1,965,741.00 100.00% 821,626.61 41.80% 1,144,114.39 
 
Se Tiene los Siguientes Avances Fínanciero Expediente Matriz: 
- Actual al 31/03/17    : 34.82 %. 
- Actual del 01/04/2017-30/04/2017          :   6.97 % 
- Acumulado                   : 41.80 %. 
Control de avance físico de obra  
Tomando en cuenta: 
  VALORIZACION DE AVANCE AL 2017 
EXPEDIENTE TECNICO APROBRADO 
 
SEG. EXP. ANTERIOR ACTUAL 
ACUMULAD
O SALDO 









8 929,651.99 989,025.07 








8 929,651.99 989,025.07 
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Gastos Generales 8.5 % 
S/
. 163,906.33 61,420.67 17,996.47 79,417.13 84,489.19 
Supervision 1.9% 
S/
. 37,221.20 13,947.91 4,086.79 18,034.70 19,186.50 
Expediente Tecnico 
S/
. 24,759.59 24,759.59   24,759.59 0.00 











% Avance Fisico Acumulado 
  
38.19% 10.85% 49.05% 50.95% 
 
Avance Físico de Obra en % = Valorización Costo Total X 100 
                                                                     Costo Total Presut. 
Avance Físico de Obra en %          =     232,748.73 X 100 
                                                                   2´144,564.18 
Se Tiene los Siguientes Avances Físicos Expediente Matriz: 
- Acumulado al 31/03/17                           : 38.19 % 
- Actual del 01/04/2017-30/04/2017          :  10.85 % 
- Acumulado                   : 49.05 %. 
El avance físico se ha obtenido en relación a las partidas realmente ejecutadas, y es como sigue:  
Valorización físico actual: 
MONTO VALORIZADO % MONTO EJECUTADO %
Valorizacion (Setiembre 2016) S/. 90,279.83 4.21 S/. 91,290.09 4.26
Valorizacion (Octubre 2016) S/. 165,265.49 7.71 S/. 165,488.86 7.72
Valorizacion (Noviembre 2016) S/. 237,345.01 11.07 S/. 237,817.12 11.09
Valorizacion (Diciembre 2016) S/. 147,173.98 6.86 S/. 146,861.70 6.85
Valorizacion (Febrero 2017) S/. 48,767.49 2.27 S/. 57,126.72 2.66
Valorizacion (Marzo 2017) S/. 211,438.17 9.86 S/. 120,530.14 5.62
Valorizacion (Abril 2017) S/. 654,997.62 30.54 S/. 232,748.73 10.85








Control de obra 
- En obra se cumplen con las especificaciones técnicas indicadas en el 
expediente técnico en relación a las partidas ejecutadas, excavación 
manual de veredas; perfilado, compactado y conformación subrasante de 
veredas; extendido, riego y compactado de material p/sub base de veredas 
E=0.10m; el encofrado y desencofrado de veredas; vereda concreto 
fc=175kg/cm2 (inc. Acabado) y curado con arroceras. 
- Se está utilizando maquinaria alquilada y de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo para el carguío y eliminación de material excedente. 
- Se ha realizado el escarificado, perfilado y compactado de nivel de corte – 
extendido, riego, compactado de material para mejoramiento de 
Subrasante y extendido, riego, compactado de material para sub base 
E=0.15m con maquinaria alquilada y también de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo. 
- Se realizó la siguiente partida, sardinel peraltado encofrado y 
desencofrado, sardinel peraltado concreto fc=175kg/cm2. 
- Se utilizó la Retroexcavadora alquilada para realizar el levantamiento de 
colchones y también el traslado del material granular para vaciar las 
veredas 
- Se utilizó maquinaria liviana como compactadora T/Plancha 
(Perfilado/comp. y conformación de subrasante de veredas y 
ext./riego/comp. Manual de Mat. P/sub base de veredas E=0.10m), 





     Control de seguridad de obra 
Todo personal de obra cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, y se viene realizando las charlas de seguridad, y 
cuentan con equipo de protección personal (EPP). 
Se han colocado cintas de seguridad, conos al momento de realizar el 
carguío y la eliminación del material excedente. 
Se están utilizando conos, cintas amarillas, letreros de desvió vehicular, para 
el proceso de eliminación del corte de terreno a nivel de mejoramiento de 
subrasante y de la excavación manual de veredas. 
Control del medio ambiente 
Los trabajos de construcción se vienen realizando durante el día por lo tanto 
no se perturba la tranquilidad de los vecinos durante la noche. 
La eliminación del material del corte de terreno se ha trasladado a rellenos 
autorizados por la Municipalidad Provincial de Huancayo. 
 
MES DE MAYO DE 2017 
(01/05/2017 – 31/05/201) 
 
Evaluación mensual 
- El expediente técnico fue elaborado por la Sub Gerencia de Estudios y 
Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huancayo el año de 2014, y 
actualizado en abril de 2016.  
- Se emplea equipo topográfico para realizar la pendiente de las veredas 
(martillos) y el nivel de la Sub base y base. 
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- Se realizó en el mes de Noviembre para veredas fc= 175 kg7cm2, el cual 
se continua con ese diseño. 
- Se está realizando la excavación manual de veredas; perfilado, 
compactado y conformación subrasante de veredas; el encofrado y 
desencofrado de veredas; vereda concreto fc=175kg/cm2 (inc. Acabado) 
y curado con arroceras. 
- Se realizó el encofrado y desencofrado del sardinel peraltado, concreto 
fc=175kg/cm2 (INC. ACABADO). 
- Se realizó el extendido, riego, compactado de material para sub base 
E=0.15m, extendido, riego, compactado de material para base E=0.15m. 
- Con INFORME Nº 091-2017/MPH/GOP/EELLC-RO, de fecha 24 de Abril 
del 2017 se solicita la aprobación de la ampliación de plazo N° 03 por 70 
días calendarios, a partir del 23 de Mayo al 31 de Julio del presente año. 
- Desde la fecha 01/05/2017 – 31/05/2017 se tuvo un avance de 8.25%   con 
respecto a un avance programado de 14.50 % en el mes de Mayo 2017. 
-  
Control de avance financiero de obra 
Tomando en cuenta: 
  VALORIZACION -  MES DE MAYO DEL 2017 
  PROGRAMADO % DEVENGADO % SALDO 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 1,965,741.00 100.00%   100.00% 1,965,741.00 
2016 - SETIEMBRE 
 
8,000.00 0.41% 0.00 0.00% 1,965,741.00 
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2016 - OCTUBRE 
 
120,000.00 6.10% 117,103.24 5.96% 1,848,637.76 
2016 - NOVIEMBRE 
 
170,000.00 8.65% 156,681.48 7.97% 1,691,956.28 
2016 - DICIEMBRE 
 
210,000.00 10.68% 226,775.86 11.54% 1,465,180.42 
2017 - FEBRERO 
 
95,000.00 4.83% 99,678.02 5.07% 1,365,502.40 
2017 - MARZO 
 
110,000.00 5.60% 84,291.53 4.29% 1,281,210.87 
2017 - ABRIL 
 
157,500.00 8.01% 137,096.48 6.97% 1,144,114.39 
2017 - MAYO 
 
210,000.00 10.68% 192,416.03 9.79% 951,698.36 
2017 - JUNIO 
 
450,000.00 22.89%       
2017 - JULIO 
 
435,241.00 22.14%       
ACUMULADO TOTAL 
 
1,965,741.00 100.00% 1,014,042.64 51.59% 951,698.36 
Se Tiene los Siguientes Avances Fínanciero Expediente Matriz: 
- Actual al 30/04/17    : 41.80 %. 
- Actual del 01/05/2017-31/05/2017          :   9.79 % 
- Acumulado                  : 51.59 %. 
Control de avance físico de obra 
Tomando en cuenta: 
27. RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA 
 
VALORIZACION DE AVANCE AL 2017 
 
EXPEDIENTE TECNICO APROBRADO 
 
SEG. EXP. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO 
 




Costo Directo Total S/. 1,918,677.06 929,651.99 160,232.88 1,089,884.97 828,792.09 
 
Gastos Generales 8.5 % S/. 163,906.33 79,417.14 13,688.17 93,105.32 70,801.01 
 
Supervision 1.9% S/. 37,221.20 18,034.70 3,108.42 21,143.13 16,078.08 
 
Expediente Tecnico S/. 24,759.59 24,759.59   24,759.59 0.00 
 
Costo Total de Proyecto S/. 2,144,564.18 1,051,863.42 177,029.48 1,228,893.01 915,671.17 
 
% Avance Fisico Acumulado 
  
49.05% 8.25% 57.30% 42.70% 
 
Avance Físico de Obra en %          =     177,029.48 X 100 
                                                                   2´144,564.18 
Se Tiene los Siguientes Avances Físicos Expediente Matriz: 
- Acumulado al 30/04/17                           : 49.05 % 
- Actual del 01/05/2017-31/05/2017          :  8.25 % 
- Acumulado                   : 57.30 %. 
El avance físico se ha obtenido en relación a las partidas realmente ejecutadas, y es como sigue:  
Valorización físico actual: 
MONTO VALORIZADO % MONTO EJECUTADO %
Valorizacion (Setiembre 2016) S/. 90,279.83 4.21% S/. 91,290.09 4.26%
Valorizacion (Octubre 2016) S/. 165,265.49 7.71% S/. 165,488.86 7.72%
Valorizacion (Noviembre 2016) S/. 237,345.01 11.07% S/. 237,817.12 11.09%
Valorizacion (Diciembre 2016) S/. 147,173.98 6.86% S/. 146,861.70 6.85%
Valorizacion (Febrero 2017) S/. 48,767.49 2.27% S/. 57,126.72 2.66%
Valorizacion (Marzo 2017) S/. 151,608.52 7.07% S/. 120,530.14 5.62%
Valorizacion (Abril 2017) S/. 259,054.90 12.08% S/. 232,748.73 10.85%
Valorizacion (Mayo 2017) S/. 311,008.13 14.50% S/. 177,029.48 8.25%
Valorizacion (Junio 2017) S/. 379,905.95 17.71%
Valorizacion (Julio 2017) S/. 354,154.90 16.51%






Control de obra 
- En obra se cumplen con las especificaciones técnicas indicadas en el 
expediente técnico en relación a las partidas ejecutadas, excavación 
manual de veredas; perfilado, compactado y conformación subrasante de 
veredas; extendido, el encofrado y desencofrado de veredas; vereda 
concreto fc=175kg/cm2 (inc. Acabado) y curado con arroceras. 
- Se ha realizado extendido, riego, compactado de material para sub base 
E=0.15m y extendido, riego, compactado de material para base E=0.15m 
con maquinaria alquilada y también de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo. 
- Se realizó la siguiente partida, sardinel peraltado encofrado y 
desencofrado, sardinel peraltado concreto fc=175kg/cm2. 
- Se utilizó la Retroexcavadora alquilada para realizar el levantamiento de 
colchones y también el traslado del material para vaciar las veredas 
- Se utilizó maquinaria liviana como compactadora T/Plancha 
(Perfilado/comp. y conformación de subrasante de veredas, Mezcladora 
T/Trompo (Concreto fc=175kg/cm2 de vereda y sardineles) 
 
 
Control de seguridad de obra 
 
A cada personal de obra cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, y se están realizando las charlas de seguridad, y 
cuentan con equipo de protección personal. 
Se han colocado cintas de seguridad, conos al momento de realizar el 
extendido, riego y compactado de material para sub base y base E=0.15m. 
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Control del medio ambiente 
 
Los trabajos de construcción se vienen realizando durante el día por lo tanto 
no se perturba la tranquilidad de los vecinos durante la noche. 
 
Mes de junio de 2017 
 (01/06/2017 – 30/06/201) 
Evaluación mensual 
- El expediente técnico fue elaborado por la Sub Gerencia de Estudios y 
Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huancayo el año de 2014, y 
actualizado en abril de 2016.  
- Los trabajos en Obra se están realizando de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del Expediente Técnico. 
- Mediante el informe N°049-2017-MPH-GOP/EELLC-RO de fecha 17 de 
Marzo del 2017, el Residente de Obra solicita aprobación del adicional de 
Obra N°01, la cual se origina por partidas no consideradas de Obra. 
- Mediante el informe N°004-2017-MDH/GOP/MAGR-SO de fecha 17 de 
Marzo del 2017, aprueba la realización del adicional de Obra N°01. 
- Mediante Resolución de Gerencia Municipal N°276-2017-MPH/GM de 
fecha 19 de Junio del 2017, aprueba el Adicional N°01. 
- Mediante el informe N°057-2017-MPH-GOP/EELLC-RO de fecha 24 de 
Marzo del 2017, el Residente de Obra solicita aprobación del adicional-
deductivo vinculante de Obra N°02. 
- Mediante el informe N°057-2017-MDH/GOP/MAGR-SO de fecha 27 de 
Marzo del 2017, aprueba la realización del adicional-deductivo vinculante 
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N°02 de Obra. 
- Mediante el informe N°058-2017-MDH/GOP/MAGR-SO de fecha 29 de 
Marzo del 2017, se realiza el levantamiento de observaciones, la cual 
hasta la actualidad no se tiene respuesta del adicional-deductivo 
vinculante N°02 por parte del área de Estudios y Proyectos. 
- Desde la fecha 01/06/2017 – 30/06/2017 se tuvo un avance de 8.57%   con 
respecto a un avance programado de 17.71 % en el mes de Junio 2017. 
-  
Control de avance financiero de obra 
Tomando en cuenta: 
  VALORIZACION -  MES DE JUNIO DEL 2017 
  PROGRAMADO % DEVENGADO % SALDO 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 1,965,741.00 100.00%   100.00% 1,965,741.00 
  
          
2016 - SETIEMBRE 
 
8,000.00 0.41% 0.00 0.00% 1,965,741.00 
2016 - OCTUBRE 
 
120,000.00 6.10% 117,103.24 5.96% 1,848,637.76 
2016 - NOVIEMBRE 
 
170,000.00 8.65% 156,681.48 7.97% 1,691,956.28 
2016 - DICIEMBRE 
 
210,000.00 10.68% 226,775.86 11.54% 1,465,180.42 
2017 - FEBRERO 
 
95,000.00 4.83% 99,678.02 5.07% 1,365,502.40 
2017 - MARZO 
 
110,000.00 5.60% 84,291.53 4.29% 1,281,210.87 
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2017 - ABRIL 
 
157,500.00 8.01% 137,096.48 6.97% 1,144,114.39 
2017 - MAYO 
 
210,000.00 10.68% 192,416.03 9.79% 951,698.36 
2017 - JUNIO 
 
450,000.00 22.89% 219,861.38 11.18% 731,836.98 
2017 - JULIO 
 
435,241.00 22.14%       
       
ACUMULADO TOTAL 
 
1,965,741.00 100.00% 1,233,904.02 62.77% 731,836.98 
 
Se Tiene los Siguientes Avances Fínanciero Expediente Matriz: 
- Actual al 31/05/17    : 51.59 %. 
- Actual del 01/06/2017-30/06/2017          : 11.18 % 
- Acumulado                  : 62.77 %. 
 
Control de avance físico de obra 
Tomando en cuenta: 
27. RESUMEN DE VALORIZACION DE 
OBRA 
 
VALORIZACION DE AVANCE AL 2017 
 
EXPEDIENTE TECNICO APROBRADO 
 
SEG. EXP. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO 
 
COMPONENTE 1 : PAVIMENTO 
FLEXIBLE Y VEREDAS S/. 1,918,677.06 929,651.99 160,232.88 1,089,884.97 828,792.09 
 
Costo Directo Total S/. 1,918,677.06 929,651.99 160,232.88 1,089,884.97 828,792.09 
 
Gastos Generales 8.5 % S/. 163,906.33 79,417.14 13,688.17 93,105.32 70,801.01 
 




Expediente Tecnico S/. 24,759.59 24,759.59   24,759.59 0.00 
 
Costo Total de Proyecto S/. 2,144,564.18 1,051,863.42 177,029.48 1,228,893.01 915,671.17 
 
% Avance Fisico Acumulado 
  
49.05% 8.25% 57.30% 42.70% 
 
Avance Físico de Obra en % = Valorización Costo Total X 100 
                                                                     Costo Total Presut. 
Avance Físico de Obra en %          =             183,773.20 X 100 
                                                                           2´144,564.18 
Se Tiene los Siguientes Avances Físicos Expediente Matriz: 
- Acumulado al 31/05/17                           : 57.30 % 
- Actual del 01/06/2017-30/06/2017          :  8.57 % 
- Acumulado                   : 65.87 %. 
 
El avance físico se ha obtenido en relación a las partidas realmente ejecutadas, y es como sigue:  
Valorización físico actual: 
MONTO VALORIZADO % MONTO EJECUTADO %
Valorizacion (Setiembre 2016) S/. 90,279.83 4.21% S/. 91,290.09 4.26%
Valorizacion (Octubre 2016) S/. 165,265.49 7.71% S/. 165,488.86 7.72%
Valorizacion (Noviembre 2016) S/. 237,345.01 11.07% S/. 237,817.12 11.09%
Valorizacion (Diciembre 2016) S/. 147,173.98 6.86% S/. 146,861.70 6.85%
Valorizacion (Febrero 2017) S/. 48,767.49 2.27% S/. 57,126.72 2.66%
Valorizacion (Marzo 2017) S/. 151,608.52 7.07% S/. 120,530.14 5.62%
Valorizacion (Abril 2017) S/. 259,054.90 12.08% S/. 232,748.73 10.85%
Valorizacion (Mayo 2017) S/. 311,008.13 14.50% S/. 177,029.48 8.25%
Valorizacion (Junio 2017) S/. 379,905.95 17.71% S/. 183,773.20 8.57%
Valorizacion (Julio 2017) S/. 354,154.90 16.51%
TOTAL S/. 2,144,564.18 100.00% S/. 1,412,666.20 65.87%
Control de obra 
- Se emplea equipo topográfico para realizar la pendiente de las veredas 
(martillos) y el nivel de la Sub base y base. 
- En obra se cumplen con las especificaciones técnicas indicadas en el 
expediente técnico en relación a las partidas ejecutadas, perfilado, 
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compactado y conformación de subrasante de veredas; extendido, riego y 
compactado manual de material para sub base de veredas, vereda 
encofrado y desencofrado; vereda concreto fc=175kg/cm2; curado con 
arroceras en veredas. 
- Se realizó en el mes de Noviembre para veredas fc= 175 kg7cm2, el cual 
se continua con ese diseño. 
- Se realizó el encofrado y desencofrado de sardinel peraltado, como 
también la partida sardinel peraltado concreto fc=175kg/cm2 (INC. 
ACABADO). 
- Se realizó el extendido, riego, compactado de material para sub base 
E=0.15m, extendido, riego, compactado de material para base E=0.15m, 
con maquinaria alquilada y también de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo. 
- Se ha realizado la excavación manual de bocacalles y badenes, así mismo 
el encofrado y desencofrado, bocacalle y badén concreto fc=210kg/cm2, 
curado con arroceras en bocacalles y badén. 
- Se ha realizado la excavación manual de cunetas, así mismo el encofrado 
y desencofrado, cuneta concreto fc=175kg/cm2. 
- Se utilizó la Retroexcavadora alquilada para realizar la excavación de 
material en zonas que se encuentran inestables. 
- Se utilizó maquinaria liviana como compactadora T/Plancha 
(Perfilado/comp. y conformación de subrasante de veredas, Mezcladora 
T/Trompo (Concreto fc=175kg/cm2 de vereda, cunetas, badenes, 
bocacalles, sardinel peraltado) 
Control de seguridad de obra 
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Todo personal de obra cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, y se viene realizando las charlas de seguridad, y 
cuentan con equipo de protección personal (EPP). 
Se han colocado cintas de seguridad, conos al momento de realizar el 
extendido, riego y compactado de material para sub base y base E=0.15m. 
Control del medio ambiente 
Los trabajos de construcción se vienen realizando durante el día por lo tanto 
no se perturba la tranquilidad de los vecinos durante la noche. 
4.3. Presentación de resultados según los objetivos 
 Analizar el Proceso Constructivo Vial de la Urbanización los Eucaliptos, 
Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo – Junín 
- La construcción de la vía está acorde con la estructura urbana según el 
plan de desarrollo urbano 2006 – 2011 de Huancayo en los cuales nos 
detallan las secciones de vía correspondiente a la obra. 
- El tramo cuenta con agua potable, alcantarillado de aguas servidas, 
energía eléctrica, telefónica. 
- Se revisaron los planos, no se encontró los puntos de control (bm), para 
poder realizar el replanteo de obra, por tal motivo se realizó el 
levantamiento topográfico de toda el área a intervenir. Esto es importante 
para garantizar el escurrimiento de las aguas superficiales con la 
finalidad de que las cotas finales de obra coincidan con las del proyecto. 
Considerando las pendientes mínimas y máximas que exige el 
reglamento nacional de edificaciones del título II habilitaciones urbanas, 
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la norma GH.020 componentes de diseño urbano, capitulo II diseño de 
vías.  
- En obra se cumplen con las especificaciones técnicas indicadas en el 
expediente técnico en relación a las partidas ejecutadas, corte de terreno 
a nivel de mejoramiento de subrasante, demolición de veredas, 
excavación manual de sardineles peraltados, excavación manual de 
veredas, excavación manual de sardinel, perfilado/comp. y conformación 
de subrasante de veredas, mat. P/sub base de veredas puesto en obra, 
ext./riego/comp. Manual de Mat. P/sub base de veredas E=0.10m, 
encofrado y desencofrado de veredas y sardineles, concreto 
fc=175kg/cm2 en veredas y sardineles, curado con arroceras en 
veredas. 
 Identificar los factores considerados en el Proceso Constructivo Vial de la 
Urbanización los Eucaliptos, Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo – 
Junín. 
- Todo personal de obra cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, y se están realizando las charlas de seguridad, y 
cuentan con equipo de protección personal (EPP). 
- Se han colocado cintas de prevención en el momento que se está 
realizando el corte de terreno. 
- Se están utilizando conos, cintas amarillas, letreros de desvió vehicular, 
para el proceso de eliminación del corte de terreno a nivel de 
mejoramiento de subrasante. 
- Una vez concluida la obra de movimiento de tierras comprobar que no 
existan dificultades con las redes y conexiones domiciliarias de energia, 
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agua y desagúe, se procedera a la escarificacion, mediante moto 
niveladora (o rastras en zonas de dificil acceso) en una profundidad de 15 
cm debiendose eliminar las particulas de tamaño mayor de 7.5 cm. 
Los factores ambientales 
Los trabajos de construcción se vienen realizando durante el día por 
lo tanto no se perturba la tranquilidad de los vecinos durante la noche. 
La eliminación del material de la demolición de veredas se ha 
trasladado a rellenos autorizados por la Municipalidad Provincial de 
Huancayo. 
Resultados de la Matriz Leopold en la etapa de operación Podemos 
observar en el Cuadro, que las acciones que se desarrollaran para el 
presente estudio desarrolla el impacto ambiental que podría 
presentarse durante la etapa de “MEJORAMIENTO VIAL DE LAS 
CALLES JUPITER, SOL, ESTRELLA, COMETA, URANO, NEPTUNO 
Y MARTE DE LA URBANIZACION LOS EUCALIPTOS DISTRITO DE 
HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN”, se tornaran 
positivas para el desarrollo socioeconómico y área de influencia del 
proyecto. Por otro lado también se generaran algunos impactos 
negativos como ruido y vibraciones y contaminación de aire (partículas 
de tierra), los cuales deben ser monitoreados para evitar sobrepasar 
los límites permisibles.   
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Tipo de suelo de terreno de fundacion 
Según la clasificacion granulometrica por el sitema unificado de 
clasificacion (SUCS) y la AASHTO es de la siguiente manera: 
ITEM CALICATA CLASIFICASION NOMBRE DEL 
GRUPO 
SUCS AASHTO  
1 C-1 CALLE 
JUPITER PROG. 
0+020 




















































Calidad de aire 
nivel de empleo 
ingresos y eocnomia social 
Magnitud Valoración Importancia Valoración
Muy alta 4 Muy alta 4
Alta 3 Alta 3
Media 2 Media 2







MATRIZ CAUSA EFECTO DE IMPACTO AMBIENTAL
“Mejoramiento vial prolongación Trujillo, tramo Jr. Amauta – Camino a Aza, Distrito de El Tambo – 
Huancayo– Junín”del sector NH17 – Saños Chico del distrito de El Tambo”.






























2 C-2 CALLE 
MARTE PROG. 
0+060 
CL A-6 (12) ARCILLA LIGERA 
ARENNOSA 
3 C-3 CALLE 
URANO PROG. 
0+050 
CL A-6 (15) ARCILLA LIGERA 
ARENNOSA 
4 C-4 NO 
ESPECIFICA 
CL A-6 (11) ARCILLA LIGERA 
ARENNOSA 
La via en estudio tiene una capacidad de soporte regular a bueno, lo 
cual indica que son de estabilidad regular a bueno, bajo condiciones 
adversas de humedad, según a los ensayos realizados bajo la norma 
ASTM D1883 y el grado de compactacion del ensayo de C.B.R. es: 




100% 95% 100% 95% 
1 C-1 CALLE 
JUPITER 
PROG. 0+020 
6.5 4.95 13.04 10.11 
2 C-2 CALLE 
MARTE 
PROG. 0+060 
7.85 5.74 13.11 11.14 
3 C-3 CALLE 
URANO 
PROG. 0+050 
7.89 5.80 12.97 10.57 
4 C-4 NO 
ESPECIFICA 
7.81 5.54 12.99 10.87 
 
- Para identificar y realizar la evaluacion del suelo de la subrasante 
existente se llevo a cabo un programa de exploracion de campo, 
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excavacion de calicatas y recoleccion de muestras para ser 
ensayadas en el laboratorio. En total se excavaron 4 pozos a cielo 
abierto. 
- La profundidad alcanzada es de 1.50 m. por debajo de la rasante 
proyectada y ubicadas en forma alternada (derecha e izquierda) de 
la via en estudio 
- Se realizaron los ensayos deacuerdo a la Norma CE. 010 
Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Los trabajos permitieron evaluar las propiedades de los suelos 
mediante ensayos fisicos, mecanicos de las muestras disturbadas 
de suelo, provinientes de cada una de las exploraciones. Las 
muestras se analizaron en el laboratorio de suelos de la empresa 
KLAFER SAC, bajo la supervision del ingeniero especialista de 
suelos y pavimentos, y de tecnicos de laboratorio, cuyos resultados 
se presenta en anexos. 
 Deficiencias durante el proceso constructivo 
- Las tomas de muestra de probetas de concreto no se realizaron en 
3 capas solo en 2 y el curado menciona que debe de estar 
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sumergido en el agua durante 18 a 24 horas como lo menciona la 
norma ASTM C31. 
-  
- Tanto el supervisor como el residente de obra no se encontraban 
permanentemente en obra para verificar las actividades y poder 
hacer un seguimiento de control de calidad efectuado por una 
persona de experiencia y conocimientos en la materia, para 
asegurar que la obra se ejecute con la calidad, costo y tiempo 
establecidos. 
 Describir los materiales, herramientas y maquinarias considerados en el 
Proceso Constructivo Vial de la Urbanización los Eucaliptos, Distrito de 
Huancayo, Provincia de Huancayo – Junín 
- Se ha empleado RETROEXCAVADORA alquilada para las siguientes 
partidas Demolición de veredas existentes del Jr. Neptuno y el Jiron Urano, 
Excavación manual de vereda, Acarreo interno de material. 
- Se utilizó maquinaria liviana como Sierra Circular (P/encofrado y 
desencofrado), compactadora T/Plancha (Perfilado/comp. y conformación 
de subrasante de veredas y ext./riego/comp. Manual de Mat. P/sub base 
de veredas E=0.10m), Mezcladora T/Trompo (Concreto fc=175kg/cm2 de 
vereda y sardineles) 
- Así mismo se ha empleado maquinaria como volquete y cargador frontal 
para acarro interno de material, carguío, transporte de material excedente. 
- Se ha empleado un promedio de 31 personas en ejecución de obra, 
incluido el Supervisor, Residente de Obra, Coordinador, Asistente, 
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Almacenera, Auxiliar Administrativo, Topógrafo, Mecánico, Operador de 
volquete, Maestro de Obra, Operarios, Oficiales, Peones. 
 
 Identificar los problemas que se presentan en el proceso en el Proceso 
Constructivo Vial de la Urbanización los Eucaliptos, Distrito de Huancayo, 
Provincia de Huancayo – Junín 
- Se presenta de napa freática a los 0.70m de profundidad, que afecta la 
partida de corte de terreno al nivel de mejoramiento de subrasante, donde 
se tendrá mayor volumen de corte, así mismo se deberá de considerar 
mayor volumen de material para el mejoramiento de la sub rasante. 
- Se presenta postes de alumbrado público y telefónico desalineados que 
se encuentran dentro del diseño de la vía, por lo que la residencia solicitara 
al comité de gestión que realice la gestión correspondiente ante las 
entidades encargadas para la reubicación de estos postes.  
- La presencia de lluvias se presenta a diario, la cual dificulta las partidas en 
cuanto a veredas, y en carguío, eliminación de material excedente no se 
llega el rendimiento establecido. 
- Cambio de redes matrices y redes domiciliarias de agua y desagüe de la 
Urb. Eucaliptos cambios que serán asumidos en su totalidad por los 
beneficiarios, si sucediera estos cambios produciría un retraso en el 
avance de las partidas programadas. 
 Verificar el cumplimiento de  la norma en el Proceso Constructivo Vial de la 




 La vereda se diferencia con respecto a la berma o a la calzada, 
mediante un cambio de desnivel que diferencia la zona de vehículos 
de la circulación de personas. El cambio de nivel recomendable es de 
0.15 m. a 0.20 m. según el reglamento de nacional de edificaciones 
capitulo II diseño de vías. 
 Las rampas no superan el 12% teniendo un ancho mínimo de 0.90m 
y las veredas tienen 1% de pendiente cumpliendo de esta manera con 
el RNE. 
 Las pendientes y el bombeo están de acuerdo a lo que exige el 
reglamento nacional de edificaciones del título II habilitaciones 
urbanas, la norma GH.020 componentes de diseño urbano, capitulo II 
diseño de vías. 
 Las probetas de concreto no se realizaron en 3 capas solo en 2 y el 
curado menciona que debe de estar sumergido en el agua durante 18 
a 24 horas como lo menciona la norma ASTM C31. 
 Según el organismo supervisor de las contrataciones con el estado 
(osce) menciona que el supervisor debe ejercer el control de manera 
permanente y directa durante la ejecución de la obra, esto no se 
cumplió. 
 El ensayo de SLUMP se realizó dentro de los 5 minutos de haber 
tomado la muestra de concreto y la prueba no paso de los 2.5 minutos 








1. Al Analizar el Proceso Constructivo Vial de la Urbanización los Eucaliptos, 
Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo – Junín, se llego a la 
conclusion que la construcción de la vía está acorde con la estructura 
urbana según el Plan de Desarrollo Urbano 2006 – 2011 de Huancayo en 
los cuales nos detallan las secciones de vía correspondiente a la obra. El 
tramo cuenta con agua potable, alcantarillado de aguas servidas, energía 
eléctrica, telefónica. De igual manera se revisaron los planos, no se 
encontró los puntos de control (BM), para poder realizar el replanteo de 
obra, por tal motivo se realizó el levantamiento topográfico de toda el área 
a intervenir. Asimismo la obra cumple con las especificaciones técnicas 
indicadas en el expediente técnico. 
2. De igual manera se concluyo que los factores considerados en un 
Proceso Constructivo Vial de la Urbanización los Eucaliptos, Distrito de 
Huancayo, Provincia de Huancayo – Junín, son: que el personal de 
obra cuente con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, asimismo que se realicen las charlas de seguridad y se cuente 
con equipo de protección personal (EPP). De igual manera la 
colocacion de cintas de prevención en el momento que se está 
realizando el corte de terreno y asimismo la utilizacion de conos, cintas 
amarillas, letreros de desvió vehicular, para el proceso de eliminación 
del corte de terreno a nivel de mejoramiento de subrasante. Una vez 
concluida la obra de movimiento de tierras comprobar que no existan 
dificultades con las redes y conexiones domiciliarias de energia, agua 
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y desagúe, se procedera a la escarificacion, mediante moto niveladora 
(o rastras en zonas de dificil acceso) en una profundidad de 15 cm 
debiendose eliminar las particulas de tamaño mayor de 7.5 cm. Por 
ultimo se debe tener en cuenta los factores ambientales y  también los 
impactos negativos como ruido, vibraciones y contaminación de aire 
(partículas de tierra), los cuales deben ser monitoreados para evitar 
sobrepasar los límites permisibles.   
3. Asimismo se concluye que los materiales, herramientas y maquinarias 
considerados en el Proceso Constructivo Vial de la Urbanización los 
Eucaliptos, Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo – Junín, son los 
siguientes: Retroexcavadora, la Sierra Circular (P/encofrado y 
desencofrado), compactadora T/Plancha (Perfilado/comp. y conformación 
de subrasante de veredas y ext./riego/comp. Manual de Mat. P/sub base 
de veredas E=0.10m), Mezcladora T/Trompo (Concreto fc=175kg/cm2 de 
vereda y sardineles), de igual manera se ha empleado maquinaria como 
volquete y cargador frontal para acarro interno de material, carguío, 
transporte de material excedente. Y tambien se empleo un promedio de 
31 personas en ejecución de obra, incluido el Supervisor, Residente de 
Obra, Coordinador, Asistente, Almacenera, Auxiliar Administrativo, 
Topógrafo, Mecánico, Operador de volquete, Maestro de Obra, Operarios, 
Oficiales, Peones. 
4. Los problemas que se presentan en el Proceso Constructivo Vial de la 
Urbanización los Eucaliptos, Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo 
– Junín; son los siguientes: Se presenta napa freática a los 0.70m de 
profundidad, que afecta la partida de corte de terreno al nivel de 
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mejoramiento de subrasante, los postes de alumbrado público y telefónico 
desalineados que se encuentran dentro del diseño de la vía,  la presencia 
de lluvias son a diario, Los cambios de redes matrices y redes 
domiciliarias de agua y desagüe no se terminaron dentro de la fecha 
programada de la Urb. Eucaliptos. 
5. Por ultimo se concluye que se cumple la norma en el Proceso Constructivo 
Vial de la Urbanización los Eucaliptos, Distrito de Huancayo, Provincia de 

























1. Se recomienda Coordinar con la población para el mantenimiento de 
la obra. 
2. Como recomendaciones se tiene optimizar y planificar el desarrollo de 
la obra de infraestructura vial, cumplir con los estándares de calidad y 
para esto se deben cumplir con las especificaciones de los procesos  
constructivos descritos en este informe. 
 
3. Los deterioros de los pavimentos se deben a una serie de factores en 
los procesos constructivos deficientes (transporte, extensión y 
compactación), formula de trabajo deficiente, se recomienda seguir 
con las especificaciones técnicas y evitar incurrir en las malas 
prácticas constructivas y afectar la durabilidad de los pavimentos. 
 
4. Se recomienda no imprimar y pavimentar cuando existan condiciones 
de lluvia. 
 
5. Se recomienda llevar un control estricto de la temperatura de 
imprimación de la mezcla asfáltica ya que de esta depende la 
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01.01.00 ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA MES 6.00 500.00 3,000.00 0.75 375.00 12.50% 0.50 250.00 8.33% 1.25 625.00 20.83% 4.75 2,375.00 79.17%
01.02.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA UND 1.00 1,200.00 1,200.00 1.00 1,200.00 100.00% - - 0.00% 1.00 1,200.00 100.00% - 0.00 0.00%
01.03.00 SEÑALIZACION PARA DESVIO DE TRANSITO UND 14.00 750.00 10,500.00 2.00 1,500.00 14.29% 2.00 1,500.00 14.29% 4.00 3,000.00 28.57% 10.00 7500.00 71.43%
01.04.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00 19,200.00 19,200.00 0.50 9,600.00 50.00% - - 0.00% 0.50 9,600.00 50.00% 0.50 9600.00 50.00%
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00 TRAZO Y REPLANTEO M2 7,881.81 2.07 16,315.35 3,418.05 7,075.36 43.37% 1,217.44 2,520.09 15.45% 4,635.49 9,595.46 58.81% 3,246.32 6719.89 41.19%
02.02.00 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION M2 7,881.81 1.30 10,246.35 1,282.10 1,666.73 16.27% 573.25 745.23 7.27% 1,855.35 2,411.96 23.54% 6,026.46 7834.40 76.46%
02.03.00 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES M3 238.01 26.43 6,290.60 89.13 2,355.71 37.45% 99.82 2,638.24 41.94% 188.95 4,993.95 79.39% 49.06 1296.66 20.61%
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE MEJ. DE SUBRASANTE M3 4,937.39 7.83 38,659.76 2,486.07 19,465.93 50.35% 819.65 6,417.86 16.60% 3,305.72 25,883.79 66.95% 1,631.67 12775.98 33.05%
03.02.00 CORTE DE TERRENO MANUAL M3 246.87 38.02 9,386.00 75.08 2,854.39 30.41% 90.22 3,430.22 36.55% 165.30 6,284.61 66.96% 81.57 3101.39 33.04%
03.03.00 EXCAVACION MANUAL DE CUNETAS M3 156.54 38.02 5,951.65 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 156.54 5951.65 100.00%
03.04.00 EXCAVACION MANUAL DE SARDINEL PERALTADO M3 116.46 38.76 4,513.99 51.42 1,993.04 44.15% 32.05 1,242.22 27.52% 83.47 3,235.26 71.67% 32.99 1278.73 28.33%
03.05.00 EXCAVACION MANUAL DE BOCACALLES M3 15.42 38.02 586.27 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 15.42 586.27 100.00%
03.06.00 EXCAVACION MANUAL DE BADENES M3 9.86 38.02 374.88 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 9.86 374.88 100.00%
03.07.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
03.07.01 ACARREO INTERNO DE MATERIAL M3 681.44 19.00 12,947.36 240.76 4,574.53 35.33% 144.88 2,752.63 21.26% 385.64 7,327.15 56.59% 295.80 5,620.21 43.41%
03.07.02 CARGUIO (ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE) M3 7,091.20 5.05 35,810.56 780.00 3,939.00 11.00% 2,827.53 14,279.03 39.87% 3,607.53 18,218.03 50.87% 3,483.67 17,592.53 49.13%
03.07.03 TRANSPORTE (ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE) M3 7,091.20 17.09 121,188.61 780.00 13,330.20 11.00% 2,827.53 48,322.49 39.87% 3,607.53 61,652.69 50.87% 3,483.67 59,535.92 49.13%
04.00.00 EXPLANACIONES
04.01.00 ESCARIFICADO, PERFIL. Y COMP. DE NIVEL DE CORTE M2 7,881.81 2.91 22,936.07 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 7,881.81 22,936.07 100.00%
05.00.00 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE
05.01.00 MAT. P/MEJ. DE SUBRASANTE PUESTO EN OBRA M3 1,647.41 41.25 67,955.66 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 1,647.41 67,955.66 100.00%
05.02.00 EXT./RIEGO/COMP. DE MAT P/MEJ. DE S.R. M2 7,881.81 3.08 24,275.97 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 7,881.81 24,275.97 100.00%
06.00.00 SUB BASE GRANULAR
06.01.00 M3 1,182.27 43.75 51,724.31 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 1,182.27 51,724.31 100.00%
06.02.00 EXT./RIEGO/COMP. DE MAT P/SUB BASE E=0.15m M2 7,881.81 3.19 25,142.97 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 7,881.81 25,142.97 100.00%
07.00.00
07.01.00 MAT. P/BASE PUESTO EN OBRA M3 1,106.42 43.75 48,405.88 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 1,106.42 48,405.88 100.00%
07.02.00 EXT./RIEGO/COMP. DE MAT P/BASE E=0.15m M2 7,376.11 3.61 26,627.76 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 7,376.11 26,627.76 100.00%
08.00.00 PAVIMENTO FLEXIBLE
08.01.00 IMPRIMACION ASFALTICA M2 6,301.56 5.37 33,839.38 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 6,301.56 33,839.38 100.00%
08.02.00 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" M2 6,301.56 58.77 370,342.68 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 6,301.56 370,342.68 100.00%
09.00.00 DRENAJE - CUNETAS
09.01.00 CUNETA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 168.24 22.39 3,766.89 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 168.24 3,766.89 100.00%
09.02.00 CUNETA CONCRETO f`c=175 kg/cm2  (INC. ACABADO) M3 152.63 392.50 59,907.28 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 152.63 59,907.28 100.00%
10.00.00 SARDINEL PERALTADO
10.01.00 SARDINEL PERALTADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 2,391.86 47.95 114,689.69 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 2,391.86 114,689.69 100.00%
10.02.00 SARDINEL PERALTADO CONCRETO f`c=175 kg/cm2  (INC. ACABADO) ML 1,940.94 35.10 68,126.99 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 1,940.94 68,126.99 100.00%
11.00.00 BOCACALLE DE CONCRETO E=0.20 m
11.01.00 BOCACALLE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 53.85 32.75 1,763.59 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 53.85 1,763.59 100.00%
11.02.00 BOCACALLE CONCRETO f'c=210 Kg/cm2  (INC. ACABADO) M3 61.68 428.86 26,452.08 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 61.68 26,452.08 100.00%
11.03.00 CURADO CON ARROCERAS EN BOCACALLE M2 308.41 2.03 626.07 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 308.41 626.07 100.00%
% AVANCE




MAT. P/SUB BASE PUESTO EN OBRA
BASE GRANULAR
PAVIMENTO FLEXIBLE







Residente de Obra: ING. EDER E. LLANA CORDOVA
Supervisor de Obra ING. MIGUEL ANGEL GARCIA RAMIREZ
Fecha de Culminación: 19 DE MARZO DEL 2016
Plazo de Ejecución: 180 DIAS CALENDARIOS
Costo Total del Proyecto (S/.) : S/. 2,144,564.18
NOMBRE DEL PROYECTO : "MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES JUPITER, SOL, ESTRELLA, COMETA, URANO, NEPTUNO Y MARTE DE LA URBANIZACION LOSEUCALIPTOS, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN"










12.00.00 BADEN DE CONCRETO
12.01.00 BADEN ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 87.91 34.01 2,989.82 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 87.91 2,989.82 100.00%
12.02.00 BADEN CONCRETO f`c=210 kg/cm2  (INC. ACABADO) M3 27.14 428.86 11,639.26 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 27.14 11,639.26 100.00%
12.03.00 CURADO CON ARROCERAS EN BADEN M2 197.29 2.03 400.50 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 197.29 400.50 100.00%
13.00.00 JUNTAS
13.02.00 RELLENO DE JUNTAS CON ASFALTO ML 623.08 4.19 2,610.71 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 623.08 2,610.71 100.00%
14.00.00 SEÑALIZACION HORIZONTAL
14.01.00 PINTURA LINEAL EN SARDINEL ML 1,940.94 14.42 27,988.35 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 1,940.94 27,988.35 100.00%
14.02.00 PINTURA ZONAL CRUCE PEATONAL M2 435.60 35.73 15,563.99 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 435.60 15,563.99 100.00%
14.03.00 PINTURA INTERMEDIA DISCONTINUA EN CENTRO DE VIA ML 709.90 7.16 5,082.88 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 709.90 5,082.88 100.00%
14.04.00 PINTURA DE SIMBOLOS - FLECHAS M2 60.50 35.73 2,161.67 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 60.50 2,161.67 100.00%
15.00.00 SEÑALIZACION VERTICAL
15.01.00 SEÑALES PREVENTIVAS UND 35.00 365.35 12,787.25 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 35.00 12,787.25 100.00%
15.02.00 SEÑALES INFORMATIVAS TIPO 01 UND 35.00 365.35 12,787.25 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 35.00 12,787.25 100.00%
16.00.00 VARIOS
16.01.00 RECONEXION DE INSTALACIONES DE DESAGUE UND 136.00 76.83 10,448.88 - - 0.00% 52.00 3,995.16 38.24% 52.00 3,995.16 38.24% 84.00 6,453.72 61.76%
16.02.00 RECONEXION DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE UND 136.00 95.32 12,963.52 14.00 1,334.48 10.29% 49.00 4,670.68 36.03% 63.00 6,005.16 46.32% 73.00 6,958.36 53.68%
16.03.00 ENCIMADO DE BUZONES UND 10.00 826.49 8,264.90 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 10.00 8,264.90 100.00%
16.04.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 7,384.71 0.50 3,692.36 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 7,384.71 3,692.36 100.00%
16.05.00 PLACA RECORDATORIA GLB 1.00 1,026.89 1,026.89 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 1.00 1,026.89 100.00%
17.00.00 MITIGACION AMBIENTAL
17.01.00 COSTOS AMBIENTALES GLB 1.00 2,500.00 2,500.00 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 1.00 2,500.00 100.00%
01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.00 TRAZO Y REPLANTEO M2 4,459.83 2.07 9,231.85 1,981.35 4,101.40 44.43% 179.48 371.52 4.02% 2,160.83 4,472.92 48.45% 2,299.00 4,758.93 51.55%
01.02.00 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION M2 4,459.83 1.30 5,797.78 - - 0.00% 179.48 233.32 4.02% 179.48 233.32 4.02% 4,280.35 5,564.46 95.98%
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS - -
02.01.00 EXCAVACION MANUAL DE SARDINELES M3 92.90 38.76 3,600.80 - - 0.00% 29.33 1,136.75 31.57% 29.33 1,136.75 31.57% 63.57 2,464.05 68.43%
02.02.00 EXCAVACION MANUAL DE VEREDAS M3 717.22 38.76 27,799.45 83.52 3,237.17 11.64% 102.65 3,978.64 14.31% 186.17 7,215.81 25.96% 531.05 20,583.64 74.04%
02.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
02.03.01 ACARREO INTERNO DE MATERIAL M3 101.26 19.00 1,923.94 15.29 290.47 15.10% 16.53 314.15 16.33% 31.82 604.62 31.43% 69.44 1,319.32 68.57%
02.03.02 CARGUIO (ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE) M3 1,012.65 5.05 5,113.88 - - 0.00% 217.47 1,098.21 21.48% 217.47 1,098.21 21.48% 795.18 4,015.67 78.52%
02.03.03 TRANSPORTE (ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE) M3 1,012.65 17.09 17,306.19 - - 0.00% 217.47 3,716.53 21.48% 217.47 3,716.53 21.48% 795.18 13,589.66 78.52%
02.04.00 PERFILADO/COMP. Y CONFORMACION SUBRASANTE DE VEREDAS M2 2,944.62 9.13 26,884.38 - - 0.00% 262.29 2,394.71 8.91% 262.29 2,394.71 8.91% 2,682.33 24,489.67 91.09%
03.00.00 SUB BASE GRANULAR
03.01.00 MAT. P/SUB BASE DE VEREDAS PUESTO EN OBRA M3 294.46 43.75 12,882.63 - - 0.00% 26.23 1,147.52 8.91% 26.23 1,147.52 8.91% 268.23 11,735.11 91.09%
03.02.00 EXT./RIEGO/COMP. MANUAL DE MAT P/SUB BASE DE VEREDAS E=0.10m M2 2,944.62 9.28 27,326.07 - - 0.00% 262.29 2,434.05 8.91% 262.29 2,434.05 8.91% 2,682.33 24,892.02 91.09%
04.00.00 SARDINEL
04.01.00 SARDINEL  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1,272.56 47.95 61,019.25 - - 0.00% 180.82 8,670.32 14.21% 180.82 8,670.32 14.21% 1,091.74 52,348.93 85.79%
04.02.00 SARDINEL CONCRETO f`c=175 kg/cm2 ML 1,548.25 27.14 42,019.51 - - 0.00% 219.80 5,965.37 14.20% 219.80 5,965.37 14.20% 1,328.45 36,054.13 85.80%
05.00.00 ACERA PEATONAL
05.01.00 VEREDA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 204.10 31.40 6,408.74 - - 0.00% 10.35 325.08 5.07% 10.35 325.08 5.07% 193.75 6,083.66 94.93%
05.02.00 VEREDA CONCRETO f`c=175 kg/cm2 (INC. ACABADO) M2 2,944.62 47.64 140,281.70 - - 0.00% 230.79 10,994.84 7.84% 230.79 10,994.84 7.84% 2,713.83 129,286.86 92.16%
05.03.00 CURADO CON ARROCERAS EN VEREDAS M2 2,944.62 2.03 5,977.58 - - 0.00% 230.79 468.50 7.84% 230.79 468.50 7.84% 2,713.83 5,509.07 92.16%
06.00.00 RAMPAS
06.01.00 RAMPA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 30.80 29.09 895.97 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 30.80 895.97 100.00%
06.02.00 RAMPA CONCRETO f`c=175kg/cm2 M3 12.71 392.50 4,988.68 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 12.71 4,988.68 100.00%
07.00.00 JUNTAS
07.01.00 RELLENO DE JUNTAS CON ASFALTO ML 1,685.30 4.19 7,061.41 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 1,685.30 7,061.41 100.00%
08.00.00 AREA VERDE
08.01.00 SUMINISTRO DE TIERRA AGRICOLA M3 128.30 69.10 8,865.53 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 128.30 8,865.53 100.00%
08.02.00 COLOCACION DE GRASS EN JARDINERIA M2 1,282.97 23.15 29,700.76 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 1,282.97 29,700.76 100.00%
08.03.00 SEMBRADO DE ARBUSTOS UND 854.00 43.92 37,507.68 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 854.00 37,507.68 100.00%
09.00.00 INSTALACION DE TACHOS ECOLOGICOS
09.01.00 INSTALACION DE TACHOS ECOLOGICOS UND 62.00 434.72 26,952.64 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 62.00 26,952.64 100.00%
10.00.00 VARIOS
10.01.00 RECONEXION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE UND 136.00 127.50 17,340.00 - - 0.00% 43.00 5,482.50 31.62% 43.00 5,482.50 31.62% 93.00 11,857.50 68.38%
10.02.00 RECONEXION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE DESAGUE UND 136.00 102.19 13,897.84 - - 0.00% 43.00 4,394.17 31.62% 43.00 4,394.17 31.62% 93.00 9,503.67 68.38%
10.03.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 4,459.83 0.50 2,229.92 - - 0.00% 324.29 162.15 7.27% 324.29 162.15 7.27% 4,135.54 2,067.77 92.73%
S/. 1,918,677.06
S/. 163,906.33
























MONTOS TOTAL (Inc/ IGV) PORCENTAJES MONTOS TOTAL (Inc/ IGV) PORCENTAJES
MES PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL. MES PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL.
S/. S/. % % S/. S/. % %
0 0
sep-16 8,000.00 8,000.00 0.41% 0.41% sep-16 - 0.00 0.00% 0.00%
oct-16 120,000.00 128,000.00 6.10% 6.51% oct-16 117,103.24 117,103.24 5.96% 5.96%
nov-16 170,000.00 298,000.00 8.65% 15.16% nov-16 156,681.48 273,784.72 7.97% 13.93%
dic-16 210,000.00 508,000.00 10.68% 25.84% dic-16 226,775.86 500,560.58 11.54% 25.46%
feb-17 95,000.00 603,000.00 4.83% 30.68% feb-17 99,678.02 600,238.60 5.07% 30.53%
mar-17 110,000.00 713,000.00 5.60% 36.27% mar-17 84,291.53 684,530.13 4.29% 34.82%
abr-17 157,500.00 870,500.00 8.01% 44.28% abr-17 137,096.48 821,626.61 6.97% 41.80%
may-17 210,000.00 1,080,500.00 10.68% 54.97% may-17 192,416.03 1,014,042.64 9.79% 51.59%
jun-17 450,000.00 1,530,500.00 22.89% 77.86% jun-17 219,861.38 1,233,904.02 11.18% 62.77%
jul-17 435,241.00 1,965,741.00 22.14% 100.00% jul-17
TOTAL 1,965,741.00 1,965,741.00 100.00% 100.00% TOTAL 1,233,904.02 1,233,904.02 62.77% 62.77%
Supervisor de Obra ING. MIGUEL ANGEL GARCIA RAMIREZ
FINANCIERO PRE PROGRAMADOS FINANCIERO DEVENGADOS
Costo Total del
Proyecto (S/.) : S/. 2,144,564.18
Costo Directo (S/.) : S/. 1,965,741.00
Residente de Obra: ING. EDER E. LLANA CORDOVA
VALORIZACION FINANCIERA - JUNIO
NOMBRE DEL
PROYECTO :
"MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES JUPITER, SOL, ESTRELLA, COMETA, URANO,
NEPTUNO Y MARTE DE LA URBANIZACION LOS EUCALIPTOS, DISTRITO DE
HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN"
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INFORME MENSUAL N° 09 DE SUPERVISIÓN 
MES DE JUNIO DE 2017 
(01/06/2017 – 30/06/201) 
 
1. DATOS GENERALES DE OBRA  
UBICACIÓN  : Urbanización Eucalipto – San Carlos 
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Administración Directa 
ENTIDAD EJECUTORA : 
Municipalidad Provincial de Huancayo 
Gobierno Regional de Junín 
PRESUPUESTO SEGÚN EXP. TÉCNICO : S/.2’144,564.18 
PRESUPUESTO ASIGNADO   
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN : S/.1’646,216.00 
M. PROVINCIAL DE HUANCAYO : S/. 319,525.00 
RESOLUCIÓN APROB. EXP. TÉCNICO : N° 171-2014-MPH/GOP 
RESOLUCIÓN APROB. ACTUALIZACION : N° 068-2016-MPH/GOP 
RESIDENTE DE OBRA : Ing. Eder Llana Córdova 
SUPERVISOR DE OBRA : Ing. Miguel Ángel García Ramírez 
FECHA ENTREGA DE TERRENO : 14 – 09 - 2016 
FECHA DE INICIO DE OBRA : 21 – 09 - 2016 
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 01 – 01 - 2017 
FECHA DE REINICIO DE OBRA : 21 – 02 - 2017 
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA N°02 : 07 – 03 - 2017 
FECHA DE REINICIO DE OBRA N°02 : 20 – 03 - 2017 
FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADO : 22 – 05 - 2017 
TIEMPO DE AMPLIACION N°03 : 70 DIAS CALENDARIOS 
FECHA DE INICIO DE AMPLIACION N°03 : 23 – 05 - 2017 
FECHA DE TERMINO DE AMPLIACION : 31 – 07 - 2017 
RESPONSABLES DE OBRA   
GERENTE DE OBRAS : ARQ. HUGO EDGAR SANTOS MUCHA 
COORDINADOR DE OBRAS : ING. CESAR A. PACHECO GUERRA 
PROYECTISTA : ING. LUZ FAVIOLA DIAZ ZARATE 
EVALUADOR : ING. JAVIER REYNOSO OSCANOA 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
El proyecto ha sido desarrollado en la Urbanización Eucalipto, distrito de Huancayo, y presenta las siguientes 
características: 
PAVIMENTO FLEXIBLE:  
- Colocación de 6,301.56 m2 de carpeta asfáltica en caliente de E=2” (0.05m) para la Urbanización Los 
Eucaliptos. 
- Para la estructura del pavimento se tiene: 7,376.11 m2 de base granular de E=0.15m y 7,881.81 m2  de sub 
base granular de E=0.15m. Mejoramiento de la subrasante en 7881.81 m2  de E=0.15m y 0.45m. 
- Construcción de bocacalles en un área total de 308.41 m2 de concreto simple f’c = 210 Kg/cm2. 
- Construcción de badenes en un área total de 197.29 m2 de concreto simple f’c = 210 Kg/cm2. 
- Construcción de 152.63m3 de cunetas de concreto simple f’c=175kg/cm2. 
- La vía asfaltada contará con la respectiva señalización horizontal y vertical de acuerdo a las Normas 
vigentes. 
- Se tomarán las respectivas medidas de impacto ambiental en obra. 
VEREDAS DE CONCRETO: 
- Construcción de 2,944.62 m² de veredas de concreto f’c = 175 Kg/cm2, incluye veredas tipo martillo en 
esquinas.  
- Colocación de 294.46 m3 de sub base granular para veredas. 
- Construcción de 1,548.25 ml de sardineles de concreto f’c = 175 Kg/cm2. 
- Construcción de 70 rampas para personas discapacitadas de concreto f’c = 175 Kg/cm2. 
- Sembrado de 1,282.97 m2 de jardinería lateral. 
- El presupuesto inicial de fecha 27 -10-2014 es de S/. 1’921,025.41 y ha sido actualizado a fecha abril del 
2016 con un presupuesto de S/. 2’144,564.18. 
- El Código de SNIP es 263966. 
3. EVALUACIÓN MENSUAL 
- El expediente técnico fue elaborado por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo el año de 2014, y actualizado en abril de 2016.  
- Los trabajos en Obra se están realizando de acuerdo a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico. 
- Mediante el informe N°049-2017-MPH-GOP/EELLC-RO de fecha 17 de Marzo del 2017, el Residente de Obra 
solicita aprobación del adicional de Obra N°01, la cual se origina por partidas no consideradas de Obra. 
- Mediante el informe N°004-2017-MDH/GOP/MAGR-SO de fecha 17 de Marzo del 2017, aprueba la 
realización del adicional de Obra N°01. 
- Mediante Resolución de Gerencia Municipal N°276-2017-MPH/GM de fecha 19 de Junio del 2017, aprueba 
el Adicional N°01. 
- Mediante el informe N°057-2017-MPH-GOP/EELLC-RO de fecha 24 de Marzo del 2017, el Residente de Obra 
solicita aprobación del adicional-deductivo vinculante de Obra N°02. 
- Mediante el informe N°057-2017-MDH/GOP/MAGR-SO de fecha 27 de Marzo del 2017, aprueba la 
realización del adicional-deductivo vinculante N°02 de Obra. 
- Mediante el informe N°058-2017-MDH/GOP/MAGR-SO de fecha 29 de Marzo del 2017, se realiza el 
levantamiento de observaciones, la cual hasta la actualidad no se tiene respuesta del adicional-deductivo 
vinculante N°02 por parte del área de Estudios y Proyectos. 
- Desde la fecha 01/06/2017 – 30/06/2017 se tuvo un avance de 8.57%   con respecto a un avance 
programado de 17.71 % en el mes de Junio 2017. 
4. CONTROL DE AVANCE FINANCIERO DE OBRA  
Tomando en cuenta: 
  
VALORIZACION -  MES DE JUNIO DEL 2017 
  
PROGRAMADO % DEVENGADO % SALDO 
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO S/. 1,965,741.00 100.00%   100.00% 1,965,741.00 
  
          
2016 - SETIEMBRE 
 
8,000.00 0.41% 0.00 0.00% 1,965,741.00 
2016 - OCTUBRE 
 
120,000.00 6.10% 117,103.24 5.96% 1,848,637.76 
2016 - NOVIEMBRE 
 
170,000.00 8.65% 156,681.48 7.97% 1,691,956.28 
2016 - DICIEMBRE 
 
210,000.00 10.68% 226,775.86 11.54% 1,465,180.42 
2017 - FEBRERO 
 
95,000.00 4.83% 99,678.02 5.07% 1,365,502.40 
2017 - MARZO 
 
110,000.00 5.60% 84,291.53 4.29% 1,281,210.87 
2017 - ABRIL 
 
157,500.00 8.01% 137,096.48 6.97% 1,144,114.39 
2017 - MAYO 
 
210,000.00 10.68% 192,416.03 9.79% 951,698.36 
2017 - JUNIO 
 
450,000.00 22.89% 219,861.38 11.18% 731,836.98 
2017 - JULIO 
 
435,241.00 22.14%       
       ACUMULADO TOTAL 
 
1,965,741.00 100.00% 1,233,904.02 62.77% 731,836.98 
 
Se Tiene los Siguientes Avances Fínanciero Expediente Matriz: 
 
- Actual al 31/05/17    : 51.59 %. 
- Actual del 01/06/2017-30/06/2017          : 11.18 % 
- Acumulado                  : 62.77 %. 
 
5. CONTROL DE AVANCE FÍSICO DE OBRA  
Tomando en cuenta: 
27. RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA 
 
VALORIZACION DE AVANCE AL 2017 
 
EXPEDIENTE TECNICO APROBRADO 
 
SEG. EXP. ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO 
 
COMPONENTE 1 : PAVIMENTO FLEXIBLE Y 
VEREDAS S/. 1,918,677.06 929,651.99 160,232.88 1,089,884.97 828,792.09 
 
Costo Directo Total S/. 1,918,677.06 929,651.99 160,232.88 1,089,884.97 828,792.09 
 
Gastos Generales 8.5 % S/. 163,906.33 79,417.14 13,688.17 93,105.32 70,801.01 
 
Supervision 1.9% S/. 37,221.20 18,034.70 3,108.42 21,143.13 16,078.08 
 
Expediente Tecnico S/. 24,759.59 24,759.59   24,759.59 0.00 
 
Costo Total de Proyecto S/. 2,144,564.18 1,051,863.42 177,029.48 1,228,893.01 915,671.17 
 
% Avance Fisico Acumulado 
  
49.05% 8.25% 57.30% 42.70% 
 
Avance Físico de Obra en % = Valorización Costo Total X 100 
Costo Total Presut. 
Avance Físico de Obra en %          =     183,773.20 X 100 
                                                                   2´144,564.18 
Se Tiene los Siguientes Avances Físicos Expediente Matriz: 
 
- Acumulado al 31/05/17                           : 57.30 % 
- Actual del 01/06/2017-30/06/2017          :  8.57 % 
- Acumulado                   : 65.87 %. 
El avance físico se ha obtenido en relación a las partidas realmente ejecutadas, y es como sigue:  
Valorización físico actual: 
MONTO VALORIZADO % MONTO EJECUTADO %
Valorizacion (Setiembre 2016) S/. 90,279.83 4.21% S/. 91,290.09 4.26%
Valorizacion (Octubre 2016) S/. 165,265.49 7.71% S/. 165,488.86 7.72%
Valorizacion (Noviembre 2016) S/. 237,345.01 11.07% S/. 237,817.12 11.09%
Valorizacion (Diciembre 2016) S/. 147,173.98 6.86% S/. 146,861.70 6.85%
Valorizacion (Febrero 2017) S/. 48,767.49 2.27% S/. 57,126.72 2.66%
Valorizacion (Marzo 2017) S/. 151,608.52 7.07% S/. 120,530.14 5.62%
Valorizacion (Abril 2017) S/. 259,054.90 12.08% S/. 232,748.73 10.85%
Valorizacion (Mayo 2017) S/. 311,008.13 14.50% S/. 177,029.48 8.25%
Valorizacion (Junio 2017) S/. 379,905.95 17.71% S/. 183,773.20 8.57%
Valorizacion (Julio 2017) S/. 354,154.90 16.51%
TOTAL S/. 2,144,564.18 100.00% S/. 1,412,666.20 65.87%  
 
 
6. CONTROL DE OBRA 
- Se emplea equipo topográfico para realizar la pendiente de las veredas (martillos) y el nivel de la Sub base y 
base. 
- En obra se cumplen con las especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico en relación a las 
partidas ejecutadas, perfilado, compactado y conformación de subrasante de veredas; extendido, riego y 
compactado manual de material para sub base de veredas, vereda encofrado y desencofrado; vereda 
concreto fc=175kg/cm2; curado con arroceras en veredas. 
- Se realizó en el mes de Noviembre para veredas fc= 175 kg7cm2, el cual se continua con ese diseño. 
- Se realizó el encofrado y desencofrado de sardinel peraltado, como también la partida sardinel peraltado 
concreto fc=175kg/cm2 (INC. ACABADO). 
- Se realizó el extendido, riego, compactado de material para sub base E=0.15m, extendido, riego, 
compactado de material para base E=0.15m, con maquinaria alquilada y también de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo. 
- Se ha realizado la excavación manual de bocacalles y badenes, así mismo el encofrado y desencofrado, 
bocacalle y badén concreto fc=210kg/cm2, curado con arroceras en bocacalles y badén. 
- Se ha realizado la excavación manual de cunetas, así mismo el encofrado y desencofrado, cuneta concreto 
fc=175kg/cm2. 
- Se utilizó la Retroexcavadora alquilada para realizar la excavación de material en zonas que se encuentran 
inestables. 
- Se utilizó maquinaria liviana como compactadora T/Plancha (Perfilado/comp. y conformación de subrasante 
de veredas, Mezcladora T/Trompo (Concreto fc=175kg/cm2 de vereda, cunetas, badenes, bocacalles, 
sardinel peraltado) 
 
7. CONTROL DE SEGURIDAD DE OBRA 
A cada personal de obra cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, y se están 
realizando las charlas de seguridad, y cuentan con equipo de protección personal. 
Se han colocado cintas de seguridad, conos al momento de realizar el extendido, riego y compactado de 
material para sub base y base E=0.15m. 
 
8. CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 
Los trabajos de construcción se vienen realizando durante el día por lo tanto no se perturba la tranquilidad de los 






9.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
o  Se tiene un avance físico de obra de 8.57%. en el mes de Junio, teniendo un acumulado de 65.87%. 
o Se tiene un avance financiero de obra de 11.18%. en el mes de Mayo, teniendo un acumulado de 62.77%. 
o Mediante el informe N°049-2017-MPH-GOP/EELLC-RO de fecha 17 de Marzo del 2017, el Residente de 
Obra solicita aprobación del adicional de Obra N°01, la cual se origina por partidas no consideradas de 
Obra. 
o Mediante el informe N°004-2017-MDH/GOP/MAGR-SO de fecha 17 de Marzo del 2017, aprueba la 
realización del adicional de Obra N°01. 
o Mediante Resolución de Gerencia Municipal N°276-2017-MPH/GM de fecha 19 de Junio del 2017, aprueba 
el Adicional N°01. 
o Mediante el informe N°057-2017-MPH-GOP/EELLC-RO de fecha 24 de Marzo del 2017, el Residente de 
Obra solicita aprobación del adicional-deductivo vinculante de Obra N°02. 
o Mediante el informe N°057-2017-MDH/GOP/MAGR-SO de fecha 27 de Marzo del 2017, aprueba la 
realización del adicional-deductivo vinculante N°02 de Obra. 
o Mediante el informe N°058-2017-MDH/GOP/MAGR-SO de fecha 29 de Marzo del 2017, se realiza el 
levantamiento de observaciones, la cual hasta la actualidad no se tiene respuesta del adicional-deductivo 
vinculante N°02 por parte del área de Estudios y Proyectos. 
10. ANEXOS 
- Se adjunta el Informe N°136-2017/MPH/GOP/EELLC-RO del Residente de Obra. 






























CUNETA CONCRETO f`c=175 kg/cm2 
 












BOCACALLE CONCRETO f`c=210 
kg/cm2 
 





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
CALCULO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO METODO AASHTO -
DEL CALCULO DEL W18 EN LAS HOJAS ADJUNTAS SE OBTUVO EL SIGUIENTE VALOR:
ESAL   = 1.18E+06
1182919.8
FORMULA VALOR
29.28 29.28 22182 1
DE ACUERDO AL MANUAL DE SUELOS, GEOLOGIA, GEOTECNIA Y PAVIMENTOS DEL MTC SE OBTUVO:
BASE CBR 80 %
SUB BASE CBR 40 %
Mr Base 42205 psi
Mr Sub Base 27084 psi
DEL GRAFICO:








VALORES PERCENTILES DE Mr
CBR % de Valores > que
SELECCIÓN DEL MODULO DE RESILIENCIA DE DISEÑO DE LA SUBRASANTE
DISEÑO DE PAVIMENTO JR. URANO, MARTE, COMETA, EL SOL, JUPITER, LAS ESTRELLAS Y NEPTUNO.
MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES JÚPITER, SOL, ESTRELLA, COMETA, URANO, NEPTUNO Y MARTE DE LA URBANIZACIÓN





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
DE ACUERDO AL MANUAL DE SUELOS, GEOLOGIA, GEOTECNIA Y PAVIMENTOS DEL MTC SE OBTUVO:
R = 85 %
DESVIACION ESTANDAR NORMAL (ZR)
Zr = -1.036
DESVIACION ESTANDAR (So)




ΔPSI  =  Po - Pt
REEMPLAZANDO VALORES
ΔPSI = 1.5
FACTORES PARA HALLAR ESPESORES DEL PAVIMENTO












ECUACION BASICA DE DISEÑO PARA PAVIMENTO FLEXIBLE
1.18E+06
-1.036
USO DE FORMULA CON EL PROCEDIMIENTO
IGUALDAD
A B
COLOCAR VALORES (SN) PARA
HALLAR UNA  APROXIMACIÓN











































< 1% 1% - 5% 5% - 25% >25%
Excelente 1.40 - 1.35 1.35 - 1.30 1.30 - 1.20 1.20
Bueno 1.35 - 1.25 1.25 - 1.15 1.15 - 1.00 1.00
Regular 1.25 - 1.15 1.15 - 1.05 1.00 - 0.80 0.80
Pobre 1.15 - 1.05 1.15 - 1.05 0.80 - 0.60 0.60








de 10 a 15 horas
1 semana
1 día
mayor a 15 horas
2 a 5 horas
50% saturación
5 a 10 horas
1 mes
no drena
P = % del tiempo que el pavimento está expuesto a
TIPOS DE DRENAJE PARA CAPAS GRANULARES
85% saturación
CAPACIDAD DEL DRENAJE PARA REMOVER LA HUMEDAD
niveles de humendad cercanos a la saturacion
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
TRANSITO (ESAL) EN BASES
EJES EQUIVALENTES GRANULARES 1.18E+06
Menor de 50000 4.0
50001 - 150000 4.0
150001 - 500000 4.0 Pulgadas
500001 - 2000000 6.0 Carpeta 6.00 D1
2000001 - 7000000 6.0 Base 6.00 D2







T.S. = Tratamiendo Superficial con Sellos







ESPESORES MINIMOS, EN PULGADAS EN FUNCION DE LOS EJES EQUIVALENTES
CARPERTA DE
SN  =  a1D1 + a2D2m2 + a3D3m3
ECUACION PARA OBTENER LOS ESPESORES
Coeficientes de drenaje para base y subbase, respectivamente.
1.0 ó T.S.
Coeficientes de capa representativos de carpeta, base y subbase respectivamente





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
D1 2.00 "
SN D2 6.00 "







a1D1 + a2D2m2 + a3D3m3
DE LA ECUACION PARA OBTENER LOS ESPESORES
* Se realizara un mejoraminto de Sub Razante por la presencia de capas
de material de relleno en casi todas las calles. Las cuales seran de: 0.15 m









































COLOCAR VALORES (D) PARA
HALLAR UNA   APROXIMACIÓN
DE IGUALDAD EN LA ECUACIÓN
VER TABLA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
























































































































